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Hell as 
100 Drac._.• (11') • IH,ee7 1Z.ZOOO 18,5139 2CII3,33 12,0687 3,33333 1,38889 21,m1 333,333 25,0000 23,8095 17,2440 14,0000 86,867 233,333 91,0000 100,000 2,97819 2,97819 1,80360 3, 33333 29.3 19611 
Nov zeala~l 
(20.". 1967 100 Oollara(IZ J}. 5800,00! w.m 1122,ml93 70000,00 405,4400 112,000 46,66870 933,33~ 11200000 840,0000 800,0003 579,3995 470,39611 2912,000 7840,000 11B0.1XXD 3380000 IIKJlOOOO 10000000 121jl8098 112,000 
t~'~r"A6l 100 Dollar& .seoo,OO! 409.9200 1122,[111Ql 70000.00 405,4400 112,000 411,611671 933,3330 112011)00 840,0000 800,000: 579,399! 470,3!116 2912,000 7840,000 11BO,IXXD 3361¥100 00,00000 loqlOOOO 12108096 112,000 14 19 6 Uu•tr. I) 
~anaGa 100 Dollan 
• i4825,001 338,5!0) 513,7626 57812,50 334,8500 92,5000 38,5l171 770,8330 9250,000 693,750 660,7148 ~78,5219 388,4972 2405,000 8475,000 1387,9100 2775,000 2,58927 82,511927 101¥10000 92,5000 (2.5.1962) <c ... I) 
U.S.A, 
( 18.12.1946) 100 Dollu• (VS t)• ~.oo 368ofXIl !i55,419 ez50o,o 382,000 100,000 41,6667 833,333 10000,000 750,000 714,286 517,321 419,997 2600,00 7000,00 1910,00) 3000,00 89.~57 89,2857 I !Ill, ID! 100,0(1(1 
1) [nt,. pa,.nthhes : La date dt •I• en vlgu•r dt la parltf tn cours Z) UCM: Un ltf de coapt• 
In K1uHrn : Das Datua dtl lllkrtftt .. t- der )etzt otrltflll" Parltlt Rtchnungut ahtf t 
,,. partntasl : La data dalla- In •I go,. dalla parttl In corso Unl tl d I con to 
Tu"'n hukju : De datua vurop dt huldlgu parlhlt ¥111 kracht Is guvol'dtn Rakt-•htld 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes lea donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent itre considerees comae definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apporteea 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKlJNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben {Preise, Abschopfungen) konnen 
ala endgUltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfealer und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione {prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come d•fiDitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di staapa o ad ulteriori aodifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo 4elle aedie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen ala definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die ala basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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CEREALES 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans l'article 13 du reglement no. 19/1962 portant etablissement graduel d 1 une organisation 
commune des marches dans le secteur des cereales (Journal officiel du 20. 4. 1962 - 'eme 
annee no. 30) est stipule qu'au fur et A mesure du rapprochement des prix des cereales, 
des mesures devraient Atre prises pour aboutir A un syateme de prix unique pour la Commu-
naute au stade du marche unique A savoir: 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communaute; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de determination unique des prix d'intervention; 
d) un lieu de passage en frontiere, unique pour la Communaute, servant de base 
pour la determination du prix CAF des produits en provenance des pays tiers. 
Ce marche unique dans le secteur des cereales est regle par le reglement no. 120/67/CEE du 
13 juin 1967, portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales (Journal 
officiel du 19 juin 1967 - lOe annee no. 117). 
Le ler juillet 1967 le marche unique des cereales est entre en vigueur. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 120/67/CEE articlea2, 4, 5 et 6 il est fixe chaque annee, 
pour la Communaute, des prix indicatifs et d'intervention, un prix minimum garanti et 
des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d'intervention, prix minimum garanti 
Il est fixe chaque annee, pour la Communaute, avant le ler ao~t pour la campagne de 
commercialisation debutant l'annee suivante, simultan6ment: 
- un prix indicatif pour le ble tendre, le ble dur, 1 1orge, le mals et le seigle1 
- un prix d'intervention de base pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le seigle 
et eventuellement le mais; 
- un prix minimum garanti pour le ble dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixes pour la Communaute pour: 
a) le ble tendre, le ble dur, l'orge, le mais et le seigle de faQon que, sur le 
marche de Duisbourg, le prix de vente du produit importe se situe, compte te-
nu des differences de qualite, au niveau du prix indicatif; 
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b) avoine, s~rrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de fa9on que 
le prix des cereales visees au sub. a) qui sont concurrentes de ces produits 
atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farine de froment ou d 1 epautre, farine de mcteil, farine de seigle, gruaux et 
se1 .. oules de blc tendre, gruaux et semoules de ble dur. 
Les prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B. 'tualiti type 
Les prix indicatifs, lea prix d'intervention, le prix minimum garanti et les prix 
de seuil mentionnes sub. A sont fixes pour des qualites types. 
Le reglement 768 /69/CEE determine pour la can:pague de commercialisation 1969/70 les 
qualites type pour le ble tendre, le seigle, l'orge, le ma1s et le ble dur. 
Les qualites types pour les autres cereales ainsi que pour certaines categories de 
farines, gruaux et semoules sont determinees par le reglement 1397/69/CEE. 
c. Lieux auxauels les n·ix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d'intervention de base sont fixes pour Duisbourg 
au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non dechargee, 
b) Prix minimum garanti pour le ble dur 
Le prix minimum garanti pour le ble dur est fixe pour le centre de commerciali-
sation de la zone la plus excedentaire au m@me stade et aux m@mes conditions que 
le prix indicatif. 
~) Les prix d'intervention derives fixes pour les autres centres de commercialisa-
tion de la Communaute que Duisbourg pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le 
mala et le seiele sont valables pour les m&mes qualites type, duns le m&me stade 
et sous les m@mes conditions que pour les prix d 1 intervention de base. 
II. PRIX DE ~\ARCHE (PHODUIT NA'l'IONAL) 1970/71 
Certains prix de marche indiques pour chaque pays de la CEE ne sont pas automatique-
ment comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, les eta-
des commerciaux et les qualites. 
A. Lieux (bourses) ou regions auxguels se rapportent les prix de march€ 19]?/71 
Voir annexe 2. 
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B. Stade commercial et conditions de llvr&iaon 
Belgiaue Prix depart dgoce, en vrac ou en aaca, brut pour net, charge sur le moyen de transport - impSta 
non compr1s 
R.~. d'Allemasne Prix de vente, commerce de groa (en vrac) 
(Wiirzburg prix d 'achat commerce de groa (en vrac) imp5ta non compril 
~ BU 
Orge 
!tiara 
Prix depart organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'aoheteur) impSts non compris 
Seigle {de meunerie) 
Avoine Prix depart negoce au atade du gros sur wagon, hors taxes 
Italie : 
1. BU tendre 1 Naples : franco camion arrive, en vrao, impSts non compria 
2. Seicle I 
3· 2£1!. : 
4· Avoine 
5· !!!! : 
6. !!.U!!!: 
LUX!!I!bourg 
Pa.ys-Bas 1 
franco depart moulin, en vrac, livraiaon et paiement imm6diat, illpSh sxclua 
Bolopa 1 franco arriv6, en vrad, imp5ta non compris 
Fo51ia en vrac, a la production, impSts non compria 
!2a!! an vrao, a la production, impSts non compria 
Bolopa : franco arrive, en vrao, impSts non compria 
~ 1 prix moyen pour quatre origines a aavoir : 
a) Sicile ~ en sacs, rranco wagon depart, impSte non compria 
b) Sardaigne ' 
c) Maremme - en aaca, sacs acheteur, trance wagon depart, impSta non compria 
d) Calabre - en sacs, sacs acheteur, franoo wagon arrive, impSta non oompria 
~ : franco wagon depart zone de production, marchandiae nue, impSte exclua. 
Prix d'aohat du negoce agricole, rendu moulin, impSta non compria 
Orge 
Avoine produita import6a 
Prix de groa de la marchandiae emb&rqu6e en vrac a bord de p6nichea (boordvrij geatort) impSta 
non compris. 
C. SualiU (produit national) 
Belgigue 1 Standard de qualit6 CEE 
R.F. d'Allemagne Ble Standard de qualite allemand 
Seigle 
Orge 
Avoine 
t Qualite moyenne des quantites n6gociees 
BU : I. Prix pour lea qu&litea commercialia6ea 
II. Prix ramenea au standard de qualiU CEE compte tenu uniquement du poida 1p6cifique 
Autres c6r6ales : Qualit6 moyenne des quantit6s negociees 
Bl6 : Naples 1 Buono mercantile 78 k&(hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Seigle 1 lfazionale 
Orge 1 Orzo nazionale veatito 
Avoine Nazionale 42 kg/hl 
Mars comune 
BU dur Sicile 
Maremme 
Calabre, 
Sardaigne 
Catania 
Luxembourg 1 Standard de quali t8 CEE 
Pa.ya-Baa 1 Standard de quali t6 CEE 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 k&(hl 
78/81 kg/hl 
56 k&(hl 
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GETREIDE 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im Artike1 13 der Verordnung Nr. 19/1962 Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Markt-
organisation fUr Getreide (Amtsb1att vom 20. 4. 1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festge1egt, dass im 
Zuge der Annaherung der Getreidepreise Massnahmen ergriffen werden so11en, um in der Endphase des 
gemeinsamen Marktes zu einem einheit11chen Preissystem zu ge1angen. Dabei hande1t es sich umz 
a) einen Grundrichtpreis fUr die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einheit11chen Schwe1lenpreis; 
c) ein einheit1iches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen GrenzUbergangsort, der fUr die Gemeinschaft a1s Grund1age fUr die Bestimmung des 
cif-Preises der aus dritten Landern stammenden Erzeugnisse dient. 
Dieser einheit11che Getreidemarkt 1st durch die Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 Uber 
die gemeinsame Marktorganisation fUr Getreide (Amtsb1att vom 19. Juni 1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) 
gerege1t. 
Am 1. Ju11 1967 1st der gemeinsame Getreidemarkt Wirk11chkeit geworden. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EWG Absatz 2, 4, 5 und 6 werden jahr1ich fUr die Gemeinschaft 
Richtpreise, Interventionspreise, ein Mindestgarantiepreis und Schwe1lenpreise festgesetzt. 
Richtpreise, Interventionspreise und Mindestsarantiepreise 
Jahr11ch werden fUr die Gemeinschaft vor dem 1. August fUr das ein Jahr spater beginnende Wirt-
schaftsjahr g1eichzeitig festgesetzt: 
- ein Richtpreis fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste. Mais und Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Roggen und eventue11 fUr 
Mais; 
- ein }andestgarantiepreis fUr Hartweizen. 
Schwe11enpreise 
Diese werden fUr die Gemeinschaft festgesetzt fUr: 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis des eingefUhrten 
Erzeugnisses auf dem Markt in Duisburg, unter BerUcksichtigung der Qualitatsunterschiede, 
dem Richtpreis entspricht; 
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b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Preise fur die unter 
a) genannten Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die Hohe des 
Richtpreises auf dem Markt in Duisburg erreichen; 
c) Mehl von Weizen oder Spelz, Mehl von Mengkorn, Mehl von Roggen, Grobgriess und Feingriess 
von Weizen (Weichweizen und Hartweizen). 
Die Schwellenpreise wer~en fUr Rotterdam berechnet. 
B. Standardgualitat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgarantiepreis und die Schwellenpreise (A) 
werden fUr die Standardqualitaten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 768/69/EWG bestimmt fUr das Wirtschaftsjahr 1969/70 die Standardqualitaten 
fUr Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqualitaten fUr die Ubrigen Getreidearten sowie fUr einige Mehle, Grob- und Fein-
griesse werden durch die Verordnung Nr.l397/69/EWG beatimmt. 
c. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) Riohtpreia und G~ndinterventionapreis 
Der Grundrichtpreis und der Grundinterventionspreis sind festgesetzt fUr Duisburg auf der 
Grosshandelsstufe bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen. 
b) Mindestgarantiepreis fUr Hartweizen 
Der Mindestgarantiepreis fUr Hartweizen ist festgesetzt fUr den Handelsplatz der Zone mit dem 
grossten Uberschusa auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie der Richtpreis. 
c) Die abgeleiteten Interventionspreise fUr die Handelsplatze der Gemeinschaft, mit Ausnahme des 
Handelsplatzes Duisburg fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen, sind fUr die 
gleiche Standardqualitat, auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie die 
Grundinterventionspreise festgesetzt. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1970/71 
Die fUr die EWG Mitgliedstaaten aufgefUhrten Marktpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar, 
da ihnen zum 'eil unterschiedliche Lieferbedingungen, Handelsstufen und Qua1itaten zugrunde lie-
gen. 
A. Orte (BOrse) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise beziehen 1910/71 
Siehe Anhang 2 
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B. Handelsstufe und Lieferungsbedingyngen 
Belgien : Grosshaudels"'·..;abepreis, lose oder 1n Sacken, brut to filr net to, verladen auf Transportm1 ttel -
ohne Steuern 
Deutschland (BR) Grosshandelsabgabeprels (lose) ohne Steuern 
(WUrzburg : Grosshandelseinstandsprels (lose) 
Frankre1ch We1zen 
~: 
Gerste 
Mats 
Mahlroggen 
llafer 
Pre1s ab Lager, franco Transportmittel, lose oder in Sicken (Sacke zu Lasten des 
Kaufers) ohne Steuern 
Grosshandelsabgabepre1s Versandbahnhof, ohne Steuern 
l. ~~ Neapel fre1 Bestimmungsort, Lastwagen, lose, ohne Steuern 
2. Roggen 
3. ~ 
4- !!!!!! 
s. !!!!! 
6. !!!!!~ I 
Lwcemburg 1 
Niederlande 1 
fre1 ab Mtthle, lose, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern 
Bologna : fre1 Best1mmungsort, lose, ohne Steuern 
Foggia ab Erzeugsr, lose ohne Steuern 
Foggia ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
Bologna : frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
~ : Durchschnittspre1s filr Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgeb1eten 
a. Sizillen 
b. Sardinien fre1 Versandbahnhof, verladen, in Sicken, ohne Steuern 
c. Maremmen - frei Versandbahnhof, verladen, Sicke zu Lasten des Kiufers, ohne Steuern 
d. Kalabr1en - frei Beatimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kiufers, ohne Steuern 
~ : fre1 Waggon ab Produkhonszone, ohne Verpackung, ohne Steuern. 
Ankaufpreis des Landhandels fre1 !I!Uhle, ohne Steuern 
Gerste 
Ha fer eingefUhrtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkihnen verladenen Ware (boordvr1j gestort) ohne Steuern. 
c. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
Belgian : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR) Weizen 
Roggen deutsche Standardqualitat 
Frankre1ch 
Luxemburg : 
Niederlande 1 
Gerste 
Ha fer Durchschnittsqualltat der gssamten Absatzmengs 
Weizen : I. Pre1se der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgsrechnet auf EWG-Standardqual1tat Jedoch unter Berucksichtigung des 
Hektol1tergew1chtes 
Andere Getre1desorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
WelZen Neapel Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggsn Nazionale 
Gerste Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Ha fer Nazionale 42 kg/hl 
Mais comune 
Hartweizen 1 Sizilien 
Mare mm en 
Kalabrien 
Sard1nien 
Catania 
EWG-Standardqualitat 
EWO-Standardqualltat 
78/80 kg/hi 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
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C E R E A L I 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5° anno n. 30) e stabilito che 1 
in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali 1 delle disposizioni dovranno essere prese per giun-
gere ad un sistema di prezzo unico per la Comunita nella fase del mercato unico, a prevedere : 
a) un prezzo indicativo di base valevole per tutta la Comunita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento; 
d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comunita, cui riferirsi per la determinazione del 
prezzo Cif dei prodotti provenienti dai paesi terzi. 
Questo mercato unico e disciplinato dal regolamento n. 120/1967/CEE del 13 giugno 1967 relativo all'or-
ganizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1967 - 10° an-
no n. 117). 
Il mercato unico dei cereali e entrato in vigore il 1° luglio 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fissati per la Comunita, 
ogni anno, dei prezzi indicativi e d 1intervento 1 un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d 1intervento, prezzo minimo garantito (regolamento 128/67/CEE-art 1) 
Anteriormente a1 1° agosto di ogni anno vengono simultaneamente fissati per la Comunita, per la cam-
pagna di commercializzazione che inizia 1 1anno successivo : 
- un prezzo indicativo per il grano tenero, il grano duro, 1 1 orzo1 il granturco e la segala; 
- un prezzo d 1intervento di base per il grano tenero 1 il grano duro, l'orzo, la segala ed even• 
tualmente il granturco; 
- un prezzo minimo garantito per il grano duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunita per : 
a) il grano tenero, il grano duro, 1 1 orzo, il granturco e la segala in modo che, sul mercato di 
Duisburg1 il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di quali-
ta1 raggiunga il livello del prezzo indicativo; 
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b) 1 1avena 1 il grano saraceno, il sorgo e la durra, il miglio e la scagliola in modo che il 
prezzo dei cereali di cui al punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di 
Duisburg il livello del prezzo indicative; 
c) la farina di frumento o di spelta, la farina di frumento segalato, la farina di segala, 
le semole e i semolini di frumento (grano tenero e grano duro ). 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Qualita tipo 
I prezzi indicativi 1 i prezzi di intervento, il prezzo minimo garantito ed i ~zzi di entrata 
menzionati alla voce A sono fissati per delle qualita tipo. 
Il regolamento 768/69/CEE fissa per la campagna di commercializzazione 1969/70 le qualita tipo 
del grano tenero, della segala, l'orzo, il granturco e il grano duro. 
Le qualita tipo per gli altri cereali come per alcune categorie di farine, semole e semolini 
sono fissate dal regolamento 1397/69/CEE. 
C. Luoghi ai quali si riferiscono i prezzi fissati 
a) Prezzi indicativi e prezzi di intervento di base 
Il prezzo indicative e il prezzo d'intervento di base sono fissati per Duisburg nella fase 
del commercio all'ingrosso, merce resa al magazzino, non seR~~c~tn. 
b) Prezzo minimo garantito per il grano duro 
Il prezzo minimo garantito per il grano duro e fissato per il centro di commercializzazione 
della zona piu eccedentaria nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo 
indicative. 
o) I pre~zi ~'intervento derivati fissati per gli altri centri di commeroializzazione della Comu-
nita diversi da Duisburg peril grano tenero, il grano duro, 1 1 orzo, il granturco e la segala 
sono validi per le atesse qualita tipo, nella stessa fase e alle medesime condizioni previste 
per i prezzi d 1intervento di base. 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1970/71 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono automaticamente comparabili a 
causa delle divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi o•mmerciali e nelle qualita. 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercat~ 1970/11 
Vedere Allegato 2 
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B. Faae commerciale e condizioni di conaesna 
Belgio 1 prezzo di vendita commercio all 'ingroaao, merce nuda. o in sacohi, lordo par net to, su mezzo di 
trasporto, impoate esoluae 
R.F. di Gsrmania: prezzo di vendita commercia all'ingrosso (merce nuda) 
Grano 
Orzo 
Mafs 
(llllrzburg : prezzo d'acquiato oommeroio all 'ingrosso (meroe nuda) impoate eacluae 
Prezzo al magazzino, franco mezzo di traaporto, merce nuda o in saoohi 
(del compratore), imposte escluse 
Segala (da molino) Prezzo di vendita commercio all'ingroaao, au vagone 1 impoa'e eacluae 
Avena 
.ll!!!! I 
1. Grano tenere 1 Napoli franoo camion arrivo, merce nuda, imposts escluae 
2. !!!~!!! 
3. Orzo 
4. Avena :, 
5. ~ 
6. Grano duro I 
Luesembur!!O 
Paesi Bassi : 
~ prezzo al molino, franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pagamento, 
imposts escluee 
Bolosna : franco arrivo, merce nuda, imposts escluee 
Fosgia alla produzione, merce nuda, imposts escluee 
Fosgia alla produzione, merce nuda, imposts escluee 
Bolosna : franco arrivo, meroe nuda, imposte escluee 
~ : prezzo medio per quattro origini : 
a) Sicilia ~ 
b) Sardegna 
franco vagone partenza, tale per merce, imposts escluee 
c) Maremma - franco vagone partenza, tela compratore, imposts escluee 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tela oompratore, impoate eacluse 
~ : franco vagone partenza zona produzione, meroe nuda, imposts escluee. 
prezzo d'aoquisto commeroio agricolo, reaa molino, impoate eaoluee 
Orzo 
Avena predotti importati 
prezzo di vendita del oommercio all 1ingrosso 1 a bordo (boordvrij geatort) imposte escluse. 
C. Qualita (predotto nazionale) 
Belgio : qualita tipo CEE 
R.F. di Germania : Grano 
Segala qualita tipo tedesoa 
.ll!li! I 
Orzo 
Avena 
Grano 
qualita media delle quantita negoziate 
I. Prezzo dei predotti commercializzati 
II. Prezzo convertito nella qualita tipo CEE tenuto conto esclueivamente del 
paso specifico 
Altri oereali : qualita media delle quantita negoziate 
Grano tenere 1 Napoli Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine Buono mercantile 78 kg/hl 
Segala 1 Nazionale 
Orzo 1 Orzo nazionale veatito 56 kg/hl 
Avena Nazionale 42 kg/hl 
Mais 1 comune 
Grano duro : Si cilia I 78/80 kg/hl 
Maremma I 81/82 kg/hl 
Calabria I 81/82 kg/hl 
Sardegna I 83/84 kg/hl 
Catania 78/81 kg/hl 
Lussemburgo qualita tipo CEE 
Paesi Baesi qualita tipo CEE 
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GRANEN 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN, HARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artike1 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de ge1eide1ijke totstandbrenging van een 
gemeenschappe1ijke ordening der markten in de sector granen (Pub1icatieb1ad dd. 2Q.4,1962 -
5e jaargang nr. 30) werd bepaa1d dat naarmate de graanprijzen nader tot e1kaar zouden zijn 
gebracht, bepa1ingen dienden te worden vastgeste1d om te komen tot een prijsste1se1 voor de 
Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenschappe1ijke markt t.w. : 
a) een voor de gehe1e Gemeenschap ge1dende basisrichtprijs 
b) een enke1e drempe1prijs 
c) een enke1e werkprijs voor de vastste11ing van de interventieprijzen 
d) een enke1e p1aats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, a1s gronds1ag dienend voor 
de vastste11ing van de c.i.f.prijs van de uit derde 1anden afkomstige produkten. 
Deze gemeenschappe1ijke graanmarkt wordt gerege1d in verordening nr. 120/67/EEG van 13 juni 
1967 houdende een gemeenschappe1ijke ordening der markten in de sector granen (Pub1icatieb1ad 
dd. 19 juni 1967, 10 e jaargang, n°117). 
Op 1 ju1i 1967 trad de gemeenschappe1ijke gra3nmarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artike1en 2, 4, 5 en 6 worden jaar1ijks voor 
de Gemeenschap richtprijzen, interventieprijzen, een gagarandeerde minimumprijs en drem-
pe1prijzen vastgeste1d. 
Richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs 
Voor de Gemeenschap worden jaar1ijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het 
vo1gend jaar aanvangt, ge1ijktijdig vastgeste1d : 
- een richtprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mais en rogge ; 
- een basisinterventieprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, rogge en eventuee1 
mal.s ; 
- een gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe. 
Drempe1prijzen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgeste1d voor : 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mal.s en rogge en we1 op zodanige wijze dat de ver-
koopprijs van het ingevoerde produkt op de markt van Duisburg, rekening houdende met 
de kwa1iteitsverschi11en op het niveau van de richtprijs komt te 1iggen ; 
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b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, millet en 
kanariezaad en wel op zodanige wijze dat de onder a) genoemde granen, die met 
deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de 
richtprijs bereiken ; 
c) meel van tarwe of spelt, meel van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en 
griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries en griesmeel van durum tarwe. 
De drempelprijzen worden berekend veor Rotterdam. 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs en 
drempelprijzen worden vastgesteld voer bepaalde standaardkwaliteiten. 
Vererdening nr. 768/69/CEE bevat veer het verkeopseizoen 1969/70 de standaardkwali-
teiten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mars en durum tarwe. De standaardkwaliteiten 
voor de andere graanseorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en griesmeel 
zijn vermeld in verordening nr. 1397/69/EEG. 
c. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
a) Richtprijs en basisinterventieprijs 
De richtprijs en de basisinterventieprijs worden vastgesteld veor Duisburg in het 
stadium van de groothandel, geleverd france-magazijn zender lossing. 
b) Gegarandeerde minimumprijs veor durum tarwe 
Deze wordt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste over-
schot vastgesteld in hetzelfde stadium en onder dezelfde voorwaarden ala de richt-
prijs. 
c) Van de basisinterventieprijs afgeleide interventieprijzen voor de andere commercia-
lisatiecentra van de Gemeenschap dan Duisburg vastgesteld voor zachte tarwe, durum 
tarwe, gerst, mars en rogge en gelden voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde 
stadium en onder dezelfde voorwaarden ala vastgesteld voor de basisinterventieprijs. 
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1970/71 
Niet alle van de voor alk land van de E.E.G. vermelde marktprijzen zijn zonder meer verge-
lijkbaar ala gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten. 
A. P1aatsen (beurzen) of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 19JQ/71 
Zie bijlage 2. 
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B. Handelaatadium en lever1ngavoorwaarden 
BelgHi : Verkoopprija groothandel, loa of gezakt, brute voor netto, geleverd op tranaportmiddel, excl. 
belaatingen 
Dui taland (BR) Verkoopprija groothandel (loa) 
excl. belaatingen 
Frankriik 
.ll!ll! : 
(W"drzburg : aankoopprija groothandel (loa) 
Tarwe 
Gerat 
Mars 
Maalrogge 
Haver 
Prija af opalagplaata, franco vervoermiddel, loa of gezakt (zakken van de koper) 
excluaief belaatingen 
Prijs af groothandel op wagon - excluaief belaatingen 
1. Zachte tarwe Loa, franco plaata van beatemming, vrachtwagen - excl. belaatingen 
Franco vertrek molen, loa, betaling bij levering excl. belaatingen 
2. Rogge 
3. Gerat 
4· Haver 
5· Mars : 
6. Ha.rde tarwe 
Luxemburg : 
Nederland 
Bologna : Loa, franco plaata van beate-ing, excl. belaatingen 
Foggia Loa, af producent, excl. belaatingen 
Foggia Los, af producent, excl. belaatingen 
Bologna : Loa, franco plaata van beate-ing, excl. belaatingen 
~ : Gemiddelde prija 4 herkomaten t.w. 
a. Sicilie in zakken, franctt wagon, excl. belaatingen 
b. Sardiniii 
c, Maremma : franco wagon, zakken van koper, excl. belaatingen 
d, Calabria : franco station van beate-ing, gezakt (kopel'll zakken), excl. belaatingen 
.2!!!:!!.!!: : franco wagon vertrek productie-gebied, loa, excl. belaatingen 
lnkoopprija agrariache handel, geleverd molen, excl. belaatingen 
GeNt germporteerde produkten 
Haver 
Groothandelaverkoopprija, boordvrij geatort, excl. belaatingen 
c. Kwaliteit (inlanda-produkt) 
Belriii : El!Xl-Standaardkwali tei t 
Dui taland (BR) 
Frankrijk 
.ll!llJL: 
Luxemburg 
Nederland 
Tarwe 
Rogge 
Gerat 
Haver 
Duitae atandaardkwaliteit 
Gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Tarwe : I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
Il. Omgerekend op EEG-Standaardkwaliteit, waarbij echter slechta met dhet hl-gewicht 
werd rakening gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Tarwe : Nape la : Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine Buono mercantile 78 kgjhl 
Rogge Nazionale 
Gerat Orzo nazionale veatito 56 kgjhl 
Haver Nazionale 42 kgjhl 
Mars comune 
Ha.rde tarwe : Sicilia : 78/80 kg/hl 
Mars-a : 81/82 kg/hl 
Calabria : 81/82 kgjhl 
Sardegna 83/84 kg/hl 
Catania 78/81 kg/hl 
EEG-Standaardkwaliteit 
EEG-Standaardkwaliteit 
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Pay a - Produita 
Land - Produkte 
Paeae - Prodotti 
Land - Produkten 
BELGI!iU~BELGIB 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
DEUTSCHLAND ~HR2 
BLT 
SEG 
ORG 
MAl 
DUR 
~ 
BLT 
SEG 
ORG 
MAl 
DUR 
ANNEXE 1, ANHANG 1, ALLEGATO 1, BIJLAGE 1 
Lieux avec lea prix d 'intervention derives (A) lea plus hauta et (B) lea plus baa 
Orte mit den hochaten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Luoghi con i prezzi d'intervento derivati (A) :l piu alti ed (B) 1 piil bassi 
Plaataen met (A) de hoogate en (B) de laagste afgeleide intervent1epr1jzen 
Pays - Produita 
A B Land - Produkte A Paeae - Prodotti 
Land - Produkten 
~ 
Antwerpen Liege BLT Napoli Udine 
Antwerpen SEG 
-
Antwerpen Liege ORG Foggia 
- -
MAI Bologna 
- -
DUR Genova j Paler110 
LUXEMBOURG 
Duiaburg Aulendorf BLT J Duiaburg Aulendorf SEG t 
Mersch 
Duiaburg Schwabach ORG 
-1 - MAl -
- -
DUR 
-
NEDERLAND 
Marseille Ch&teauroux BLT J Le Puy SEG t 
Rotterdam 
Marseille Chlteauroux ORG 
- -
MAI 
-
Marseille Toulouse DUR 
-
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B 
Produite _I 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
BAr 
MAI 
DUR 
Produite 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
BAr 
MAI 
DUR 
Annexe 2, Anbans ;, Allegato 2., Bi:1lap 2. 
Lieux, bouraes ou regions sur leequela portent lea prix de marcbe 
orte, Bared oder Gebiete auf die aich die Marktpreiae beziehen 
Piazza, borae o regione cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Plaataen, beurzen of atreken waarop de aarktprijzen betrekking hebben 
19fJJ/70 
BELGIE/BELGIQUE DEUT SCBLAND (BR) FRANCE 
A B A 
Mo;renne ari thmoltique des cot a- Dep. Baaeea- Dep. 
tiona sur lea 3 bouraes de 
c8r8alee 1 Alpea 
Arithmetiechee Mittel der 
l'lotierungen aut d.en 3 
Getreideb8rsen 1 Duieburg WUrzburg D'P· Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle tre borse 
cerealicole 1 
Dep. Ba.esea-Rekenkundig gemiddelde Y&n Dep. de noteringen op de J Alpea 
graanbeurzen 1 
Bruxelles 
Kortrijk, Liege Hannover Dep. llare-et-Lcire 
Mate d • importation -
Ein!Uhrmaie - Mate d • illlpor-
tazione - Importmate 
USA YC III Mate d • importation -
CalcuU sur la base du prix Einfuhrmaie -
CAr Antwerpen - Maie d' importazione - D'P· Landee Errechnet aut Grundlage des Importmals 
cif-Preieee Antwerpen -
Calcolato eulla base del USA Yellow Corn III prezzo cif Antwerpen -
Berekend op basis van de 
Duieburg prije cif Antwerpen 
B 
Loir 
Cher 
Indre 
D'P• Bouchee- D6p. Aude 
- - du Rh8ne 
IT ALIA 
LUXEMBOURG I'IEDERLAND 
A B 
l'lapoli I dine 11 Luxembourg Rotterdaa 
Bologna 11 Luxembourg Rotterdam 
Foggia 11 Luxembourg Rotterdam 
Foggia 11 Luxembourg Rotterdam 
Mats d' importation Mat a d' imp or ta tion 
Einfuhrmaia Einfuhrmaie 
Maia d 1 illportazione Maie d' importazione 
Bologna Importmab Importmale 
USA YC III USA YC III 
11 Luxembourg Rotterdam 
Genova Catanili - -
-
et 
A. L1eux avec lea 'Prix d 1 intervention .derives lea plus hauts - Orte mit den hOchsten abgele1teten rntervention~­
preisen - I.uoghi con i prezzi d 1 intervento derivati i piU alti - Plaatsen met de hoogste afgeleide interventie-
prijzen. 
B. Lieux avec les prix d'intervention deriv;s lea plus bas - Orte mlt den niedrigsten abgeleiteten Interventions-
preisen- Luoghi con i prezzi d'intervento derivatli., piU bE~ssi- Plaatsen met de laa3'ste afgeleide interventie-
prijzen. 
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PAYS 
PAESJ: 
LARD 
Bl' 
BELGIQUJ: I 
BELGIE 
DE~CBLAIID 
(BR) 
FRARCJ: 
IT ALIA 
LUDIIBOURG 
RI:DERLARD 
Deacriptioa 
Deecrizione 
-
PRIX 1)1 lJTI:RVENUOR 
IIITERVIII'riORSPJU:ISE 
PIU:ZZI D' IIITERVEIITO 
IIITERVEIITIEPRIJZER 
lleachreibulllf 
-
Omochrijviq 
tenclre Weicbwei&ea 
Prix d 'illtorveatioa d6riY6a loo 
pluo houto I Boorato afplo:l.do l'b 
illtorvoatiepnjMD 
Pris d11nterYention d6riy6e lee 
plua hoe I Z..areto atroloido l'b 
intorvoatioprijsoa 
Prix de lll&l'chf I Marktprijzon 
~ Bruxelloa-Jtortrijk-LHro (C) l'b 
GrundiDtenentionepreiu DM 
Marktpre:l.• - Duiaburg (A) Dll 
Riodrireto abploitoto Inter-
ven tionepreiu Dll 
Marktproiao - Wilrzburg (B) Dll 
Prix d'inter•ention d'riv6a Ft lee plue haute 
Prix de 110rch6 I) Ft 
) Baaeea Alpes 
Prix de -rcb6 nl (A) rt 
Prix d 1 interYention d6riv6e 
rt lea plua baa 
Prix de march6 I) rt 
)LOire-et-Cher 
Prix de march' nl (B) rt 
Prezzi d'intervento derivati Lit i piu alti 
Prez&i 41 Mrcato - Napoli (A) Lit 
Prezzi d'intervento derivati Lit i piu hooat 
Prezai 41 aercato - Udine (B) Lit 
1'1-ix d'iatervontioa d6riYb 
nux lea plua boa 
Prix de -rch6 - ~ pa;ra (C) nux 
r..agote afro~eido iaternatie- Fl prij&ell 
MarktprijzeD - Rotterdam (C) n 
1 
AUIJ SEP 
488,3 493,1 
486,8 491,6 
495,2 516,3 
36,14 36,49 
36,70 .38,00 
34,66 35,00 
36.50 37,05 
50,22 50,75 
- -
- -
46,48 47,01 
50,14 51,0<1 
49,47 50.5 
6.172 6.231 
6.944 7.263 
5. 761 ,5.820 
6.230 6.400 
479,8 484,6 
505,8 510,6 
35.52 35,86 
37,15 37,88 
PRIX DE MARCBE 
IW!It'l'PREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARXTPRIJZER 
9 7 0 
oc~ I«> V DEC JIJI 
Grano tenero 
497,8 502,6 507.3 512,1 
496.3 501,1 505,8 510,6 
517,~ 
36,84 37,19 37,53 37,88 
,_P, 7!:i 
35,35 35,70 36,05 36,40 
':1.7,711. 
51,27 51,80 52,33 52,86 
-
-
47.53 48,06 48,59 49,12 
!:i?,n8 
'il ·"'~ 
6.290 6.349 6.408 6.467 
7. ?J!Jl 
5.879 5·931 5·997 6.056 
6.660 
489,3 494,1 498,8 503,6 
1i111i, ~ 
36,20 36,54 36,88 37,22 
37,70 
(1) Rllg1emonto (CI:Il) n° 1586/69 du 11 aodt 1969 et n° 1432/70 du 20 JUil1et 1970. 
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1 9 7 
I'EII IWI APR 
516,8 521,6 526,3 
515,3 520,1 524,8 
38,23 38,58 38,92 
36,74 37,09 37.44 
53,39 53,91 54.44 
49,65 50.17 50,70 
6.526 6.585 6.644 
6.115 6.174 6.233 
508.3 513,1 517,8 
37,56 37,90 38,24 
1 
IIAI 
531,1 
529,6 
39,27 
37.79 
54,97 
51,23 
6.703 
6.292 
522,6 
38,58 
JUR JUL 
CIIU:ALIS 
GETREIDE 
CEIIEALI 
GRARER 
100 kif 
1970 
1971 
~ 
PAYS Description 
PAISI Deacrizione 
LAIID 
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVEN'l'IONSPREISE 
PREZZI D' INTERVEN'l'O 
INTERVENTIEPRIJZEN 
-
Beachreibung 
-
0018cbrijYing 
BU tondro Weicbweizen 
Prix d 1 1nterv. d'riYt!a lea plus haute/ 
Hoogete afpleide interventieprijzen 
BELGIQUE I Prix d 1 interv .. d6riv6a lee plus bae/ 
BELGit Laagete atgeleide inderyentieprijzen 
i!"!:,T~ 1 :r~b:o,.L ,~rk~~~:;zo/::) 
Grundinterventionepreiae 
DEUTSCHLt.ND Mars.tpreiH 
-
T1uiR'hll't" (Al 
(BR) 
Niedrigate abpleitete lnterYentione• 
preiae 
Marktpreiae 
-
\rlitr7'Mlrv (~) 
Prix d 'in terv. dertvea lea plus hauta 
Prix de march' I 
BA.asea Alpes (A) 
Prix de urch6 II 
I'IWICE (1) 
Prix d'interv. d6riv'a lea plus ba.a 
Prix de march' L 
I.oi r-et-Ch er (B) 
Prix de march' II 
Prezzi d'intel"l'. deri•ati i piU alti 
Prezsi di 11ercato - Napoli (A) 
IT ALIA 
Prezzi 4 1inten. deriYati 1 piU baa•i 
Prezzi d1 •rea to - Urline (R) 
Prix d 11ntel"l'. dfriYU loo pluo bae 
LUDHBOURG 
Prix de -rob' 
-
~ ~·ys (C) 
Laagate atgeleide inter•entieprijsen 
IIJIDDLt.ND 
Marktprijson 
-
Rotterdam (C) 
Fb 
Fb 
Fb 
Ill! 
Dll 
Dll 
DH 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
nux 
FlWI 
Fl 
Fl 
OC'I' 
11-17 18-?4 
497.~ 
496,3 
1:017,5 517,' 
,fi,~.1 
'lR,"<' 
-
35,35 
37,~0 37,65 
51,?7 
- -
- -
47,53 
5?,15 5?,411 
51, 7C 51,05 
6.290 
7.200 7.250 
5.879 
6.600 6.700 
489,3 
515,3 515,3 
36,?0 
37,65 ~7.65 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 0 7 
110'' 
?'>-'1 1 - 7 ~ -14 1<;..?1 
Grana tenero 
E;n?,6 
-:;01,1 
517,~ 
-
517,5 
37' lQ 
39,00 
-
39,no 
35,70 
37,65 37 .~5 
51,RO 
- -
- -
48,06 
52,40 5?,4? 
51,95 51,97 
6. 349 
7.325 
-
5.938 
6.750 6~ 
494,1 
515,3 5?n,1 5?0,1 5?0,1 
,6,54 
37,75 37,9" 38,00 3~.3" 
(1) Rtglomenta (CEE) n° 1586/69 du 11 aotlt 1069 et n° 143?/70 du ?0 juillet 1970 
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100 tr 
0 
1li!:C 
??-?~ ?Q - ~ 6 -1? ~' -10 ?0-?6 ?7-? '- 9 
Zacbte tarwe 
. ~07, ~ 
505,A 
~7.~"\ 
~6,nl:i 
~?,':I; ':I; 
4~.5Q 
6.4o8 
5.997 
498,8 
36.~~ 
Prix du bli tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UCI1 100 kg 00 kg UCI 
BELGIQUE I ~ELGI£ i 
2 1 2 
r··'"" 
... , 
... ···~··r· ... r·r·· .... 
1 ... .r·· 1 ... . .. ~ ' ,. ... .... r···~'" ... /"''"' n r .. ... r··c .. ' ~r··' . ..rJ l. 1'" ~ . .r-·l . .r·-~ . .r .. .J'" ... \''r 1- . .r·-r-
.. r" ~ _r• , 0 ~ ~ L. ~ L. ·--~· .. -~--\;:; IV 8 8 
0 
1 I I I I I I I I I I I t I o O VII .. IX X • HI IV V VI VII 'Ill IX X XI 11 "' IV V VI VII VII IX X Ill 11 "' IV V VI VH 1968 XI XIII 1969 XIIII 1970 ""I' 1971 
REI1 OOkg DEUT~CHLA~D (BR)I RE/ 100 kg 
2 1 2 
r·r·· ... , ~ .. .... ... 1' ,/'" ... ~-':' .., . 1 . .1""" t'-- -"" 1 ... ...• ~I'- .. .. l ••• s··· ~ 1:·· ~r-J ....... ../""" 
---
I. J""" . 
"' - ~3 .J".r- • .r-... .,.... 
---
..... 
. .r· ""_,.._,-- . ..r·-0 _ . .r· ..r-- 1 
-
~-..r·-1" . ~..;-r- 1--
__ --;r 
~..r-~ 
~--·...1"" 
--
•.• ::J-· __ _,.. 
0 
• 8 
J I I I I 
'** 
I I I I I I lt 
o .... IXXXI 11 HI IV V VI VII V• IX X Ill 11 
"' 
IV V VIYH .. Ill X Ill 11 
'" 
IV V VI YH 0 
1968 •• I. 1969 XT 1970 XT 1971 
UC/1 OOkg FRA~CE UC/1 00 kg 
2 , 2 
r··r·· .... , J"""" ... 1 ... ,. .. 1" .. ... 
_, ... ... r··· 
1 . ... , ... . .. l ... .r ... . r·r· ~- ,.... .. r r··r··· .r- J ... r·· -r--......... r·· l. r··· .r-.r-
-r-.r-.. 
0 ~\:...£ .r_,- - ~-.r- ,.,.-.r-~ - -rt·J _,_ . .r· ;· .. ~; ---J- _,. . .r· ..... -~: ~~ ,.,.J'" ~.:_ ......... ~-.r· 
---
1-+.r· ,... .__ 8 
\ .~· ·' - • i I I I I ,~· I I I I I I lt O VII VII Ill X XI 11 Ill IV V VI Yll VIII IX X XI 11 
"' 
IV V VI VII VII IX • 11 Ill IV V VI VH 
10 
1968 XIII 1969 XIII' 1970 XI XH 11 1971 
.......................... Prix dt uuil I Schwtlltnprtilt I Prtzzl d"111trata I Drem.,.lprijztn 
----- Prix d" int.,v.nlion dt bait I Grundinltrvtnlionsprtis I Prtzzo d' inl.,vtnlo di bas. I Basisinltrftnl.ijs 
1'1111 D'IIITEII¥£1TION DERIVES I AIKlEITETE INTERYENTIDIISI'tiEISE I l'tiEZZI D'INTERVENTO 0EIIt¥ATI I AF5ELEIDE IIITER¥ENTIEI'ti1JZEN 
----------- ... Its piu• hauls I hiichst. ... I ... i piu alii I hoogslt ... 
-·-·-·-·-· ... In plus bas I notdrigslt .. . I ... i piu basso I laagslt ... 
---- Prix dtmarchi A I Marklprtist A I Prtzzi di mtrcato A I Marklprijun A 
-·-·- Prix dtmarchi 8 I Marklprto .. B I Prezzi di m.rcato B I Marklprijun B 
Prix dt marchi C I Marklpreist C I Prezzi do m..-cato C I Marktprijztn C 
Source· tableau pr•e•d•nt I QueUe · voranstehende Tabelle I Fonto. tabella precedento I Bron vaarafgaando label 
*Devaluation Ff .. Ff Abwertung .. Svalutozione Ff .. Devoluatie Ff. 
**Reevoluotion DM .. DM Aufwertung .. Rivalutazione DM • Herwaordering DM 
23 
EWG-GD ¥1-E/5-"1008. 
Prix du bli tend re Wtichweizenpreise Prezzi del grano ttnero Prijzen van zachtt tarwe 
UCI100kg--.-----.---~----~--------------~---,-----r----~---.---­
ITALIA 
0 VI 
UCI1 OOkg I I 
LUXEMBOURG 
2 
UC/100 kg 
UCI 100 kg 
1 2 
... 1 J ••• r·· ... 1 ,. .. ("" 
''1 .•• .r ... .r-··· .... 1 , .... . ... . .. 1 
~ V n s···r· V n l....r ... r··r·· 
... t.r ~-~ l. /""" ~ .. ... .. r 1\ ~ ... r-
"".r·.r- .r··r- .. ...r··~"" 
=- 1 -~ .r·"" . ../"" ... 10 0 ~--1"-
- ·-·..J"" ..... 
___ ,r· 
• 11 
~ l l I I I l l l I I 1 .J: o I 
VI VII IX X XI 
n I' • 11 IV V .. VII Yll IX X XI 10111 11 Ill IV • VI ........ X XI .. I' I 11 .. . VI VII 1988 1969 1970 1971 
REI100 kg -"T"""----.--......---.,--......---.,,---......---,.......--~--,.......--..,.--- RE/100 kg 
NEDERLAND 
................•....... Prix de seuil I Schwtllenpreost I Prtzzi d' enlrala I Drtmptlprojzen 
PRIX O'INTERVENTION DERIVEs I A8&ELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O"IIITERVENTO DERIYATI I AF&ELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
----------· ... Its plus hauls I hiichste ... I ... i piu alii I hoagste ..• 
-·-·-·-. . .. les plus bas I nledrogste .•. I ... i piu bassi I laagste ... 
--- Prix de marchi A I Marktpreise A I Prezzo do mercalo A I MarktproJZtn A 
-·-·- Prix de marchi 8 I Marktpreise 8 I Prezzi di mtrcolo 8 I Marklprijzen 8 
---- Prox de marc he C I Marktpreise C I Prezzi di mtrcato C I Marklprijzen C 
Source tableau precedent I Quette. voranstehende Tabelle I Fonto: tabella precedente I Bran · voarafgaande label 
EWG·GO YI·EI5-700813 
24 
PATS 
PUSE 
LAIID 
III:LGIQUII: I 
IIELGIE 
DII:UTSCBLAIID 
(BR) 
FRAIICII: (1) 
IT ALIA 
LUXII:IIBOURO 
IIII:DII:BLAIID 
Description 
-
Deacrizione 
-
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
IN1ERVENTIEPRIJZEN 
Beachreibuns 
Omechrijving 
sets1• Roggu 
Pris ol'uterv-.oUoa deriYh lea ,_ ... /ta,.ne afp1e1ole Fb 
1Dtennt1eprija•D 
Prix de aarcbf I Marktprijzen Fb 
~ Bruxellea-Kortrijk-LUge (C) 
GrUD.dinterYentionspreiae Ill 
MarktpreiM - Dnioburg (A) DM 
lliedripte atp1eitete Inter- DM YeDtioaqrei• 
MarktpraiM - WUrzburg (B) DM 
Pria d'iawnaaUoa d6r1Yh rr 1 .. plae baa 
Prix de ...-oh6- ~p. Loiret (C) Ft 
Prezzi d'intenento derivati Lit 1 pill baeei 
Prez&i d1 mercato • Bologna (C) Lit 
Prix d. 1 interYention d6r1vh Flux lee plus bae 
Prix de u.rcll6 • ~ pa;yo (C) nux 
z....sate atgeleid.e interventie- 11 prijzen 
Marktprijzen • Rotterdam (C) n 
AUG 
451,9 
441,8 
33,31 
33,30 
31,91 
35,17 
41,07 
-
-
5.625 
441,0 
467,0 
32,71 
32,06 
1 
SEP 
465,1 
459, 
33,6 
33,9 
32,2 
35,4 
41.5 
46,7 
-
~.850 
445,3 
~71,3 
33,02 
33,06 
9 7 0 
OCT 
PRIX DE MARCBE 
I!ARKTPREISE 
PRWI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
IIOV DII:C J.&R !'i:B 
Se gala 
460,4 464,6 468,9 473,1 477.4 
466,< 
33,93 34.24 34,55 34,86 35,17 
"14,~( 
32,53 32,84 33,15 33,46 33,77 
'16, 75 
42,01 42,48 42,95 43,42 43,89 
47, ~ 
- - - - -
5.910 
449, 453,8 458,0 462, 466.5 
A75,~ 
33,3 33,64 33,95 34.~ 34,57 
~':I.. ?q 
(1) Ds1......-ta (CB) n° 1$86/69 dll 11 aodt 1969 et n° 1432/70 dll 20 JU111et 1970 
25 
1 9 7 1 
MAR APR 
481,6 485,9 
35,48 35,79 
34,09 34,40 
44,36 44,83 
- -
470,6 475,0 
34,66 35,19 
MAI 
~90,1 
36,11 
34.71 
45,3« 
-
479. 
35,5( 
JUII JUL 
Rosga 
CEREALES 
GETREIDII: 
GDII:AI.I 
GRARII:ll 
100 ts 
1~ 1971 
~ 
PAIS 
PAII:SE 
Description -
PRIX D' IIITERVEN!IOII 
lii!ERVEN!IORSPREISE 
PREZZI D' l.NTERVEN!O 
IN!ERVEIITIEPRIJZEII 
Beacbreibung 
Deacrizione - Omechrijving OCT 
PRIX Dlil MARCHE 
MARK!PREISII: 
PREZZI DI MERCA!O 
MARK!PRIJZEII 
1 Q 7 
NOV 
0 
I 
-
CERII:ALES 
Gll:'rRII:IDI 
CIRIALI 
GRAIIIII 
lOO kc 
I 
LAIID 11-17 b~-?d 1?5-31 1- 7T ~ -14115-'1 1 ?'-'~l,o- ~ 1 ~-1' ln-l9I?O-:tl?7- +- 9 
Soj,glo Rogson So gala logp 
Prix d 11nterY. de\riY'e lea plua baa/ !'b 460,4 464,6 I 468,9 I BILGIQUE I W.agate atgeleide interYentieprij&en 
BELGlt 
466,0 1 ~6.01466,0 466,01 
-I I I I I I I I Prix do aarch• I Marktprijzon !'b fd "Jmwe1 J as - Kortri ,1k - Li~fPf' (C) 
GrundinteM'entionapr•i.• Dll ~3.9' 34,?4 I 34,55 I 
Marktproieo - llu\obur~ ( ~) Dll 34,?~1- 1~4,7~ 
- 1~. 7~ I I I I I I I I DKOTSCIILAIID (BR) 
Rioclrigato absoloitoto Intornntiou- Dll ~?,53 3?,84 I 33,15 l prein 
Marktproiao - liUrznurP' (C) Dll 36,75136,75136,75 36,751 I I I I I I l l 
Prix d 11nten. d.friY'• lea plp Ma rt 4?,01 4?,4R I 4?,95 I J'IWICI 11) 
Prix de aarch' _ nR~~~.rt. Loiret (C) rt 47,00147.50147,88 4R,oo r8,00 I I I I I I l l 
Preaal d'intenento deri.Yati Lit - - I - I 1 pili baeoi I!AI.IA 
Proui d1 •raato - llolo,na (c) Lit 5.950 15-950 ls.o5o 5- 05~ I l I I I I I l 
Pris 4'inten. 46ri••• le• plua baa nux 449.~ d5>,R I 458,0 I 
LUDIIli01JIIG 475,51475,51475,~ 479,BI•79,R 147o,81 
I I I I I I 
Prix 4o •nU - ~ P"-"" (c) nu 
:t.aageto afsoloido in~orvoaUopri;t .. ,. n 33,3~ 33,64 I 33,05 l liiDERLliiD 
Marktprijsoa 
- RotterdM (c) n 33,?5133,?5,33,35 3>,35133,60 133,701 I I I I I 1 
(1) Rw1,...,...ts feR) n° 1~6/69 du 11 aoitt 1969 et n° 1432/70 du ?<; juillot 1970 
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UCI10 o kg I _I_ UCI1 
BELGIQUE /BELG~~-- .. r···· ... 1 ... r········ "] ···•········ .... 0 .. r···~""· , ... r· .. , L...- . ... r ---~·-. .rl l ... r··' rl 1.. ...... ... J .•••.. ...r·-... r ..• I''' ~~ 1-·..r·..r·· . .r _;,. . ..r·J"" • ...J-• .r· -~ 1-P_,. . ..r· 11 ·--·r· ·--. ..r· """ 11 
-
""" 
/ ~ ~
00 kg 
0 
8 8 
7 7 
~ 
I I I I l I I l 1 l l 11 0 
¥11 NIX X XI 
""I' " NI IY y Yl 'Ill Wl IX X XI XIIII 11 Ill IY y Yl YII .. IX X XI ... ,. 11 11 IY y Yl VII O 1968 1969 1970 1971 
REI1 OOkg _I_ _I _I 1 RE/ 00 kg 
DEUTSCHLAND ~~r~! .. r······ ... 
1 F ~\ .. r· ... r········ """] ooo4''',.'''' .... .... r··· , 0 -l~; ···.:..·:····· . l. ,... ll.J··· ~ . .. ,. .. ,. .. ~~-~ . ~,. r-- ~~~ .J" ~ ~~- 1-·..r· ~..l"...r . ..r·-_ _, 11"~- ~..r..r· 1-_,. . .r- .J·..r· 
11 .... 
--
~· 11 
·--··r 
........ 
~-- 1--·.r· .. _ __,.. ··-
0 
• • 
7 7 
J I I I I 
'" 
I I I I I I D. 
OYI .. IXX XI 11 ~I IY Y Yl VI ¥. IX X XI 11 Ill IY • Yl Yl .. IX • XI 11 .. IV • Yl .. 
0 
1968 
.. ,1 
1969 .. ,I 1970 XT 1971 
UC/1 OOkg FRA~CE UC/1 OOkg 
"''] ... r········ ''''] ···•········· .... .. r····· 
, .. r·· ... r·· r···r··· 
0 ''l ... r-··''' ... , ... r··· .... r··'··· , l ,. .. lr--... r·· ... . .. 0 
11 11 
. ..r·..r· . .l"'l ~-~1 ~ . .r·· . .r·-
.• r-.r" 
..r· ,_ 
. ..r ~ ·--·.r· ,..... . .r·.r· . ..r·.r-
• 
--
• 
-~ 
7 7 
~ I l I J I J J I 1 I I t1: 0 ,. 
YIYIIIX X XI XIII 11 Ill IY • VI Yll YUI IX X XI xn I' " '" IV • Yl VU .. IX X •• •• I' 11 Ill IV • Yl •• 1968 1969 1970 1971 
............................ Prix dt ltllil I SchwtlllnprtiSt I Prtzzi d' tnlrata I Drllllptlprijztn 
----- Prix d' inllrv.ntion dt bast I Grundinltrv.ntionsprtis I Prtzzo d' inltrvtnlo di baSt I Basisinttrv.nlitprijs 
PIIIX D'IITEIIVENTIOII DERivEs I AHELEITUE INTEIIVENTIOIISPIIEISE I PIIEZZI D'INTERYlNTO DERIYATI I AfHLliDE IITEIIVEIITIEPIII.IZEN 
................................. . •. ItS plus hauls I hiichslt ... I ... i piu alii I hoogstt ... 
-·-·-·-·-· ... Its plus bas I nitdrigslt. . I ... i piu bassi I laagslt ... 
---- Prix dt marchi A I MarklprtiH A I Prtzzi di mtrcato A I Marklprijztn A 
-·-·- Prix dtmarchi B I Marklprtist 8 I Prtzzi di mtrcato B I Marklprijztn 8 
Prix dt marchi C I MarklprtiSt C I Prtzzi di mtrcato C I MarklpriJztn C 
Sourc. tableau prieident I QueUe · varanstehende Tabelle I Fonte · tat..lla precedent• I Bran vooralgaande tat..l 
,..,,.....,,.........,.,...,..,...-m 
*Devaluation Ff • Ff Abwertung • Svalutazione Ff • Devaluatie Ff. 
**Reevaluation DM . OM Aufwertung • Rivalutazione DM • Herwaardering OM 
'17 
Prix du seig le Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UCI1 00 kg 
t -~, ' UCI IT ALii ""] .... .. r······ •••• J''''····· •••. J'''"''' 0 . 1 .. , ... . .. r· .... r-·· ,. •. r •. / ~ /' !..., .... .... t·· .r·· I" .• ... r··- 1-I 'I' L I / V .. IV I I'--'-
100kg 
10 
• • 
7 1 
~ l l l l I I I I I l I ;t 0 .. I o .... X XI XII' 11 11 .. V VI VII VII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VII IX X XI XIIII 11 ., IV V VI Yll 1968 1969 1970 1971 
UCI1 00 kg I I 
UCI1 00 kg 
LUXEMBOURG r···· .. ... 1 
-... '-J.":~r·· ··~····· .... , ... r······ . ... 0 •·••··· . A , ... r·· ]. r···•···~ 
' 
l. ~~-· .. r·'~ ......... 1'''' ········~ t--~'""~ ;;.---, .J" .......... -r·.r·-~ l. , .... ~-.. , 
- ~~ ,_ ~-.r·...r· ,......... I _,.. . ..r· _r·.r· 
... 
-"'""'.r" I 
·--·..r· J-. 1----.r-- ·--·.r" 
10 
• • 
7 7 
J I I I I I I I I I I I 1\ 
.. VII IX X 
XI XI I' 11 Ill IV V VI VII VII IX X XI XIIII 11 IU IV V VI VII VHI IX X XI .. ,. • Ill IV V VI VII 1968 1969 1970 1971 
REI100 kg -.,.
1
---r----r--r----.----,--.,.---.--.-----.--,-- RE/100 kg 
NEDERLAND 
, •••••••• "I r······ .... , . 
·· .r··· .. . I r· I ... r·· · ···•· ......... . 
--+-+--t----::-:-:-:t ...... :..:.:..:.-t---+-i10 
__ ,.] [. ... ,. .. ,... ..r·-, l. ... r···•···· 
... r-· . _,..... -1 , .... 
.. r-.r· P'" 'k_ .. - -.r·.r·· 
--. ...r·~ . L~ ~-
.. ~ ··----+-....!.:..:lk=.._~=F---+--+---HI 
0 •••t , .. , .. 
r··· ...r 
..r. ~...r 
. ...r· 
..r-
I--·-· 
lt----~----~-----t-----r-----r----+-----+-----t----~1----~-----~--~· 
7~--~---~---~--~---+---+-----+----+-----+----- -·--~--t--17 
I 1\ 
I HI A' 'I Y1 VI 
1971 
l I l l l I I I 
V 1'969 v. IX X XI XII I' VI VII VIII IJC X 1970 XI XIII tl Ill IV V " .. 
......................... Prix de seuil I Schwtllenpreost I Prezzi d' tnlrala I DrempelproiZtn 
PRIX O"INTERVENTION DERIVEs I ABGELEITETE INTERYENTIONSPREISE I PREZZI O"INTERYENTO OERIYATII AF&ELEIOE IMTERVENTIEI'tiiJZEN 
·-·-------· ... Its plus hauls I hiichslt ... I ... i pou alii I hoagste ... 
_ -·-·-. . .. Its plus bas I niedrogstt ... I ... 1 piu bassi I taagste ... 
--- Prox de marc hi A I Marktprtost A I Prezzo di mercato A I Marktprijzen A 
-·-·- Prox de marchi B I Marktprtlst B I Prezzi di mercato B I Marklprijzen B 
---- Prox dt marc hi C I Marktprtost C I Prtzzi di mercato C I Marktpnjzen C 
Source. tableau pr•c•dont I Quollo voranstohondo Tabtllt I Fonto · tabella proctdtnlt I Bran : voorafgaando label 
EWG-GD YI-E15-7008. 
28 
PAYS 
l PAESE LAND 
BELGIQUE I 
BELGtt 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
1RANCll (1) 
ITALIA 
LliXEIIBOURG 
llliDii:RLAND 
Description 
-
Descrizione 
-
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTER VENT IEPRIJZEN 
BescbroibUDg 
Omscbrijving 
AliG 
Orge Berate 
Prix d'intervention d&rivie lea 
plus hauta I Hoogste atgeleide Fb 436,9 interventieprijzen 
Prix d • intervention dirivia lea 
plua baa I Lsagate afgeleide Fb 435,4 
interYentieprij .. n 
Prix de IUU'Cb6 I llarktprijzen Fb 453·0 
- Bruxellea-Kortrijk-Li•ge (C) 
OrWldiJI.terTentionapreiee Ill! 32,38 
llarktpreiae - Duiaburg (A) Dll 33,15 
lliedrigato abgelei tote Interven- Ill! tionapreiae 30,97 
Marktpreiao - Wllrzburg (B) Ill! 32,00 
Prix d 1 intervention dlrivh loa 1! plus hauta 45.05 
Prix de march' - Basses Alpea (A) 1! 
-
Prix d'intervention dertvea lea 1! 40,70 plus baa 
Prix de march' - Dep, Indre (B) rt 45,25 
Pre&&i d'intervento derivati Lit 1 pill baaai 5.188 
Pr .. ai di aercato- Foggia (C) Lit 5.550 
Prix d'intervention d.'r1Y6e lea 
nux pl\18 •• 426,7 
Prix de .. rchl - - pa;ra (C) Flux 490,0 
Laac•t• atpleide interventie• Fl 
pr:Uoea 31,81 
Marktprijzea- Rotterdam (C) 11 33,66 
1 9 7 
SEP OCT 
436,9 440,7 
435,4 439,2 
465,2 4tli',.,," 
32,38 32,66 
34,90 ".d,~l 
30,97 31,25 
32,50 ~5.00 
45,05 45,47 
-
-
40,70 41,12 
46,86 A7,QJ 
5.188 5.235 
5·690 ~.o•o 
426,7 430,5 
500,0 ~::no,o 
31,81 32,08 
34,10 .~."lA 
(1) ~1oment• (CD) n° 1586/69 du 11 aollt 1969 et n° 1432/70 du 20 JUil1et 1970 
29 
0 
PRIX DE MARCH& 
MARXTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
MARXTPRIJZEII 
NOV DEC JAN FEB 
Orzo 
444.4 448,2 451,9 55.7 
442,9 446,7 450.4 54,2 
32,93 33,21 33,48 33,76 
31,52 31,80 32,07 32,35 
45,88 46,30 46,72 47,13 
41,53 41,95 42,37 42,78 
5.282 5.329 5·376 5·423 
434,2 438,0 441.7 445.5 
32,·35 32,62 32,89 33,16 
1 9 7 1 
liAR APR 
459,4 463,2 
457,9 461,7 
34,03 34,31 
32,62 32,90 
47,53 47.97 
43,20 43,62 
5·470 5·517 
449,2 453,0 
33,43 33,70 
MAl 
466.9 
465.4 
34.58 
33,17 
48,38 
44,03 
5·564 
456.7 
33,97 
JUII JUL 
Gerat 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREAL! 
GRANEN 
lOO q 
1% 19n 
-
PATS 
PAISI 
Will 
IIIUIIQUI I 
IIIIDII 
DJ:11'lSCIIL&IIII 
(BR) 
J'R.UICK 
I!I!ALIA 
LliJIIIIOUG 
SDIRWID 
Description 
-
Deecrizione 
-
PRIX D' IIITIRVI!lNTION 
IITI:RVENTIONSPRJ:ISI 
PREZZI D' INTIIRVINTO 
INTIIRVINTIEPRIJZIII 
Beacbreibung 
Omachri,jving 
Orp Gerete 
Prix d'interv. d'ri•f• lea plus haut8/ 
l'b Hoogate atpleide interventieprijzen 
Prix 4 • :I.Dton. "riYb loa plua boa/ l'b Laasato afplo14o :I.Dtonoatiopri,jsoa 
Priz 4o arcU I M&l'ktpri,jsy l'b 
m ~Yell~Uf - Kort.ri 1k - r.u.~ le\ 
Grua41atenentioupreiee Ill! 
M&l'ktpreiH - Tluis'hnt"P' fA) Dll 
Rio4risato ahploitoto latonontiona• Ill! preiee 
llarktproiao - Wi:lrz'hurF f'R) Ill! 
Prix 4'inton. "l'ida loa plua houta rt 
Pr1z de arob' - 'R~ABPI'I Alnea (A) rt 
Priz 4'iaton. 46rida loa plu llaa rt 
Priz 4o .uoh6 - ~ort. Tndre (B\ rt 
Praui 4':1.Dtonoato 4ol'inti Lit i pill houi 
Pre•ai 4i MrHto - Fn.,.,...; a (c\ Lit 
Priz 4'iaton. "rbb loa plu boa nu 
Pl'iz 4o .... oh6 - 0 nB,.vo (Cl nux 
Laqato afploi4o :I.Dtonoatiopri,jua n 
llarktpri3aoa - FottorrlPm (r \ n 
(l(''J' 
PRIX DE IWICIII 
IWIItTPREISE 
PRJ:ZZI DI JIIIRCATO 
IWIJtTPRIJZIII 
1 
Q 7 
""" 
0 
-11-17l]R.?~I?"-'1 1 - 71 R-14115-?1 1??-?R I?Q -~I~ -1?11 ~-1Q I?()...?~ 1?7-
Or so .... t 
AltO, 7 114.1,4 AA~,? 
4,Q,? 411?,Q AA6,7 
46~,0 146',51461,? ~~~+61,0 1 I I I I I I 
''?..§6 "'·9' ·:n,?J 
3A,qol -1~4,7~ - I '4.~J I I I I I I 
':\1,?1:) 'l,S\? ,, ,Ao 
'~.no~ "·1 •5,00 ~,.m 1 I I I I I I I 
~'i.~7 4!:i,AR 4~, ,, 
- I - I -
- I I I I I 1 l I 
.,!1 ' '' 41 ·'' 4l,O'i 
47,q?I47,Q?I4R, ,, 
4A, "I I I I I I I I 
~.?'5 c:;. ?A? r;. ':\?0 
~·"'"16.1 no 16.1on 6.1001 I I I I I I I 
.!1.':\n,r; J!':\4,? 11'\A,n 
I · I I · I · I I I I I l 
,_~,OA ':\?,~I) ~::>,~? 
~·.40 1 ·~. 1011~. ~0 "· 7~1 '3.,. I·~. 7~ I I I I I I 
30 
?1':\- Q 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Prix dt I' orge Gerstenpreist Prtzzi dell' orzo Gerstprijztn 
UC/10 o kg I I UC/ 1H kg 
BELGIQUE I BELGI£ 
0 - - ~-~ ,/"'""' 
... , 
•. . r .. ·-·· l... .... ,., ... , .... 
. 
... , ... , .... 
••• r • • ~-··· 
-·L ..... .... 1 ........ ••• 1'' J' ••• _,_., F"",. ... r" . .,--
• .,r_._-_ . ....-·1 -~ ~-.r· I I L. t-· _.,.. ~ I...~ -·-·-· ~ --·--- -t-c; ~ 
• • 
0 
, ., 
~ I I I I I I I I I I I I~ 0 
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I o O Y1 Yll IX X XI XXII 
" 
HI IY V VI Yll 
"'" 
• X XI XIII' 11 Ill IV V VI VII VII IX X XI .. ,1 
" 
11 IY V 
"' " 1968 1969 1970 1971 
.......................... Prix dt MUil I SchwtlltnprtiH I Prtzzi d' tnlrata I Drtmptlprijztn 
----- Prix d' inltrvtntion dt bait I Grundinltrvtnlionsprtis I Prtzzo d' inltrvtnlo di bast I Basisinltrvtntitprijs 
PIIIX D'IITtiiYtiiTIOII UvU /AIHLEITETt INTtRYENTIONSPIIEISE I PIEZZI D'INTERVENTD DERIVATI I AFIELEIDI INTERYENTIIPIIIJZ£N 
... Its plus hauls I hichslt ... I ... i piu alii I hoogslt ... 
.. . Its plus bas I nitdrigslt .. . I ... i piu bassi I laagslt 
---- Prix dt marchi A I Marktprtlst A I Prtzzi di mtrcato A I MarktprlfZtn A 
-·-·- Prix dtmarchi B I Marktprtlst 8 I Prtzzi di mtrcato 8 I Marktprtrzen 8 
Prix dt marchi C I Marklprtist C I Prtzzi dt mercato C I MarklprtJZfn C 
Source. tabttaU pricid.,l I Qutllt voranstehtndt Tabtllt I Fante tabella prtcedenlt I Bron vooralgaondt tobtl 
*Devaluation Ff • Ff Abwertung • Svalutazione Ff • Devaluatie Ff. 
**Reevaluation DM • DM Aufwertung • Rivalutazione DM • Herwaardering OM 
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·GO Yl· I • 
Prix de I' orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
UCI1 00 kg I ~~ UCI1 IT ALIA 
0 
... l, ~ •••• 1 ..... l. .. j . .. r······· 
.... 1 
... r······ 
.... r··.r··· I ,. .. r·r_,. .. r· ··~. .... z···r··· ~-·· ~-r" 
-r·· r\. ... ~-.r· 11 L._. ...r-\ r . .r·- 11 __ _,. .• ~ ~..r-J"'" . .J>•-'"" ~ ............... ~ _ _,. . .r· . .r·J"" 
8 8 
OOkg 
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REI1 oo kg I RE/1 00 kg 
NEDERLAND /\ 
............ L ..... , .. 1""""\ ~ ,,,, ........ ..• 1 ........ ./''' 2 . ...... , ... "l ...... ····•····r··· ~::;.:+.... ... ,. .. ~··· . -·.rl J''''''' ~--
-
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""" -· 11 
. ..r- 11 
·~ ~·_,. L.. KT ,_. L. r·-·-·- . ..r· I 
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• • 
7 7 
1 l I l I I l J l l I I t1: 
vu .. Ill X XI Ull 
" • 
IV • VI VII .. IX X XI till I • .. IV V VI VII VII IX X XI XIII • •• IV • VI VI 1968 1969 1970 1971 0 
........................ Prlx de stull I Schwtlltnprtist I Prtzzi d' tnlrata I Drtmptlprijztn 
PRIX D"IIITEIIVENTIOII DfRIVEs I AIIELEITETE INTERVENTIDNSPREISE I PREZZI D"INTEIIVENTD DERIVATI I AF&ELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
----------· .•. Its plus hauls I hochslt •. I ... I piu alii I hoagstt ... 
-·-·-·-. . .• Its plus bas I nltdrogslt ... I ... i piu bassi I laagslt ... 
--- Pr1x dt marchi A I Marktprtlst A I Prtzzi d1 mercalo A I Marktprijztn A 
-·-·- Pr~x dt marchi B I Marklprtost B I Prtzzi d1 mtrcato B I Marktpritztn B 
---- Pr~x de marchi C I Marklprttst C I Prtzzi di mercato C I Marktpritztn C 
Source: tabltou p,..ci<Mnt '. I QueUe: voranslehendt Tabelle I Fonte: tabella precedente I Bran : voorafgaonde label 
EWG-GD VI·EIS-7008 
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PRIX D' INTERVENTION PRIXDEIWICIIE CEREAI.IS 
INTERVENTIONSPREISI: IIAIIKTPREISE GI:TRIIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI IIERCATO CDIALI 
INT!RVENTIEPRIJZEN IIAIIKTPRIJEEN GRAIIEII 
~ 
P.lYS Description 
-
Beacbreibung 
PAISE 1 9 7 0 1 9 7 1 19% Deecrizione 
-
Olllacbrijving 1971 LAIID 
.&lJG SEP OC'l' NOV DEC JA!I n:B MAR .APII JW: JUll JUL , 
Avoia.e Bat or Aweu Raver 
IIEI.GIQOJ:IBELGI£ Prix do IIUU'CM I Karktprijzon l'b 11 Bruxo1loa-ltortrijk-Li•ge (C) 448,4 466,3 46~. l 
DEUTSCIU.UD( BR) Marktproiao - BanllcTOr (C) Ill 32,75 33,11 1,.~6 
I'IIA!ICE Prix do urcb6- D6p, a.ra-ot-l.oire(c Ft 43,26 45,48 46,96 
IT ALIA Prozai U aorca to - Forsia (C) Lit 5·900 5.900 6.000 
LUXIMBOURG Prix do aarcb6 - 11 P&78 (C) nux 475,0 485,0 4~~.o 
NI:DERLAIID Karktprij aon - Rottordaa (C) n 31,73 33,00 1~,]0 
llala Maia Gruoturco Mala 
BELGIQUE/BELGil Prix do aarcb6 I Karktprijzon ... 514,5 505,2 510,A 
DEUTSCHLAND( BR) Marktpreiao Ill 36,57 36,65 ""·90 
Priz cl 'intervention Ft 40,92 40,92 40,92 41,44 41,44 loJl,95 42,47 42,99 43,50 44,02 f44·02 44,02 42,38 
I'RAIICE (1) 
Prix do urcb6- D6p. Londoa (C) Ft 46,56 7,03 .t6,?q 
Prezai d'intervento Lit 4·957 4·957 4·957 5.015 5-015 5-073 5.131 5.189 5·247 5·305 5·305 5·305 5.121 
ITALIA 
Prezzi di urcato -Bologna (C) Lit 
- 5.700 ~.675 
LUXEIIBOURG Prix de aarch• nux 515,0 555,0 550,0 
NII:DERLAND Marktprijzon n 34,69 35,20 "':\,A4 
BU dur Bartweisen Grana 41U"o :Durwa tarwe 
IIEI.GIQOJ:/BELGIE Prix do aarcb6 I Karktprijzon ... 
-
-
-
DEUTSCHLAIID( BR) lll.rktproiH Ill 
-
-
-
Prix d'intervention d'riY'e lea Ft 59.75 plua haute 60,33 60,92 61,50 62,08 2,67 63,25 63,83 64,41 65,00 
Prix do uroll'- D6p. Bcucboa du Ft 59.59 63,25 oll,,c;n I'IIA!ICE (1) Rhone (A) 
Priz d'intervention d'riv•a lea Ft 57,01 57,59 58,18 58,76 59,34 59,93 60,51 61,09 61,67 62,26 plua baa 
Prix do aorob6- D6p. Aude (B) Ft 60,25 60,29 ~0.~1 
Prezz.i cl 1 intervento derivati 
i pi4 alti Lit 7·344 7·410 1·416 7.542 7.608 .674 7-740 7-806 7.872 7-938 
Prozzi cl1 me rea to- Gea.oYa (A) Lit 8.125 8.~50 A. 117 
IT ALIA 
Prezzi d'intervento derivati Lit 6.890 6.956 7.022 7.088 7.154 r.220 7.286 7.352 7.418 1·484 1 pi\\ baaai 
Prezzi 41 aerca to - Paler110 (B) Lit 7·800 7.875 "7.fi:'?O 
LUDHBOURG Prix de march' nux 
- -
-
NEDERLA!ID Harktprijzen n 
- -
-
(1) ~g1101enta (CEE) n° 1586/69 du 11 ao«t 1969 et n° 1432/70 du 20 JUillot 1970. 
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PRIX D'INTERVElrriON PRIX DJ: MARCHE CDIALIS 
INTJ:RVENTIONSPREISJl MARXTPRII:ISJl CIII:TRII:IDJ: 
PREZZI D' INTII:RVENTO PREZZI DI Mt:RCATO CERII:&LI 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZJ:N CIRAIII:II 
lOO ,.;; 
P.t.JS 1 9 7 0 Description 
-
Be:acbreibung 
r I PAII:SI Deacrizione 
-
Omeohrij~ing ()1''1' NOV = 
LAliD 11-17 ~8-?4' ?5-31 '1 - 7 8 -14 ~5-?1 ??-?A ?9- '6 - 14 n-191m-?~ ?7-? ~- 9 
Avoine Hater Avena Raver 
IIILGIQUJ:/BELGII ~ix do aarcll~ I Marktprij&on 
'"' 
Fb 466,7 46>,5 460,3 457,? 461,9 
' ..... , •• - J{,;..,.; '" _- 1. 
DIU'lSCIILAJIII( 1111) Marktpreiee - Hvmover (r.\ DH 33,?5 :?-l.,l'; ~~,l'i 3?,9( 
!'IWIOE Prix de march' -Detl. F.lt1re-et-Loir (c) J'f 47,?5 46,75 47,00 47,()( 47,011 
IT ALIA Prezzi d1 mercato- Fo~pi.a (c) Lit 6000 6000 6000 ~100 
LVDIIBOURG Pr.!.:o:: de marcb6 
- !lha.vs (C' Flux . 
JIJIDERLARD Marktprijzen - Rotterdam (C) Fl 3:?,10 >?,0! ~?,00 >?,()( ,, '71) 31,75 
Kat a Maio Oruoturco Kat a 
IIIIIJQUi/Uiollll Prix do aarch6 I Marktprijzon l'b 508, ~ 5M, 51?,5 515, 51?,' 
DllJ'l'SCBLAIID( BR Marktproiao Ill 
- -
,5,90 
-
35,65 
Prix cl • intervention l't 40,9? dl ,AA I A1,4d I 
I'IWICI A6,~ 45,,5 Prix da .arcll6 - ll<'part. Landee (C) Ft A6,c;o .tP.,7 
Prezai 4 1 i.Dtervento Lit 49'7 5015 I <;01<; I ITALU 
Pres&i 41 mercato - BoloP'I'I.a (c) Lit 5700 5700 5725 5750 
LUDIMBOURG Pris de march' Flux 
II!IDERLARD Marktprijzon n 
''· 7Ci ~',90 "J.l.,Q'l ~3, 75 ~'.75 
BU dur Hartweizen Grano duro Durua tarwe 
IIILGIQUJl/BELGll Prix de aarch6 I Marktprij&oll Fb 
- - - -
-
DI1J'l'SCBLARD( BR Marktpreieo Dll 
- - - - -
Prix d'interv. d6riY6e lee plua llaata l't 60,Q? 61,50 I 6?,0A I 
Prix de u.roh,-DPp.Bo,Jchee-du-Rhone (A) rt "1:,5 
- - -
l'RABCI: 
Prix d'interr. 46riv6e lee plua !loa l'f 58,1~ 5~, 76 I 5q, 1:t1 j 
Prix do ll&l'C!l4 - J¥.nart. Aude (B) l't 
- - -
fl:?,fi:R 
Presai d'interYento deriYati Lit 7476 7'-d? I 7fi:OR I 1 pi~ alti 
Pressi di uroato - OPnoVA. fA) Lit 8~'" R>~O - -
IT ALIA 
Preasi d'inter•ento der1Yati Lit 70?? 70AR 1 I 1 pi~ llaaai 71".d 
Pressi di urea to - Palermo (R) Lit 7A50 ~non A050 RO" 
LliiiiiBOURG Prix do •rch6 Flux - - - - -
DDERLARD Marktprijzen Fl - - - - -
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Prix de I' avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UCI10 0 kg 
BELGIIQUE I ~ELGI£ UCI 100 kg 
0 10 
"I V. r\/" - ooorooooooooo .... .,, ...... o 
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REI1 OOkg DEUTkCHLA~D (BR)I RE/1 00 kg 
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~ I I I I h I I I I I I lt I 
o ...... X XI n 11 IV V VI ...... X XI 11 11 IV V Vln .. • 11 11 IV V VI VH O 
1968 .. ,1 1969 XT 19'70 
X XI .,1 
1971 
UC/1 OOkg I UC/1 00 kg 
FRANCE 
10 10 
.,,. .. o .. 
"I 0. J'''' •• 0001 . .. ~······· ... 
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.... J" o:ot"o 
11 "1 .... 0 .. l.. .... o . . I'.····· l.. ...... ooot'"'ooo • .,, .. , ... 
/ ~ I 
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~ V 
.,., 
: 
/ l 
io"""" -- I 7 ~ lt l I I l ,. I 1 l l l l l 
VI VIII IX X XI 11 Ill IV V Yl Yll VIII IX • 11 Ill IY V VI Yll Y. IX X 11 IV 
0 
Ill V VI VI 
., 
0 
1968 XH I' 1969 XI XIIII 1970 XI XIII 1971 
.......... o ............ o Prox dt stuil I Schwtllenprtist I Prtzzi d' tnlrala I DrtmptlproJZtn 
Prox dt marchi I Mar klprtost I Prtzzi di mtrcalo I Morktprijztn 
Sou reo tobl.au procidtnl I Quolle 0 vciransltlwnde Tabtllt I Fontt 0 to bello prtcld.ntt 1 Bron · -ralgoondt tabtt 
*Devaluation Ff - Ff Abwertung - Svalutazione Ff • Devaluatie Ff. 
**Reevaluation DM • DM Aufwertung - Rivalutazlone DM • Herwaardering DM 
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EWG· VI-
Prix de I' avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UCI100 kg UCI100 kg -rr. I 
ITA"' \ I I I 
oi-J-++-~.\-.. ...._: .. ,-.... -+ ...-... ~-/-+-~-+-~-. --+--... 1·-·····+···-r· -+-,.--+-.. ,..-. • -+··--..... -...... +-l .... ,o 
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n Ill IV Y VI VII VII 11 
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7 7 
1 I I I I l I l l l l I ll l 0 
o .... l ...... ,1 
" 
Ill IY V VI VII Yll IX I XI ... , I • Ill .. V VI ...... • •.•• 1• I 11 IV V .. .. 1968 1969 1970 1971 
RE/1 00 .. I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
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1968 XI I' 1969 X •• Ill I' 19'n) •••• 1. 1971 
Prix de Hlli1 I Schw.11tnprtist I Prtzzi d' tnlrala I DrtmpelpriJZtn 
Prix dt man:hi I Marklprtlst I Prtzzi di mtn:alo I MarklpriJztn 
Souret tabttau prieHtnt I Queltt. -anstthtndt TaDtllt I Fonto . tabella prtetdtntt I Bran . voaralgaandt tabtt 
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EWG-GO YI-E/5-7008.11 
Prix du mais Prezzi del granoturco Mai'sprijzen 
UCI100 kg ucl100 kg _I J . --,----r-----l~~~::;;;;;;;r-r----r-T-
eeLGIQUE I BELGIE"'"""----._,j~""\. ! ~[,-/" ._ ' 
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.. ,1 . .. IV V .. .... 11 I 11 .. ,I u lit IY • VI ..... I 11 .,1 • • IV V 1968 1969 1970 1971 
UC/1 OOkg FRA~CE 
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../ 
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I I I I I I I I J J I • ...... I .. .. ,1 • Ill 1Y • VI YH VHI 11 I XI XIIII 11 Ill IV • VI VII VII IX I XI XIII • • IY 1968 1969 1970 1971 
0 
Prix dl MUil I SchwtlltnprtiH I Prtzzi d'tnlrala I Drtmptlprijztn 
Prix d' inltnwnlion I lnltrvtnliansprtiH I Prtzzi d' inltrvtnlo I tnltrvtnlitprtjztn 
Prix dl marchi I MarktprtoH I Prtzzi di mtrcalo I Marktprijztn 
Sourct. tableou pricidtnl I Qutllt: voranstoh&ndt Tabollo I Fante tabella precedtnlt 1 Bron. 1100ratgaandt tabtl 
V 
RE/ 100 kg 
10 
11 
• 
., 
I~ 
VI VII 
UC/1 OOkg 
1 0 
11 
• 
, 
? 
I o 
VI Yl 
r.=,......--:;:-F;;;;-;;;.,.,.-wt 
•Devaluation Ff • Ff Abwertung • Svalutazione Ff • Devaluatie Ff. 
**Reevaluation DM- DM Aufwertung - Rivalutazione DM. Herwaardering DM 
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Prix du ma'is Maispr•ise Prezzi d•l granoturco Mai"sprijnn 
UCI1 oo kg I 
I 
UCI1 
IT ALIA ~ 0 / 1 
V' ~-···· J••·• V -~ ... ~ . ~ . .. , ... r··· . .... r···r··· ••.. f'"'''' ···t ....... ... r:; / SI -- 1---- SI ~ 
""' 
../ 
OOkg 
0 
-
..... 
-r- -1-' I L...r-r'" ~ I 8 ~ ~ 8 
7 7 
~ I J I I I I I I I I I 
·~ 
r I 10 0 VII .. IX X 11 XIII • • .. V VI ...... • XI XIII 11 Ill IV V VI VII VII IX X XI XIIII • Ill IV V VI VII 1968 1969 1970 1971 
UC/1 00 kg I I UC/1 00 kg 
LUXEMBOURG 
"" 
1 
,.,._ A 11 
~ .,--~ V ~ '~! '-.......,., ···•········ l... ... . ...•••• J'''' ·y l ...... ••• , ••• .t•••• . ... r··,. .. oooolooul''' ••• 1 .... 1''' 
'''l ...... .•• .r···J''' 
10 10 
SI 
• 8 
1 I l J I I l I I I I I ll I o 
o .... ~··~~~~~~ • HI IV V Yl VII Yll IX X XI XIIII 11 IU IV YVI¥11¥1111 • XI XIII I 11 IY V Yl VII 1988 1969 1970 1971 
RE/100 
"' NEDE~LAND 1 RE/ 00 kg 
1 11 
10 
- """ 
~ 
~ -~ .,:.z .. ···· ~ ~ ... ~ ... 1.~ •••• 1''''1'''' ..• , ....... •••. r ~, ••• J ... 10 
8 SI 
• 8 
~ I I I I ! I I I I I I I l I o 0 
VI VII IX I 11 XIII 11 .. IV V YIVUY.IX • XI XII I' • • IV V VI ...... • XI XIII 11 Ill IV y VI VI 1968 1969 1970 1971 
Prix dt seuil f Schwtlltnprtist I Prtzzi d' tnlrala I Drtmpelprijztn 
Prix d'inltrvtnlion I lnltrvtnlionsprtist I Prtzzi d'inltrvtnlo /lnltrvtnlitprijztn 
Prix dt marchi I Marklprtist I Prtzzi di mtrcato I Marklprijztn 
Source . tableau pricidtnl I QueUe: -anstehenct. Tabttlt I Font• : tabella prtctdtnte I Bron : -rafgaandt label 
EWG·GD YI·E/1-'7008. 
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Prix du bli dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UC/100 leg 
FRANhE 
UCI 'llOicg 
15 1 5 
14 1 4 
.... r··r·· ·-· ... r··r·· 
000 J""" 000 
. .. r· 
1 r··· 
'rr',.... 
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. .r· 
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1 
-
1 
\_. ~·" ~- 1-
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1 1 l 1 1 • I I I I I 1 l 1l 
VII 1111 IX X • XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VI VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI V1l 1968 1969 1970 1971 
0 0 
UCI100 leg 
IT ALl~ u C/'llOicg 
15 1 5 
~ /"~ 1 
~;v-J 1'1 l~ .... ... rr 000 ./. 
""" 
,.. .. OM 
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ProdlaJ.ta 
~odukte 
~odotti 
Pro tit tu 
BLT 
IIG 
ORG 
lW' 
JW: 
lll'l 
SOR 
HIL 
ALP 
DUR 
FBL 
FRO 
GBL 
GDU 
PRIX DE SEUIL 
SC1111ELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPE:LPRIJZEN 
D .. cr:l.ptioD 
B .. cbreibllllC 
Deecrisiou AUG-OaechrijYiiiC 
Prix de uuil 
104,38 
Pr6lheaute 50,72 
Prix de uuil 95,63 
Pr6lhe .. Dta 41,42 
Prix de uuil 93,19 
Pr<IUY-Dta 
37,40 
Prix de uuil 87,60 
Pr6lh-Dte 25,29 
Prix de uuil 93,69 
Pr6UveMDta 24,54 
Prix de uuil 68,53 
PrlllheaeDte 
-
Prix de eeuil 89,93 
Pr61h-Dt8 28,42 
Prix de eeuil 68,53 
Pr61heMDt8 22,30 
Prix de Huil 68,53 
Prlllheaut• 
-
Prix de eeuil 123,13 
Pr6UveuDte 
54,56 
Prix de •evil 159.95 
PH1heaeDte 48,15 
Prix de eeuil 149,55 
PrUheuDte 68,26 
Prix de eeuil 172,75 
Pr6lheMDte 
52,01 
Priz de Huil 196,30 
Pr<IUYeMDt8 
94,25 
1 9 1 0 
SIP OtT 
105,33 06,28 
41,4q A/;,?1 
96.48 97,33 
38,04 All,76 
93,19 93,94 
23,30 ?~.nA 
87,60 68,35 
12,52 J?,Q7 
93,69 94,44 
20,11 ?~,d1 
68,53 89,28 
-
-
89,93 90,68 
23,56 ?4, 1 ~ 
68,53 89,28 
0,15 o,~, 
68,53 89,28 
-
-
124,18 125,23 
51.97 51,4~ 
161,30 162,60 
48,15 51.~0 
150,75 151,95 
63,68 ~7.~6 
174,10 175,40 
52,01 ~5. 74 
197,95 199,55 
90,~ Aq,41 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENOBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 1 1 
NOV DJ;C JQ( FIB IWI APR 
107,23 08,18 109,13 110,08 111,03 11,98 
98,18 99,03 99,68 100,73 101,58 02,43 
94,69 95.44 96,19 96.94 97,69 98,44 
89,10 89,85 90,60 91,35 92,10 92,85 
95,19 95,94 96,69 97,44 98,19 98,94 
90,03 90,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
91,43 92,18 92,93 93,68 94,43 95,18 
90,03 90,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
90,03 90,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
126,28 127,33 128,38 129,43 130,48 131,53 
163,95 165,25 166,60 167,90 169,25 170,55 
153,15 154,35 155,55 156,75 157.95 159,15 
176,75 178,05 179,40 180,70 182,05 183,35 
201,20 202,80 204,45 206,05 207,70 209,30 
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MAl Jl!N 
112,93 13,68 
103,28 03,28 
99,19 99,19 
93,60 93,60 
99,69 99,69 
94.53 94.53 
95.93 95.93 
94,53 94,53 
94,53 94,53 
132,58 133,63 
171,90 173,25 
160,35 161,55 
184,70 186,05 
210,95 212,60 
' J1JL 
113,68 
103,28 
99.19 
93,60 
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94,53 
95,93 
94,53 
94,53 
133,63 
173,25 
161,55 
186,05 
212,60 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
UC-RE/IIT 
~ 1 ~ 
109,53 
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90,85 
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93,18 
91,78 
91,78 
128,82 
167,15 
156,05 
179,95 
205,1? 
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Prodotti 
Pro~teo 
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HIL 
ALP 
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FBL 
FRO 
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PRIX DE SEUIL 
SCI!WELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREl~PELPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGEN11BER DRITTLJI.NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Description 1 9 7 0 Beachreibung I I Descrizione AUG SEP OCT 
Omschrijving t6-22 h 29 be- ~ I 6-12 I n-19 l20-26 L~1--1 I .d. 10 lu-17 h.a,..u l2o;..31 
Prix de aeuil 104,38 I 105,33 I 106,28 
Pr<llltvements 50,79 149,38149,38148,59147,37146,20 145,63145,63146,31 IA,;,5~ 14~>,~~ 
Prix de aeuil 95,63 I 96,48 I 97,33 
Prelhementa 42,63 140,09138,42 I 37,72138,03 138,03 138,114 I 40,?3140,63 141 ,O<l I d1,d' 
Prix de seuil 93,19 I 93,19 I 93,94 
Prt!levementa 35,37 131,73127,78 1 24,05121,81 122,04 1 ?3,481 ?3,941 ?4,40 1 ,,.~1 1 ?6,,, 
Prix de aeuil 87,60 I 87,60 I 88,35 
Prt!lhementa 26,24 121,91 116,04 \13,50111,42 111,10 11?,14 11?, 7411?,?4 I 1',()] I n,9° 
Prix de seuil 93,69 I 93,69 J 94,44 
PreUvementa 25,06 119,63118,28119,44119,35121,43 I??, 721_ ?4,451 ?4,541 ,,,,,J ?7,~ 
Prix de aeuil 88,53 I 88,53 I 89,28 
I I I I I - I - I - I I - I PreUvementa - - - - - - -
Prix de aeuil 89,93 j 89,93 I 90,68 
PrUhementa 27,43 I 24.46124.041 23,93123,36123,22 1 ?3,?0 1 ?3,881 ?3,881 ?4,341 ?4,,;R 
Prix de seuil 88,53 I 88,53 I 89,28 
PrUhementa 23,53 ln,1o I 0,721 - 1 0,221 0,44 1 0,551 1,?111 0,91 1 _ I -
Prix de aeuil 88,53 I 88,53 I 89,28 
Pr<llhements 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
Prix de aeuil 123,13 I 124,18 I 125,23 
PreUvementa 54,22153,13_154,271 54,30152,31149,04l49,87151,08151,541 "·"I <1,7> 
Prix de aeuil 159,95 I 161,30 I 162,60 
Prt!lbementa 48,151 48,151 48,15148,15_! 48,15j48,15l49,7lj51,80 _j 51,80 I ~, ,Aol ",Ro 
Prix de aeuil 149.55 I 150,75 I 151,95 
PrUhementa 69,351 66,29164,481 63,11,63,62,63,62165,07166,99166,99J 67,7'>1 ,A,>o 
Prix de aeuil 172,75 I 174,10 I 175,40 
Pr<llhementa 52,01 1 52,011 52,01 1 52,011 52,01 152,01 1 53,611 55,74 _l 55o 741 "• 741 "• 74 
Prix de aeuil 196,30 I 197,95 I 199,55 
PreUvements 93,71 l 92,031 93,691 93,291 90,51,85,70 I 87,07188,80 I 89,391 R9,R~I R9,115 
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EIIIFUHRPREISI: PRIX A L 1 IMPOR'r AT IOM 
LIVRAISOR RAPPROCHU SOFORrlGE Lli:FERUNG 
PREZZI ALL•IIIPOftAZIOJIIl 
PROll'lA COUIGIIA 
CU I CIF AIITWERPEII I ROTTIIIDAII 
PROVIRAIICI DllSIGIIATIOM DJ: LA QUALITE 
llllUUIII'r QUALITlTS UZJ:ICHNURG 1 9 7 0 PROVIRIIIIZA DISIGIIAZIONB DILL4 QUALITA1 
lllllltOMST ltWALITIUAAIIDUIDING 
.lUG SEP OCT IIOY DIC JAil 
BU te11dJ'e Weicbwei&ell Grano teuro 
u.s • .t. RED WINTER II 64,50 67 7 ~0,1< 
SOFT WHITE II 62,45 68,0C ~o.A~ 
BARD "IIIITER I OliDIN.ARY 
- - -
11 
" 
I/12 
- - -
" " 
ll ORDIJWII 64,02 67,45 ~q,,~ 
D.&lllt BARD WINTER I/I' - - -
11 11 11 I/14 
- - -
NORTHERN SPRING II/U 
- - -
DARI NORTBERII SPRING IIII} 
-
- -
C.ABADA IWIITOB.A I 75ol3 78, '50 Rn,:n 
I 
" 
II 72,91 75,75 77,?:? 
" 
Ill 70,88 73,63 7~,7~ 
.AIIOIIlTINI BAHU BLARCA 
- - -
UP RI'ID . 
- -
All SHALl A FAQ 
- - -
SWDD 
-
- -
I:NGLAIID DGLIIB IIILLIRG 
-
- -
USSR TIPI 4}1 
-
- -
Se isle Roge11 Seph 
u .s • .t. US II 56,60 
-
-
C.A114114 BITDII ll 56,84 58,50 ~.6' 
" 
Ill 55.09 57,89 ~~. ~~ 
.ARGI:IITINil PLATA 55,42 
- -
Orp Gerate Or so 
u ..... US Ill 65,25 69,6F ~7.,' 
" 
V 
-
-
-
IIISTDII II 
-
73,~ 7~,n7 
C..AIIAD4 FUDI 56,76 69 3 .<~, ... 0 
AUSTRALIA BUCHER-B.ARLit 
- -
-
CBI:VALIER J.Y 
- - -
.AIIGiftUil PLA'l A 64165 Jtc 
- -
-
" 
65166 Jtc 
- -
-
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J'IB 
INVOUPRIJZU 
DIRUTI LIVIRIIIG 
9 7 1 
JWI 4PR HAI JUlf 
CIBALIS 
GITDIDI 
CIREALI 
GRAIID 
~ 971 
JUL 
-Zacbte tar .. 
Roae 
Garat 
PRI:l A I.•IMPORT.UION 
l.IVUISON R.&PPROCIIU 
EINFUIIIU'REISI 
SOFORTIGE l.IEFEIIUJIG 
PREZZI AI.I.• IIIPORTAZIONE 
PIIOIIU COJISIGJIA 
CU I CIF All'liiDPDI I IIOTTEIIIIAN 
PROVDAJIC. DESIGII.I.TIOII DE U QUAI.I1'E 
DHUIII"t QUAI.I'UTS BEZEICllliUIIG 1 
PROVDIENZA IIESIGJIAZIOJII IIEl.U QUALITA' 9 7 
0 
DRitOIIST llWAI.ITSIUAJIIIUIDIJIG AUG UP OC'f IIOV DSC JAil ru 
4Y01De Hater AYea.a 
u.s.A. lxtra UAVI IIIIH IIJ8LB 74,00 75,8 '7Ci,A7 
. . . IIItOIJI 69,87 76,50 .,~,]n 
CANADA J'&lll I 69,16 76,87 7~:i,Cj] 
. J:ztra I - - 6d,~6 
AIIGENflD Pl..UA 65,35 78,75 '71\,RA 
AIIST.RAI.IA DSTEIIII I 
-
- -
YICTOIIIAJI J'&lll I 
- -
-
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Hallo Maia Graa.oturco 
u.s.A. Yll.l.OW COllll II 75.~ 73,75 ·m, ·p 
.. .. III 70,!r. 73,54 69,?7 
WHUI COllll II 
- - -
AIIGI!If IllS fl.ATA 74,1 78,4? 710,';0 
SOUTH AFRICA YBI.I.OW Fl.IM 
- -
-
EIU Dlll't I 
- -
-
ROUIWIIA 
- - -
Sorcbo Sorpua Sorp 
u.a.A. GRAIJI SORGBUII YBI.I.OW II 62,6 66,79 66,Q( 
AIIGEN'l'ID GUIIIRIIO 62,7 66,86 ~6.~ 
llillet Biru llielio 
AIIGENTID 73,2 89,1 Pct,l 
BU 4ur llartwe:l.sea. Gruo duro 
u.a.A. BARD .1111111 IIURUII Ill 68,,J.E 71,~ 1A,rl' 
CANADA D8'1'EIIII .1111111 IIU1IUII I 
- - -
II 71,89 75~ 7Ft,7 
III 68,5( 70,~ 7",'; 
IV 
-
- -
IV llxtra 69,37 1?,9 7Ci,O 
AIIGI!IflD CANIIEAI. UG.IIIIIOG 
- -
-
SIRU TIPB UAI.IAJIO 
- -
-
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EXPLICATION CONCEBNABT LBS PRIX DU RIZ CORTENUS DABS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans l'article 20 du reg1ement n° 16/1964/CEE, portant etab1issement gradual d'une organisation 
commune du march' du riz (Journal Offioiel du 27 fevrier 1964 - 7e anneA n• 34) est prevue 1 pour 
la periods transitoire, una adaptation graduelle des prix de seuil at des prix indioatifs afin 
de parvenir, a l'expiration de Oelle-ci, a un prix de aeuil unique et a un prix indioatif unique. 
Ce marohe unique dans le seoteur du riz est institu' par le reglement n° 359/67/CEE du 25 juillat 
1967, portant organisation commune du march' du riz (Journal Official du 31 juillet 1967 -lOa annee 
n• 174)• 
Le ~gime p~VU par le present reglement est applicable a partir du ler septembre 1967. 
I. Prix fixes 
A. Natul'! des prix 
Base sur le reglement n• 359/67/CEE, articles 2, 4, 14 et 15 il est fi~ ohaque ann'•• pour 
la Co..unaut6, un prix indioatif, des prix d 1 intervention et des prix de seuil. 
Prix 1ndioatif 
Il est fixe ohaque annes, pour la Communaute, avant le ler aodt pour la oampagne de 
commercialisation debutant l'annee suivante, un prix indioatif pour le riz deocrtiqu' 
(a grains rends). 
Prix d 11ntervention 
Cheque annas, avant le ler mai, sent fixes pour la oampagne de comasroialisation suivante 
des prix d'intervention pour le riz paddy a grains rends. 
Prix de seuil 
Il est fixe ohaque ann6e, avant le ler mai pour la campagne de commercialisation auivante 1 
- un prix de aeuil du riz deoortique1 
- un prix de aeuil du riz blanohi et 
- un prix de aeuil des briaures. 
B. Qualit6 tzpe 
Le prix indicatif, lea n~ix d'intervention et lea prix de aeuil mentionnes sub. A sent fixes 
pour des qualit's types. 
c. Lieux auxguels lea prix fix'• se ~ferent 
Le prix indioatif pour le riz decortique a grains rends est fixe pour Duisbourg au stade du 
commerce de groa, marchandiae en vrao, rendue magasin non decharg6e. 
Lea prix d 1 1ntervention pour le riz paddy a grains rends sent fixes pour Arles (Prance) 
et Veroelli (Italie) au stade du oommPrcA de groa, marohandise en vrao, rendue magasin non 
decharg6e. 
Lee prix de s~uil pour le riz decortique, le riz blanchi et les brisures sent calcules pour 
Rotterdam. 
II • Prix de maroh6 
A. lsur la France lea prix se rapportent aux Bouches du Rh&ne et pour l'Italie a Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraiaon 
Prance 1 prix depart organisms stockeur, franoo moyen de transport - imp&te non compris 
Paddy 1 en vrao 
Riz et riz en briaures 1 en sacs 
Italie 1 franco oamion arrive e.a. en vrao, payement A la livraison - imp&ts non oompris 
Paddy 1 en vrac 
Riz et riz en brisures 1 an sacs 
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III. Prelevements 
Lore d!l 1 'importation de riz pRddy, d!l riz •ieoortique, d~ riz SP.mi-blanohi ii grains 
ronds, de riz SP.mi-blanchi a grains longs, de riz blanohi ~ grains ronds, de riz 
blanchi a gr3ins longs OU de brisur~s; i1 P.St peryu un pralevemP.nt. 
Celui-oi est fixe p~r lR Co~mission (art. 11 reglem~nt n° 359/67/C~E du 25 jui1let 1967-
Journal Offioiol 1u 11 ~uillet lq67 - lOe ann~~ n° 174). 
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ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFUHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964/EWG uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen 
Marktorganisation fur Reis (Amtsblatt vom 2?. Februar 1964 - ?. Jahrgang Nr, 34) ist fur die Uber-
gangszeit eine schrittweise Anpassung der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, 
derart, dass am Ende dieser Ubergangsperiode ein einheitlicher Schwellenpreis und ein einheitlich' 
Richtpreie erreicht wird. 
Dieeer einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/6?/EWG vom 25, Juli 196? uber die 
gemeineame Marktorganisation fur Reis (Amtsblatt vom 31, Juli 196? - 10, Jahrgang Nr, 1?4) geregelt. 
Die in dieser Verordnung vorgesehene Regelung wird seit dem 1. September 196? angewandt, 
I, Feetgesetzte Praise 
A. Art der Preiae 
Laut Verordnung Nr. 359/6?/EWG, Abeatz 2, 4, 14 und 15 warden jahrlich fur die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionepreise und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
Fur die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1, August ftir daa 1m folgenden Jahr beginnende Reia-
wirtschaftajahr ein Richtpreis fur geschalten (rundkornigen) Reis festgeeetzt. 
Interventionspreiae 
Jahrlich vor dem 1. Mai ftir das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise fur 
rundkornigen Rohreia festgeaetzt, 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor dem 1, )!ai fur das folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt: 
- ein Schwellenpreis fur geschalten Reis; 
- ein Schwellenpreia fur vollstandig g~chliffenen Reia und 
- ein Schwellenpreia fur Bruchreis. 
B, Standardgualitat 
Der Richtpreie, die Interv~tionspreiseund die Schwellenpreise (a. A.) worden fur die Standard-
qualitaten festgesetztr 
C, Orte, auf die sich die festgesetzten ,Preise beziehen 
Der Richtpreie fur rundkornigen Reia wird fur Duisburg auf der Grosshandelsstufe fur l•are in 
loser Schuttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, featgeaetzt, 
Die Interventionepreise fur rundkornigen Rohreis sind fur Arlee (Frankreich) und Vercelli (Ita-
lien) auf der Grosshandelsstufe fur i1are in loser Schuttung bei :treier Anlieferung an dae Lager, 
nicht abgeladen,teatgeeetzt. 
Die Schwellenpreiee fur geschalten Reie, vollstandig geschliftenen Reis und Bruchreis werden fur 
Rotterdam berechnet, 
II, Marktpreise 
A, In Frankreich gelten diese Preise fur die Rh6nemundung, in Italien fur Huiland, 
B, Handelaetadium und Lieferungabedinuunven 
Frankreich: Preia ab Lager, frei Tranaportmittel - auaechliesslich Steuer 
Rohreia : lose 
Reia und Bruchreia : gesuckt 
bei Abnahme vollgaladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - auaachliesslich 
Steuer 
Roilreis 
Reia und Bruchreia 
lose 
gesuckt 
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III. Abschopfungen 
Bei der Einfuhr von Rohreis, gescha1tem Reis, rundkornigem ha1bgesch1iffenen Reis, 1angkornigem 
ha1b.;ecchJ.j_ffenen Hej_s, rundkornigem vo11standig gesch1iffenen Reis, 1angkornigem vo11standig 
gesch1iffenen Reis oder Bruchreis wird eine Abschopfung erhoben. 
Diese wird durch die Kommission festgesetzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Ju1i 
1967 - Amtsb1att vom 31. Ju1i 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174). 
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SPIEGAZIOHE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIOHE 
Ill'rRODUZIOHE 
Hell'articolo 20 del regolaaanto n. 16/64/CEE relativo alla gradual• attuasione di un'organizzazione 
coaune del aercato del riBo (Gaszetta Utticiale del 27 tabbtaio 1964 - 7° Anno n. }4) ~ previBta, 
par il periodo tranaitorio, una adattasione graduale dei prezsi di entrata • dei prezsi indicativi 
par giungera, al teraine di quaata, ad un presao 41 antrata unico e ad un presso indicativo unico. 
Quaato aarcato unico nal aattore del riBo t diBciplinato dal regolaaanto n. 359/67/CEE del 25 luglio 
1967 relativo all'organizsasione coaune del aarcato del riBo (Gaszetta Utticiale del 31 luglio 1967 _ 
10° Aaao •• 174). 
Il regiae previato dal praBente ragolaaento i applicabile a decorrara dal 1° Battaabre 1967. 
I. Prezsi tiBa&ti 
A. latura dei prezsi 
Sulla baae del ragolaaento n. 359/67/CEE - articoli 2, 4, 14 e 15 vengono tiaaati par la 
Coaunitl, ogni anna, un presao indicativo, dei prezzi d'intervento e dei prezzi di antrata. 
Prezso indicativo 
Anterioraente al 1° agoato d1 •sni anno viana tiBsato per la Coaunitl, par la caapagna di 
coaaarcializsasione cha inisia l'anno auccasBivo, un prasso indicativo par i~ riao aaaigraggio 
(a grani tondi). 
Praaai d'intarvanto 
Anterioraanta al 18 aaggio di ogni anno, per la caapagna di coaaarciali~zaziona auccaBsiva, 
aono tissati dei prazsi par il riBona. 
Press! di entrata 
Antarioraanta al 18 aaggio di ogni anno, Bono tissati par la caapagna di coaaercialiasasiona 
auccaaaiva 1 
- ua prasao d 1 entrata del riao aaaigraggio 1 
- an preaaa d'aatrata del riao lavorato • 
- ua prezso d'antrata delle rottare di riao. 
B. iualitl tipo 
Il prezzo indicativo, i prazsi di intervanto ed i praszi di entrata aenzionati alla voce A. 
aono tiaaati par delle qualitl tipa. 
c. Laochi a1 gaali ai riferiacono i prazzi tissati 
Il prazzo iadicativo del riao a grani tandi i tissato par Duisburg, nella taae del ooaaarcio 
all'ingroaao, per aarce alla rintuaa,resa al aagaazino, non scaricata. 
I prazzi d'intarvanto par il risona aono r~sati per Arles (Francia) e Vercelli (Italia~ 
nella taae del coaaercio all'ingroaao, pe~aerce alla rinfusa, resa al aagazaino, non 
acarioata. 
I preaai d1 entrata del riso aeaigreggio, del riso lavorato e delle rotture d1 riao Bono 
calcolati per Rotterdaa. 
II. Prezzi d1 aarcato 
A. Per la Franoia ai conaiderano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano. 
B. Faae coaaerciale e condiaioni d1 consegaa 
!£!!!!! 1 prezzo al aagazzino, tranco aezzo di trasporto - iapoata esclusa 
riaona 1 aerce nuda 
riso a rottare di riso 1 in aaccbi 
tranco oaaion e altro arrivo, aerca nuda, pagaaento alla consegna, iapoata aaclusa 
risone 1 aarca nuda 
riao a rotture d1 riso 1 in sacchi 
so 
III. I prelievi 
All'importazione d1 riaone, di riso semigreggio, di riso semilavorato a grani tondi, di riao 
semilavorato a grani lunghi, di riso lavorato a grani tondi, di riso lavorato a grani lunghi 
o di rotture di riao vieae riscosao un prelievo. 
Queato qui e fisaato dalla Coamiasione (art, 11 del regolamento n. 359/6?/CEE del 25 luglio 
196?- Gazzetta Ufficiale del }1 luglio 196?- 10° Anno n. 1?4). 
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R IJ S T 
TOELICBTIRG OP DE IR DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
IRLEIDING 
la artikel 20 van verordeniag ar. 16/1964/ESG, boudende de geleidelijke totatandbrenginc van eea 
ceaeenacbappelijke ordening van de rijataarkt (Publikatieblad dd,27 !ebruari 1964 - 7e jaargang 
nr. }4) ia voor de overgangaperiode eea geleidelijke aanpaaaiag voormiea van de dreapelprijaea ea 
van de ricbtprijaea, tea einde na af1oop van dame periode tot een geaeenachappelijke dreapelprija 
en eea geaeeaacbappelij~• ricbtprija te koaea. 
Deme ce•eeaacbappelijka rijataarkt wordt geregeld in verordening nr. 359/67/EEG dd.25 juli 1967, 
boudende eea geaeeaacbappelijke ordening van de rijataarkt (Publikatieblad dd.3l ju1i 1967- 10e 
jaargang ar. 174). 
De bij deme verordeaiag ingeate1de regaling ia van toepaaaing aet ingang van 1 aepteaber 1967. 
I. Vaatseatelde prijaea 
A • .lard vaa de prijaea 
Gebaaeerd op de verordening nr. 359/67/ESG, artikelea 2, 4, 14 ea 15 worden jaarlijka voor 
de .. aeeaacbap e6a ricbtprija, iaterventieprijmen en dreapelprijmen vaatgeateld. 
Richtprija 
Voor de Geaeenacbap wordt jaarlijka v66r 1 auguatua voor het verkoopaeiaoea dat bet volgeade 
jaar aanvangt 
- eea ricbtprija voor cedopte (roadkorrelige) rijat vaatgeateld. 
Iaterveatieprijaea 
V66r de late aei van elk jaar worden voor bet volgende verkoopaeimoen iaterventieprijmea 
vaatgeateld voor rondkorrelige padie. 
Dreapelprijaea 
Jaarlijka v66r 1 aei worden voor het volgende verkoopaeimoen vaatgeateld 1 
- eea dreapelprija voor gedopte rijat 
- eea dreape1prija voor volwitte rijat en 
- een dreape1prija voor breukrijat 
B. Standaardkwaliteit 
De oader A geaoeade pr'.~en voor gedopte rijat, voor padie en voor breukrijat wordea vaat-
geateld voor bepaalde atandaardkwaliteiten (verordening nr. 362/67/ESG dd,25 juli 1967 -
Publikatieblad 44.31 juli 1967- lOe jaargaac nr. 174), 
c. Plaataea waarop de vaatseatelde prijmea betrekking hebben 
De richtprija voor roadkorrelige gedopte rijat wordt vaatgeateld •oor Duiaburc in bet 
•'•diua van de grootbandel, voor het onverpakte produkt-, geleverd !ranco--gaaija monder 
loaaiag. 
De interveatieprijaea voor rondkorrelige padie worden vaatgeateld voor Arlea (Frankrijk) ea 
Vercelli (Italil) in bet atadiua van de groothandel, voor het onverpakte produkt geleverd 
!ranco--gaaija aoader leasing. 
De dreapelprijaea voor gedopte rijat, volwitte rijat en breukrijat worden berekead voor 
Rotterdaa. 
II. Marktprijaea 
A. Voor Frankrijk hebben de ,rijaea betrekkiag op Bouchea du Rh6ne en voor Italil op Milaan. 
leveriasavoorwaardea B. Baade1aatadiua ea 
Fraakrijk 1 Prija 
Padie 
Rijat 
a! opa1agplaata, tranco vervoeraiddel - excluaie£ belaatiag 
1 loa 
en breukrijat 1 gemakt 
1 Per atgeladen wagon, vrachtwagen, e.d. directe levering en betaling - excluaiet 
be lasting 
Pa4ie loa 
Rijat en breukrijat : gezakt 
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Ill. Heffingen 
Bij de invoer van padierijst, gedopte rijst, rondkorre1ige ha1fwitte rijst, 1angkorre1ige 
halfwitte rijst, rondkorre1ige vo1witte rijst, 1angkorre1ige vo1witte rijst of breukrijat 
wordt een heffing toegepaat. 
Deze wordt door de Coamiaaie vaatgeste1d (art. 11, verordening nr. 359/67/EEG dd,25 juli 
1967- Pub1ikatieb1ad dd.31 ju1i 1967-10e jaargang nr. 174). 
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PRIX IIDICA'l'Ir 
RICB'l'PREIS 
PRIZZO IIDICA'l'l VO 
RICB'l'PRIJS 
PRIX D'II'l'ERVEN'l'IOI 
Il'l'ERVEN'l'IOMSPREISE 
PREZZI D' Il'l'ERVENTO 
Il'l'IRVEI'l'IEPRIJIII 
PaJa Deacription - Bucbreibuns 1 9 7 0 
,. ... 
Ducri&ione - Oaacbrijvins SIP OC'1' IOV Land 
Rb decortiqd paolt.Uter hia 
CEB Priz indicatif - Ricbtpreia 
no Pre&&O iadioativo-Riclt.tprija VC 18,9 18.97 8,97 
DO Doaie'burs 
Rb paddJ Rolt.reia 
Prb d'iaterventioa t.rlea rr 69,43 69,43 1'9.43 
Priz de .arclt.6 1 Riaaldo Ff Beraani -
-JRUCE 
Ceaario Ff - -
Balilla Ff 
- 71. 'd 
Preasi d'iatervento Verc&Ui L:l.t 7.813 7.813 7.81 
Preaa:l. 4:1. .. rcatoa Riaaldo L:l.t 8.450 ~.4M Berua:l. 
l'l't.LIA 
t.r'bor:l.o Lit 8.950 A.A7~ 
Or:l.paar:l.o Lit 7.550 7.d8A 
Ris decortiqae paclt.iilter Re:l.a 
Pr:l.z de .arclt.ea Riaaldo Ff Beraaa:l. 
-
-
FRUCE Ceaar:l.o Ff 
- -
Bal:l.lla rr 87,00 cr:a:,~? 
Pr•a&:l. 4:1. .. rcatoa Rillaldo Ut 5·580 1A.AO Beraaa:l. 
l'l't.LIA t.r'bor:l.o L:l.t 6.200 , ~.li€1' 
Or:l.pllar:l.c L:l.t 2.770 1 ?. ,.,. 
Ris en 'briaurea Braclt.re:l.a 
FRUCE Pr:l.z de .arclt.e rr - -
I'l't.LIA Prea&:l. 4:1. •ercato L:l.t 9.020 P. »A 
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DEC 
19,100 
70,04 
7.882 
PRil DE IWICBI 
IIARn'PRIIS& 
PRIZZI DI IIBIICt.'fO 
llt.II'!'PilJIII 
1 9 7 
Jt.l I'D liAR t.PR 
Rho •••isr•ssio 
~9.360 19,23C 19,4 19,62 
R1801li 
70,65 71,26 71,87 72.48 
7.951 8.020 8.o89 8.158 
Riao ••tsrespo 
Rotture di riao 
J 
llt.l .J1Jlf 
:9,750 19,88 
73,09 73,70 
8.227 8.?96 
RIZ 
IllS 
RISO 
RlJft 
1110 lla 
t.ritlt. 
JOL lUG 
, 
pdopte Rijat 
0,01 20,0 19,44 
Padierijat 
4, 3? 74, 3? 71,67 
8.365 8.365 8.066 
pdopte R:l.jat 
Breala':l.jat: 
Produite 
Produkte 
Prodotti 
Produktea 
PRIX DE SEUIL 
SCHW.IILLEIII'REISE 
PIU:ZZI D'l!lfTIIATA 
DREIIPELPRIJZEII 
1 9 7 0 
SEP OCT NOV DEC 
Prix de aeuil Schwellenpreise 
DEC 18,580 18,580 18,580 18, 7Hl 
CBL 23,440 23,440 23,440 23,608 
BRI 12,500 12,500 12,500 12,500 
Pr,l.veuat• ••••re P•1• tiers 
Prelievi verso paeai terzi 
PAD 7,816 7,qQf: 
DEC 9,770 Q • .R70 
DBR 13,080 1 ,, ,Qtf 
DBL 14,595 ,, • 7"''1. 
CBR 13,930 1A,nc;? 
CBL 15,646 1~, 7R> 
BRI 4,462 '1. 0 0.,':1: 
PRELEVEMENTS EIIYBIIS PArS TIERS 
ABSCIIOPFUIIGEII GEGEIIiiBER DRinLAJmERII 
PRKLDVI YE1I80 PUIII :I'ERZI 
lliFFDIG1111 TEGEIIOVER DERDE LAIIDI!If 
1 9 7 1 
JAN FEB MAR APR MAl JUN JUL 
Pre&zi d'eatrata Drempelprij&ea 
18,840 18,970 19,100 19,230 19,360 19,490 19,6?0 
23,776 ?3,944 ?4,11? ?4,?80 ?4,448 ?4,616 ?4, 784 
12,500 12,500 12,500 12,500 1?,500 12,500 1?,500 
Abach8prungen gegenUbor Drittliadorn 
He tfin.pa tepnover derde laaden 
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lllZ 
R£18 
RISO 
RIJST 
UC - RE /ll'r 
Aritb, 
AUQ 197! I 
71 
1g6M 19,057 
?4, 784 ?4,056 
1?,500 1?,500 
Produite 
Produltto 
ProdotU 
Produtt ... 
PRIX DE SEUII. 
SCIIWEI.I.EKPREIS£ 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
SIP 
25 -30 1 
OCT 
2 
- 8 9- 15 
Prix do eouil Schwelleapreiae 
DEC 18,580 18,580 
CBI. 23,440 23,440 
BRI 12,500 12,500 
Pr'l'••••nta ••••r• pqa tiera 
Prelieyi Yerao paeai tersi 
PAD 7,896 7,896 7,896 7,896 
DE 9,870 9,870 9,870 9,870 
DBR 13,155 13,155 13,052 13,239 
DBI. 14,679 14,679 14,563 14.773 
CBR 14,010 14,010 13,900 14,100 
CBI. 15,736 15,736 15,612 15,837 
BRI 4,000 4,000 4,000 3,670 
PREI.EVEMENTS EKVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUIIOEII GEOEIIUBER DRITTWDERK 
PREI.IEVI VERSO PAESI TERZI 
HEI'FINGEII TEOEIIOVER DERJ)E LAKDEII 
1 9 7 0 
16 - 22 23 - 29 'n- ,, , -. f. - 1? 
Pressi d • entrata 
'<"'' 
, ' - 1Q ?('I - ?li 
Droapolprijsoa 
1~,c;An 
?'l.,4n0 
1?,500 
lbachOptungen sepnUber Drittl.Udern 
Hettiagen tegenoYer derde laaden 
7,896 7,896 7,,:~a~ 7,R9~ 7,AQ6 7,896 7,896 
9,870 9,870 q,A70 o,B70 9,R70 q,870 o,~70 
13,239 13,239 1~. ?'l.Q 1 'l.,?".l!Q 1 '· ,~, 
1 '· ''' 
1', ~~3 
14,773 4,773 14,77" 111, 77':l 1A,~7P 14,R7R 14,R7B 
14,100 14,100 14,100 1-!,100 14,?00 1.4,?00 lii,?OO 
15,837 15,837 15,R" 15,R'7 15,QJ!Q 15,949 1.,949 
4,250 3,770 4,040 A,OAn A,ll40 A,Nn 4,4~0 
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RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
OC-RE/MT 
Prelevements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenuber Orittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
Heffingen tegenover Oerde Landen 
(Moyennes mensuelles/Monatsdurchschnltte/Medie mensiti/Maongem1ddet den l ~/1000 kg --..--.----r----r---.-----,---
RIZ 
RE IS 
RI SO 
RIJST 
~~t1.000 kg 
1~~--+--+--+--+-_, _ _,_~-~-~-~r-~r--r--r--r--+--+-__,1~ 
160~--+--+--+--+--+--+--+---+---1--~--~~~--~r---r---~-+---1160 i ....... V\~ .... 
:.: / .. 140H---+--+--+--t----l--+---+--+--+-./~. -/-/--f--...""'r1hl""'----+--+---l---t-- 140 i/11 "'\"' 
'. ~ I / f/ / I~ 1~~--+--+--1--1--1---+--+---+.-~~~:~l+-i-+--~·r--r--+--+---+---1130 :~ i ./i 
,·'\ . j i ..... /I 
120~---+---+---1---+---1---+--H+-tf--:'!+---+rl-t--t-i---+----r--r--t---t--t-----"l 120 
r \/ !\\ =!Vi 
1101-+--+--+--t--!---+-+--1ir.(-t,.· '..r\r--:il/Htrff~J+t/ tt'~-1--+-+---t---t---+---t--t----1110 t .1:.- ,,.,_. .. ··~ ~\Wt!, 
li \/ '•:!11 h 
: :'i ,V', 1\.[lj Jl \ 100~---+---+---1---1---rt---+-H-J'-t-t-+-tf-tt:'ff-i---+---:;f-f---t-!-:---r---t---t---t---1100 I'· ll f/ I v' \~t V \.~ 
1:. ~'--""' ft/ \W: ,....., 
.. " ... ,, '/ _L_ 90~---+---+---+---+-+~~~+r_,--~-;~-r~--~--~r---r---r---r---+-__,90 I If · .. ····:V/ 11 
l)t 1""'""'-J ,I I'"\ 
~~---+---1--+---1~~~~~-+--~--~~~r-~r--t-r---r--+--+--+-~80 
·.1/1 I I,...... j V/ q-· 
i·...j., I .-~ j_r-,o,~---+---1---+~~~~--~--7_L_~L_l--~r-~~-+r--+~--r---r--+---+---+-~7o 
.... :I L \V' .1· .~"'~:{J' 
·. ,. /.. ..... ...f r..t so 60~--+4~~~~~~--~~~~-+~~~-+t----t--~~--r--+--+--+--+--~ ·.~ .. ...i,...·· >< ;/(_ "/ V ;'' -\ ... / 
'· ....... ;~r<:;;_/ I ... I i \ 1 
50~~+,~,~~--+--+---+--++-r-+-~~---+----+----+----r---+---r---r---+-~60 
,,, _! i/ , __ , 'I 
40f-t--+--+--+--t--._/'-+--f/+' --+--l---+---+--+--+---+---+--+--l---i40 
i ~ /;/' .J 
30r+---+---+~~V~-+ ~-+-1---+--+---i--1 AAD*~r---t----~--+---+-~30 
£1--V._ /'" / -~~-.~~-.~-.:.-. . :~ 
r· r-.- / ---- CBR 20 • L...' 
r- .. - .. - .. _ CBL t--r----r---r---+---+-~20 
I I I 
O I I I I I I I L I I I 1 ~ J J ~ I O 
IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VU VIII IX X XI XIIII IIIIIIV V VI VIIVIIIIX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VIIVIIIIX )(XI XII 
1967 I 196a I 1969 I 191o I 1971 
* Abnlvoatoons p.1 - Abkurzungan 5.1 - Abbrevoazoono p 1 - Afkortongen blz 1 
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PROVII&ICI 
IIIIHUIIrT 
PROVIIIDZA 
PRIX J. L' IIIPORTJ.TIOI, LIVBJ.ISOI IUPPROCIIEB, 1W1D1 S .W Jdu POUBCDTJ.GI IlK BRISUBBI 
BDiftJIII!PUISB, SOPOBTIOI LlliJ'IRtJIG, PIB J.UF »D GLBIC!Ia BRUCIGDJ.L'l' ZUBti«GDBACB'l' IOBllll SII» 
PRiZZI J.LL 'IIIPOR'l'J.ZIOJI, PROW'l'J. COISiiOIJ., l!lOOT'l'I J.LLJ. S'l'BSSJ. P:DCD'l'UJ.LI PI BO'l"l'UU 
IIVO:DPRIJZIB, DIIIII'l'l LIYIIIIIO, 'l'IIIIUGGIIBIIACIT OP U'l'ZILJ'DI BRIIUIPIIIICII'l'J.OI 
cu I czr .IIIS'l'IBIWI I IOT'l'IBIWI 1 AI'!'IIIIIPII < 1 > 
:DIIIIGIJ.'l'IOI PI LJ. ~J.LI'l'l 
~J.LI'I'lTB UZIICBIUIO 1 9 7 0 1 9 7 1 
IIZ 
IllS 
IISO 
IIJST 
-
liP :D18IGIJ.ZIOIE WLLJ. ~ITJ.' 
sli11'1ocTjrovj JAJ 1 PD JWI I J.PR I lW I JUJ 1 .JUL l .wo I IIJRICOIIS'l' DJ.LI'l'BI'I'SUIIDUIMIO WC 
.1.110 
Rh "oorUqu• a .. obl1 ,.., Rob Rioo •nill'..,io Oetlop1o ri~•' 
0 
- 3" 
IIIJ.ZIL lolld 4u 111''•11 
-
-
CIIDJ. IOIUI 4o Cbiao 
-
10,05 
IUII'I IOIUI 4u Joq~oa 
-
-
II'IIID'nl.t. IOIUI 4'J.rc•Uao 8,715 A,76~ 
ICI'fP1' IOIUI 4 'II:Qp1o 
-
9,8qo 
IIAIOCOO IOIUI 4u llaHo 0,567 11,16A 
v.a.J.. Calitonia Poar1 -
-
J.VS'l'IJ.LU lolld cl' .lua1rolb 
-
-
SPJ.ll lolld cl'lop-o 10,950 n,:::q 
lJI1JIIVJ.1' IOIUI ci 0Ul'lljlllq 
-
-
CIIIJ. ~DO 411 101111 -
-
.1.1011\'IIJ. llauo•• 9,699 q,715 
v.s.J.. .... 17,600 17,6?( 
l111l011.t.T Ul'lljlllq So1ooUon 9,953 n,6'l.~ 
BIIIIIAJIII LoJIII clo liraaaio - -
u.s.J.. Bo11o ••- 18,791 18,6' 
TIIJ.ILII'Il)l Siu 17,30 5 '6, 1~1 
v.s.J.. Blao lollo 18,31 3 17 ,A? 
J.IOII\'IIJ. lllr-a 
-
-
v.s.J.. Bluo loaao1 20,22 1 'A,FR 
(1) ••par•••n' ou ooalli-' - ei.DSoln o4v ll:oa'llinior1 - ooparau o ooa'biaaU - atoonclorliJII: ot coooa'lliaovcl 
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PROVlill.liCB 
IIBR[UJP'l' 
HIX .l L'IIIPORT.lT!OJ, LlV!.liSOII ll.lPPROCBIII, lWIDBS .lU Kl:u POURCIIliTAGB DB BRISUIIIIS 
IIJFUIII!PRBISB, SOJURTIGB LIBJ'BRUJG, DIE .lUF DEll GLBICIIEJJ BRUCIIGBIIAL'l' ZURUCIGDRJ.CIIT VORDD SIIID 
PRBZZI ALL• IIIPOR'l'AZICD, PROI'l'.l COJSBGI.l, RIDC'l'TI .lLL.l S'l'BSS.l PBRCDTU.lLB DI RO'l'TURII: 
IIIVOBRPRIJZD, DIRIICTII: LBVDIJG, 'l'BRUGGBRRACIIT OP Bli'l'ZII:LPilll BR.iJcnaCII:I'l'.lGI 
cu I CIP .lKSTBRDAK I ROT'l'BRDAK I .li'I'IIIIIIPIII ( l) 
DBSIGII.lTIOI DB L.l Qll.lLITII: 
QU.lLITlTS BBZII:ICIIIUJG l 9 7 0 l 9 7 l 
PROVIIIIDZ.l DBSIOJ.lZIOD DII:LL.l QU.lLIT.l' 
llliiiiCOIIST D.lLI'l'II:I'l'S.l.liWIDIIG SI!P OC'l' JOV DBC JIJI I'D JWI .lPR K.ll JUJ 
11& bluobl Geaohliffaner Reia Riao lavorato Volwltto rijot 
o,C 
BRAZIL Rond du llr6o1l 
- -
Cllll.l Bond de Chine 
-
-
J.lP.ll land du Japon 
- -
.lRODTII.l Jlond d •Argentine 9,529 Q,,17Q 
BOYPT B.ond d •icJpte 
- -
IWIOCCO lond du Karoo 
-
-
ti.S • .l. California Pearl 
-
-
.ltiS'I'II.lLI.l Bond d. • .Au.a trali • 
- -
SP.lll Rond. d ••pacn• 
- -
URUOtl.lT Rond d •llrucuq 
- -
CBII.l Chine di t loq - -
.lRGDnl.l Blturoae 10,431 0.60~ 
U.S • .l. •a to 19,91 1,07~ 
-URIJOU.lT Uruguq Selection -
-BIRIIAIIB Loag do Biroulo -
ti.S • .l. Bello Patno ??,91 ??, 71 
TIWL.liDB Slao 17 ,?? 16,QA 
IJ.S • .l. Bluo llollo ?2,50C :-'~,Cj'): 
.lRODTII.l J'ortuaa -
-
IJ.S • .l. Blue Bonaet ??,53< ~?,ti,; 
(1) ••par,ment ou coabin' - einselD oder kombiniert - aeparati o ooabinati - atsollderlijk ot aeooabineerd. 
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RIZ 
RBIS 
RISO 
RIJS'l' 
~I lOO kc 
~ 
SI!P 
JtJL .llJO Ja 
Rll A L 'IIIPOI!A'l'IOJI 
IIIJVIIUUIBI 
Pllioil .u.L 1Dil<ll'l'&ZlOJII 
IIVOaniJZII 
cu I CIP .lU'l'IUU I RO'l'!IUUIAJ'l'lllll'D (l) 
I'IOYWAICI .DISIOIATIOJI Dl LA ~ITB 
lllllUIIPr ~I'l'lTS BIZIICBIIJJO 1 9 7 0 
I'IOVIIl.Zl .DISIOJ.U:IOII DILLA QUALI'I'A' 
..w>JIS! DALI'l'll'l'S1AIDUIDIIO SIP OC'I' IOV JJIC JAI JD 
11• • briaur .. lll'uohreia Hot-...e 41 rieo 
BIJIIIAIII 2.3.4 7,0?4 7,0?d 
AIIO.'I'IU 114 7,160 7,o;60 
114 112 
-
A, ~00 
IIIIAZIL 114 7,480 7 ,8'5 
114 112 7,653 7 ,Q.t!Q 
CAIIIIODCII 3·4 6,917 
-
AIIOD!IU 112 8,853 Q,O';)'\ 
IIIIAZIL 112 7,860 -
~ 2 
- -
111111QVAJ 112 - -
u.s.A. Brwara 4 -
-
!IWLAIDB Sia• C 1 or4inar7 P.A. Q. 9,404 Q,88d 
c 3 Or41JI&I7 P.A. Q. 
-
-
c 3 apeoial r.A.Q. 
-
Q,tJQO 
C 1 apeoial P.A.Q, 9, 74? Q,qcn 
01uUnoua C 1 
-
o,l'i'ic; 
c 3 9,290 o, ?Cif'l 
Siu A 1 apeoial - -
01uUnoua A 1 - q,~~r 
Siu A 1 aupar 10,257 , C', c;.;~ 
1 9 7 1 
11&1 AJIII 11&1 .nar 
llr-~·t 
(1) a'Parnont ou ocuob1"' - eiuelll o4ar lto•b1Diort - aoparaU o oo•b1D&U - atsollllerl1Jit of •eooel>ill•-
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V-
HUILE D10LIVE 
Eclaircissements concernant lee prix d'huile d'olive (prix fixes et prix de marcbe) et les prelevements 
contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n°136/66/CEE- art.4 (Journal official du 30.9.1966- 9e annee- n°172), modifie 
par le reglement (CEE) n• 2146/68, le Conseil, statuant sur propositioa de la Commission, fixe annuel-
lement ava:.t le 1er a,ut p~ur la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 
31 octobre, un prix indicatif a la production, un prix indicatif de marche et un prix d'intervention 
et avant le 1er octobre unprix de seuil de l'huile d 1 olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la production (Reglement n°136/66/CEE- art.5) 
Celui-oi est fixe a un niveau equitable pour les producteurs, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de production necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de marche (Reglement n°136/66/CEE- art.6) 
Ce prix est fixe a un niveau permettant 1 1ecoulement normal de la production d'huile d 1olive, compte 
tenu des prix des produits concurrents et notamment des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'inoidenoe sur le prix de l'huile d 1olive des majo-
rations mensuelles (Reglement n°136/66/CEE- art.9). 
Prix d'intervention (Reglement n°136/66/CEE- art.7) 
Le prix d'intervention, qui ga.rantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix.aussi 
proohe que possible du prix indicatif de marche, compte tenu des variations du marche, est egal au 
prix indioatif de marche diminue d 1un montant suffisant pour permettre ces variations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d 1olive des zones de production vera lee zones de consommation. 
Prix de seuil (Reg~ement n°136/66/CEE- art.8) 
Le prix de seuil est fixe de fa9on que le prix de vente du produit importe se situe, au lieu de pas-
sage en frontiers (Reglement n°136/66/CEF.- art.13 - par.2) au niveau du prix indicatif de marche. 
Le lieu de passage en frontiers est fixe a Imperia (Reglement n°165/66/CEE- art.3). 
B. Qua.lite type 
Le prix indicatif a la production, le prix indicatif de marche, le prix d 1 intervention et le prix 
de seuil se rapportent a 1 1huile d 1olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, ex-
primae en acids oleique, est de 3 grammes pour 100 grammes (Reglement n°165/66/CEE- art.2). 
I!. PRELEVEMmrS A L I IMl'ORl'ATION 
Le reglement portant etablissement d 1une organisation commune des marches dans le secteur des ma-
tieres grasses est entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systems 
de prelevement est applique pour l'huile d 1olive ainsi que pour certains produits oontenant de 
l'huile d'olive. 
Pour la fixation du prelevement on prend en consideration les prix a !'importation dans la Commu-
naute de 1 1huile d 1olive non raffinee, CAF ou Franco Frontiers- Imperia, selon que 1 1huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grace. Les prix des qualites autres que la qualite type sont con-
vertis en prix de cette derniere au moyen de coefficients d 1equivalence (annexe au Reglement n° 
192/66/CEE). 
Si le prix de seuil est superieur au prix CAF Imperia, il eat per9u un prUevement dont le montant eat 
egal a la difference entre CBB deux prix. Lora de 11 importation d 1huile d 1olive de la Grece 1 ~Basso­
cie, ce prelevement est diminue d'un montant forfaitaire ~i eat de 0,5 UC (Regl. n• 162/66/CEE- art. 3). 
Ceoi eat egalement d'application pour lea importation& d 1huile d'olive provenant de la Tuniaie (Regl. 
(CEE) n° 1471/69 - art. 1) et du Maroc ( Regl. (CIIZ) n• 1466/69 - art. 1). 
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Lee prelevements a percevoir sur lss produits autres que l'huile d'olive non raffinee sont fixes sur la 
base du prelevement ci-dessus au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner chaque semaine lee prelevements qui sont applicable& du lund1 au dimanche 
su1vant (Reglement (CEE) n° 330/69). 
En ce qui concerns le calcul des divers prelevements pour la Grece, il faut se referer aux articles 13 1 14, 
15 et 16 du Reg1ement n° 136/66/CEE ainsi qu'aux Reglements n°s 166/66/CEE et 173/66/CEE, pour le Maroc et 
la Tunisia aux Reg1ementa (CBE) n°a 1466/69 et 1471/69. 
Lee prelevements sont fixes pour : 
1. Lee produits entierement obtenus en Grece, au Maroc ou en Tunisia et transportee directement de ces ~s 
dans la Communaute 
2. Lee produits qui ne sont pas entierement obtenus en Grece, au Maroc ou en Tunisia ou ne aont pas trane-
portb directement de ces ~s dans la Communaute. 
3. Lee produi te en provenance des pays tiers. 
Lee prelevements sont calcules pour lee produits des sous-positions reprises a l'annexe I du Reglement 
n° 166/66/CEE (sont exclus lee postea 07.01 N I (a) et 07.03 A (I) ) 
N° du tarif Designation des marchandises douanier commun 
07.01 Legumes et p1antes potageres, a l'etat frais ou refrigere 
ex N I OliveE : 
(•) destinees a des usages autres que la production d'huile(1) 
(b) autres 
07.03 Legumes et plantes potageres presentee dans l'eau sales, soufree 
ou additionnee d'autres substances servant a assurer provisoire-
ment leur coneervation, mais non specialement prepares pour la 
consommatton immediate : 
A Olives 1 
(I) destinees a des usases autrss que la production d 1huile(1) 
(II) autres 
15.07 Huiles vegetales fixes, fluides ou concretes, 
brutes, epurees OU raffineas I 
(A) Huile d 1 olive 1 
(I) ayant subi un processus de raffinage : 
(a) obtenue par le raffinage d'huile d 1olive vierge, mime 
coupes d'huile d 'olive vierge 
(b) autre 
(II) autres 
15.17 Residue provenant du traitement des corps gras ou des cires ani-
males OU vegetales I 
(A) cantenant de l'huile ayant lea caracteres de l'huile d'olive 1 
(I) PAtes de neutralisation (soapstocks) 
(II) autres 
23.04 Tburteaux, grignons d 1olives et autres residue de !'extraction 
des huiles vegetales, a 1 1exclusion des lies ou faces 1 
(A) Orignons d'olives et autres residue de !'extraction de l'huile 
d'olive 
(1) L'admission dans cetts sous-position est subordonnee aux conditions a determiner par lee autorites 
co"!petentes. 
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III. PRIX SUR LE MARCBE INTERIEUR 
A. Huile d'olive 
Lea prix ont ~t~ rslev~s sur lea maroh~s italiens de Milano et de Bari pour diff~rentes qualit~s. 
Lore de la oomparaison entre lea prix se rapportant aux mimes qualit~s, il est n~oessaire de tenir 
compte de la diff~renoe qui exists dens lea conditions de livraison et lea stades de commerciali-
sation. 
1. ~ 1 Milano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ 1 per vagone o autooarro o cisterna oompleti base Milano per pronta consegna e pagamento 
esoluso imballagg~ed imposts entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile 
.!!!£!. I per meroe grezza alla produzione 
3. Qealit~ 1 Lea diff~rentes qualit~s d'huile sent reprises dens le tableau. 
B. Autres huiles 
Atin de pouvoir oomparer l'~volution des prix d 1huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles, l'on 
a rele~ sur le march~ de Milsno lea prix 1 
-de l 1huile d'araohide raffin~e 
jusqu'au 31.12.1968 : huile de graines de 1ere qualitc 
-a partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
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OLIVENOLE 
Erlauterungen zu den in dieser Veroffentlichung aufgefUhrten Olivenolpreisen (festgesetzte Praise und 
Marktpreise) und Abschopfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Gemllss der Verordnung Nr 1}6/66/EWG - Art. 4 (Amtsblatt vom }0.9.1966 - 9. Jabq~ .. ng Nr. 172) 
abge~ndert durch Verordnung (EWG) Nr 2146/68, setzt der Rat j~hrlich, auf Vorschlag der Kommissio~ 
vor dem 1. August fUr das gesamte folgende Wirtschaftsjahr, dQs vom 1. November bis zum }1. Oktober 
1Auft, fUr die Gemeinschaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, Interventiona-
preis und vor dem 1. Oktober einen Schwellenpreis fUr Olivenol feat. 
Erzeugerrichtpreia (Verordnung Nr. 1}6/66/EWG - Art. 5) 
Dieser wird unter BerUckaichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft daa erforderliche-
Produktionsvolumen aufrechtzuerhalten 1 in einer fUr den Erzeuger angemessenen Hohe festgesetzt. 
Marktrichtpreis (Verordnung Nr. 1}6/66/EWG - Art. 6 ) 
Dieser Preis wird so festgesetzt, dass die Olivenolerzeugung unter BerUcksichtigung der Preise der 
konkurrierenden Erzeugnisse und insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwicklung wahrend des 
Wirtschaftsjahres sowie der Auswirkung der monatlichen Zuschlage auf den Oliveno1preis normal 
abgesetzt werden kann (Verordnung Nr. 1}6/66/EWG - Art. 9). 
Interventionspreis (Verordnung Nr. 1}6/66~EWG - Art. 7) 
Der Interventionspreis, der den Erzeugern einen - unter BerUcksichtigung der Marktschwankungen -
moglichst1nahe am Marktrichtpreis 1iegenden Verkaufser1os gewahrleistet, ist gleich dem Markt-
richtpreis abzUglioh eines Betrages, der ausreicht, um diese Schwankungen und die Beforderung des 
Oliveno1s von den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete zu ermog1ichen. 
Schwel1enpreis (Verordnung Nr. 1}6/66/EWG - Art. 8) 
Der Schwel1enpreia wird so festgesetzt, dasa der Abgabepreis fUr das angefUhrte Erzeugnis an dem 
festgestellten GrenzUbergangaort dem Marktriohtpreis entspricht (Verordnung Nr. 136/6,/EWG - Art. 
1}, Abs. 2). Ala GrenzUbergangaort der"Gemeinschaft ist Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Qualitat (Standard) 
Der Erzeugerriohtpreis, der Marktrichtpreis, der Interventionspreis und der Schwellenpreis 
betreffen mitte1feines Jungfernol, dessen Gehalt an freien Fettsauren, ausgedrUckt in 01saure, 
drei Gramm auf hundert Gramm betragt (Verordnung Nr. 165/66/EWG - Art. 2). 
II. ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Die Verordnung Uber die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fUr 01e und Fette ist am 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anwendung dieser Verordnung wurden Abschopfungen sowohl fUr 
Olivenole als auch fUr einige olivenolhaltige Erzeugnisse erhoben. 
FUr die Festsetzung von Abschopfungen warden Preise fUr Einfuhren von nicht raffinierten Oliveno1en 
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Preise oder Frei-Grenze-Preise - Imperia - , je 
nachdem ob das 01 aus Drittlandern oder aus Griechenland kommt. Die Praise fUr andere Qualitaten 
als die der Standardqualitat warden in diese umgerechnet mit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Nr. 192766/EWG). 
Wenn der Schwellenpreis hOher ist ale die Praise CIF ImP.ria, wird eine Abschopfung erhoben, dere Betrag 
dem Unterschied zwischen diesen beiden Preisen entspricht. Dagegen wird bei der Einfuhr von Oliven81 aue 
Griechenland, einem assoziierten Land, diese Absch8pfung um einen Pauechalbetrag von 0 1 5 RE verringert 
(Verordnung Nr. 162/66/EWG - Art. 3). 
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Dieaea iat eben anwenbar filr Einf'uhren von Olivenll1en aua Tunesien (Verordnung Nr. 1471/69/EWG - Art. 1) und aus llarokko 
(Verordnung Hr. 1466/69/EWG - Art. 1). 
Die zu erhebenden Abech!Spt'ungen filr andere Produkte ala n1cht raff1niertea Olivenll1 werden faatgeaetzt auf Baa1a der oben 
erwihnten Abechopt'ungen mit Hilte der Ausgleichakoeftizienten. 
Die Abechllptungen werden w!Schentlich taatgestellt und gelten von Montag )La zum nichaten Sonntag (Verordnung (EWG) Nr 330/69). 
Was die Berechnung der einze1nen Abechlipfungen tilr Griechenland betrittt, wird auf die Artike1 13, 14, 15 und 16 der 
Verordnung Nr. 136/66/EWG, aow1e auf die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr. 173/66/EWG 1ngewi88en. Filr llarokko und Tuneaien 
auf die Verordnungen (EWG) Nr. 1466/69 und Nr. 1471/69. 
l)ie Abachlipfungen warden teatgeaetzt filr 1 
1. Vollatiindig in Griechenland 1n Marokko odar 1n Tuneai..,erzeugte und aus diesen Lindern unmittelbar in die Gemeinschaft 
beflirderte Erzeugnisse. 
2. Erzeugnisae du nicht Vollstiindig in Grieohenland, in Marokko oder 1n Tunesit~~gewonnen oder nicht unmittelbar aua dueen 
Liindern in die Gemeinschatt bafllrdert worden a1nd. 
3. Erzeugnisae aus Drl ttliindern. 
Du AbschO"pfungen warden fiir fo1gende, 1n der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufgenommene Tarifstellen berechnet (mi t Ausnahme 
von den Stellen 07.01 N I (a) und 07.03 A (I)) : 
Tarifnummer des Warenbezeichnung Gemeinaamen Zo11tarita 
07.01 GemUae und KUchenkrauter, friach oder gekUhlt : 
11' I Oliven : 
(a) zu anderen Zwecken ala zur 01gewinnung beatimmt (1) 
(b) andere 
07.03 GeaUae und KUchenkrauter, zur vorlaufigen Haltbarmachung in 
Sa1z1ake oder in Waaaer mit einem Zuaatz von anderen Stoffen 
eingelegt, jedooh nicht zum unmittelbaren Genuaa beaondera zu-
bereitet 1 
A 01ivea 1 
(I) su anderen Zweoken ala zur 01gewinnung beatimmt (1) 
(II) an dare 
15.07 Fette pt1anz1iohe 01e, nuaeig oder teat 
rob 1 gereinigt oder rattiniert I 
Olivenli1 
(I) ratfiniert 1 
(a) duroh Rattinieren von Jungfernli1 gewonnen, auch 
m1 t Jungternlil verachnitte11 
(b) anderea 
(II) anderea 
15-17 RUokatiinde aus der Verarbeitung von Fettatoften oder vo tieri-
echen oder pt1ansliohen Wachaen : 
(A) 01 entha1tend 1 das die Merkmale von 01ivenli1 autweiat 1 
(I) Soapatook 
(II) andere 
23.04 01kuohen und andere RUckatiinde von der Gewinnung ptlanzlicher 
01e 1 auageno .. en 01drasa 1 
(A) 01ivenlilkuchen und andere RUckstiinde von der Gewinnung von 
Oliven61 
(1) Die Zulaasung zu dieaem Unterabsatz unter1iegt den von den zuatandigen Behlirden tea~zu­
aetzenden Vorauaaetzun~en. 
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Ill. PREIS! AUJ DEM INLANDSMARKT 
A. Olivenole 
Die Preise sind auf den italienischen Markten Milano und Bari fUr verschiedene 
Qualitaten erhoben worden. 
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die gleichen Qualitaten beziehen, muss der 
Unterschied berlicksichtigt werden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Handels: 
stufen besteht. 
1. ~ Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta 
consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, 
per merce sana, leale, mercantile 
Bari : per merce grezza alla produzione 
3. Qualitat : siehe Tabellen 
B. Andere Ole 
Um die Entwicklung der Preise von Olivenol mit anderen Olsorten vergleichen zu 
konnen, hat man auf dem Mailander Markt folgende Preise festgestellt : 
- Erdnussol raffiniert 
- bis 31.12.1968 : Saatol 1. QualitMt 
-van 1.1.1969 : geaischtes Saatenol 
P.S. Die fUr einen bestimmten Tag notierten Preise gelten fUr die aufgezahlte 
Woche • 
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OLIO D'OLIVA 
Spiegazioni relative ai prezzi dell'olio d'oliva (prezzi fissati e prezzi di mercato) ed ai 
prelievi ohe figurano nella presente pubblicazione. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 156/66/CEE - krt. ~ (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9" anno 
n. 172) modificato dal regolamento n. CEE/21~6/68, il Consiglio, che delibera su proposta della 
Con~oissivne, fi&sa ogni anno, anteriormente al 1• a~osto, ~er la successive campagna di commer-
cializzazione che si estende dal 1° novembre al 31" ottobre, un prezzo indicative alla produzione, 
un prezzo indicative di cercato, un prezzo d'intervento e anteriormente al 1° ottobre un prezzo 
d'entrata, unici per la Comunita. 
Prezzo indicative alla produzione (regolamento n. 136/66/CEE - art. 5) 
Questo prezzo e fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza 
di mantenere il necessaria volume di produzione nella Comunita. 
Prezzo indicative di mercato (regolamento n. 136/66/CEE - art. 6) 
Questo prezzo e fissato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di 
olio d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti ed in particolare delle 
prospettive della loro evoluzione durante la campagna di commercializzazione, noche 
dell'incidenza sul prezzo dell'olio d'oliva delle maggiorazioni mensili (regolamento n. 
136/66/CEE- art. 9). 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE - art. 7) 
Il prezzo d'intervento, che garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad 
un prezzo che si avvicini il piu possibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al 
prezzo indicative di mercato, i pari al prezzo indicative di mercato diminuito di un 
ammontare tale da rendere possibile le suddette variazioni e l'avvivamento dell'olio d'oliva 
dalle zone di produzione alle zone di consumo. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE - art. 8) 
Il prezzo d'entrata i fisaato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato 
raggiunga, nel luogo di transito di frontiers (regolamento n.l36/66/CEE - art.l3 - paragr.2) 
il livello del prezzo indicative di mercato. Il luogo di transito di frontiers e fissato ad 
Imperia (regolamento n. 165/66/CEE - art. 3). 
B. QualiU tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo indicative di mercato, il prezzo d'inter-
vento e il prezzo d'entrata si riferiscono all'olio d 1 oliva vergine semifino, il cui 
contenuto in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, i di 3 grammi per lOO grammi 
(regolamento n.l65/66/CEE - art. 2) • 
II. PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Il regolamento relative all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
grassi e entrato in vigore il 10 novembre 1966.Per l'applicazione di tale regolamento e stato sta-
bilito un sistema di prelievi per l'olio d 1 oliva nonche per alcuni prodotti contenenti olio d'oliva. 
Per la fissazione del prelievo si prendono in considerazione i prezzi all'importazia. nella 
Comunita dell'olio d'oliva che non ha subito un procesao di raffinazione, CIF o Franco 
Frontie~- Imperia, a secondo che l'olio provenga dai paesi terzi o dalla Grecia. I prezzi 
delle qualita diverse dalla qualita tipo sono convertiti nel prezzo di quest'ultima mendiante 
i coefficienti d'equivalenza (allegato del regolamenton. 192/66/CEE). 
Se il pr~zzo di entrata e superiore al prezzo CIF Imperia, e riBCOBBO un prelievo dl ammontare parl alla 
d1fferenza tra questi due prezzi, All'atto dell'importazione dell'olio d'oliva dalla Grec1a1 paese asso-
ciate, questo prelievo e diminuito dell'ammontare forfel~rlO fissato a 0 1 5 UC (regolamento n. 162/66/CEE-
art. 3). 
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Questo e ugualmente applicabile per le importaz•oni d 'olio d 'oliya prcvenienti clalla 'l'unlBia (Regclamento n. 1471/69/CEE - art. 1) 
e dal Marocco (Regclamento n. 1466/69/CEE - a.Micolo 1). 
preheVl da riscllotere sui prodotti divers• d'll I 'ctho d 'oliva non rafflnato sono fissah sulla base clel prscleUo prelievo 
med1ante coefficienti. 
I preheVl vengono flBsati ogni sethmana. Quesh sono appllcabili dal lunedi alla domenica successiva (regcl-nto (CEE) 
n. 330/69). 
Per quanto r1guarda 11 calcolo del diversi prelievi, bisogna r1fer1rsi per la Grecia agli articoli 13, 14, 15 e 16 del regcla-
mento n. 136/66/CEE come ai regclamenti n. 166/66/CEE e n. 113/66/CEE e per i1 Marocco e la Tunisia ai regclamenti n. 1466/69/CEE 
e 1471/69/CEE. 
I prelieVl sono fissati per : 
1. prodotti 1nteramente oH111111h in Orecna, Marocco e Tunieia e trasportah dlrett-nte da quash paesi nella Comunita ; 
2. 1 prodotti che non sono 1nteramente ottenuh in Orec1a, Maroeeo, Tunis1a e non sono direttamente traeportati da questi paesi 
nella Comun1 ta ; 
3. i prodottl in provenienza dai paesi terZl. 
I prelieVl sono calcolati per i prodotti d1 cui alle sottovoci dell 'allegata I del regclamento n. l66/66/CEE (sono escliiBe 
le sottovoc1 07.01 N I (a) e 07.03 A (I) ) : 
N. della Deaignazione delle merci tariffa doganale comune 
0';'.01 Ortaggi e piante aangerecce, freachi o refrigerati : 
N. I Olin : 
a. deatinate ad uai diverai dalla produzione d 1 olio (1) 
b. altre 
07.0} Ortaggi e piante mangerecce, presentati iamersi in acqua aalata, 
aolforata o addizionata di altre sostanze atte ad aaaicurarne 
temporaneaaente la conaervazione, ma non apecialmente preparati 
per il conaumo immediato : 
A. Olive : 
I. deatinate ad uai diverai dalla produzione d'olio (1) 
IIo altre 
15.07 Oli vegetali tissi, nuidi o concreti, 
greggi, depurati o raftinati ~ 
A. Olio d'oliva : 
I. che ha subito un proceaso di raftinazione : 
a) ottenuto dLUa faffinazione d'olio d'oliva vergine, 
anche mescolato ad olio d'oliva vergine 
b) altro 
IIo altri 
15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle soatanze grasse o 
delle cere animali o vegelati : 
A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva : 
I. paste di aaponificazione (soapstocks) 
II. altri 
23.04 Panelli 1 sanae di olive ed altri residui dell'estrazione degli 
oli vegetali 1 escluae le morchie o recce : 
A. Sanae di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio 
d 1 oliva 
(1) Sono ammeaae in queata sottovoce subordinatamente alle condizioni da atabilire dalle autorita 
competenti. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INT£RNO 
A. Olio d'oliva 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati italiani di Milano e di Bari per qualita 
differenti. 
Al momento del confronto tra prezzi riferentisi alle atesse qualita, e necessario 
tener conto della differenza che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase 
di commercio. 
1. E.!!!!! Milano 
Bari 
2. Fase di commercio e condisioni di consegna 
~: 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna 
e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per merce 
sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3. Qualita 1 Le diverse qualita d 1 olio sono riprese nella tabella. 
B. Altri olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita 
d'olio, si sono rilevati sul mercato di Milano i prezzi 
- dell 1 olio di arachide raffinato 
- !ino al 31.12.1968 : olio di semi di ~L qualita 
-a partire dal 1.1.1969 : oli~ di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determinato giorno sono validi per le settimane 
menzionate. 
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OLIJFOLIE 
Toelichting op de in daze pcblicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de invoerheffingen. 
I. VASTGESTELD§ PRIJZEN 
A. Aard vau de prijzen 
Gebaseerd op Veror•ening nr 136/66/EEG - Art. 4 (Publicatieblad d.d. 30.9.1966 - 9e jaargang-
nr 172), gewijzigd bij verordening (EEG) nr 2146/68, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, 
jaarlijks v&~r 1. augustus vuor het daaropvolgend verkoopsei~oen, dat loopt van 1 november tot en 
met 31 oktober, voor de GemeeL6~~~P een productierichtprijs, een marktrichtprij~, een lnt•rYen~ie­
prija en vbor 1 oktober een drempelprijs vast. 
Produktierichtprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 5) 
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de 
in de Otmeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 6) 
Deze prijs wordt op een zodanig pail vastgesteld, dat een normale atzet van de olijfolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoan, alsmede met de invloed op de 
olieprijs van de stafteling van de prijzen (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 9). 
Interventieprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 7) 
De interventieprijs, welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die,reke-
ning houdend met de prijsschommelingen op de msrkt, de marktrichtprijs zo veal mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminderd met een bedrag dat groot genoeg is om die schommelingen ala-
made het vervoer van de olijfolie van de produktie-naar deverbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 8) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld,dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vast-
gestelde pleats van grensoverschrijding (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 13 - lid 2) op het Diveau 
van de marktrichtprijs ligt. Ala pleats van grensover.chrijding werd Imperia vastgesteld Werordening 
nr. 165/66/EEG - art. 3). 
B. Kwaliteit (standaard) 
De productieriohtprija , de marktrichtprijs, de inierventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking 
op halftijne olijtolie verkregen bij de aerate perslng, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uitge-
drukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedrsagt We/rordening nr.165/66/EEG - art.2). 
II. HEFFINGEN BIJ INVOER 
De EEG-marktre~eling voor oliln en vetten is per 10.11.1Q~6 van kraoht geworden.Ter uitvoering hiervan 
wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produk~en, indien nodig, een eysteem van invoerheffingen 
toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde olijfolie in de Qemeen-
schap op basis CIF-of Franco-Grens~mperia, al near gelang de olie afkomstig is uit derde landen of uit 
Griekenland. De prijzen voor andere kwaliteiten dan de standaardkwalitait wordeD met behulp van gelijk-
waardigheidscoefficiinten op de standaardkwaliteit om~rekend (bijlage bij de verordening nr. 192/66/EEG). 
Indian de drempelpriJB hoger is den de 1nvoerprija-Imper1a, wo:rdt het verechil ovsrbrugd door een invoerheffing die 
gelijk 11 aan het vsrechil, waarop blJ invoer uit Griekenland 1 ala pauocieerd land van de Gemeenachap een forfalta>r 
bedrag (0 1 5 RE) in minder1ng wordt gebracht (vsrordening nr 162/66/EEG -art. 3). 
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D1t is lnageliJkB van toepaaBlng voor de invoer van olljfolie komende u1t Tuneeii {Verorden1ng (Em) nr 1471/69- art. 1) en 
uit Marokko {Verordening (Em) nr 1466/69 - art. 1). 
De heffingen op andere dan niet-geraffineerde produkten worden met behu1p van coifflcilinten vaatgeate1d op buia van de 
hurvoor genoemde heffingen. 
De haffingen wordan wekelijka vaetgeate1d en ge1den van -dag tot de daaropvo1gende zondag (verordening (Em) nr 330/69). 
Wat de berekening van de di veree 1nvoerheff1ngen betref't nj bovendien nog verwe- 1 voor wat Grieken1and betreft, naar 
verordening nr 136/66/Em art. 131 141 15 en 16 evena1a naar verordeningen nra 166/66/EFJJ en 173/66/Em, voor llarokko en 
Tunea111 naar verordeningen (Em) nr 1466/69 en 1471/69. 
De heff1ngen worden vaatgeate1d voor 1 
1. Geheel en a1 in Griekenland 1 in Marokko of 1n Tuneai11 voortgebrachte produkten die rechtatreeke van die 1anden naar de 
Gemeenachap worden vervoerd. 
2. Produkten die niet gehee1 en a1 in Grieken1and 1 in llarokko of 1n TunaBle zijn voortgebracht of'dle niet rechhtreeke 
van die 1anden naar de Gameenachap wordan vervoerd. 
3. Produkten af'kometig ui t derde 1anden. 
De heffingen worden berekend voor de vo1gende 1 in de verorden1ng nr 166/66/Em opgenomen tar1ef'poaten (met uihondering 
voor die van de poaten 07.01 N I (a) en 07,03 A (I) ) : 
Nr. van het gemeanachap- Omachrijving palijk douanetarief 
0?.01 Groenten an moeakruiden, vera of gekoeld : 
N I Olijvan : 
(a) welka voor andara doeleinden dan de produktie van olie 
zijn beatamd (1) 
(b) and era 
0?.03 Groanten an moaakruidan, in water, waaraan, voor het voorlopig 
verduurzamen, zout, zwavel of andere atoffen zijn toegevoegd 1 doch 
niet apeciaal bereid voor dadelijke conaumptie : 
A Olijven : 
(I) welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie 
zijn beatemd (1) 
(II) and ere 
15.07 Plantaardige vette oliin, vloeibaar of vast 
ruw, gezuiverd of geraffineerd : 
(A) Olijfolie : 
(I) welke aan een raffinageproces onderworpen is geweest : 
(a) verkregen bij raffinage van olijfolia, varkregen bij 
eerste peraing, zelfs versneden met olijfolie verkregen 
bij eerste parsing 
(b) andere 
(II) andere 
15.17 Afvallen, afkomatig van de bewerking van vetatoffen of van dier-
lijke of plantaardige was : 
(A) welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie he eft : 
(I) Soapstocks 
(II) andere 
23.04 Perskoeken, ook die van olijven, en andere bij de winning van plant-
aardige oliin verkregen afvallen, met uitzondering van droesem of 
bezinksel : 
(A) Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie 
verkregen afvallen 
(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te 
atellen door de bevoegde autoriteiten. 
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III. PRIJZEN OP »E BINNENLANDSE MARKT 
A. Olijfolie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van 
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwali-
teit, dient rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en 
handelsstadia. 
1. Plaatsen : Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pron~a consegna e 
pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per merce sans, 
leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3· Kwaliteit : De kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende 
tabel opgenomen. 
B. Andere olien 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van 
andere oliesoorten werden voor de markt van Milano eveneens de prijzen ~pgenomen van : 
- geraffineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968 zaadolien van de 1e kwaliteit 
- vanaf 1.1.1969 1emengde zaadolien 
N.B. De op een bepaalde dag tot stand gekomen prijzen zijn opgenomen ala geldend voor de aan-
gegeven week. 
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HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE GEHEINSCHAFTLICHE PREISE 
PREZZI F!SSATI COHUNITARI 
VASTGESTELDE GEHEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN 
Bu.ila 4'ol1Ye •i•rse ••lli-tine de , .... Mit.telhinea Ju.nshrn81 ,. Olio 41ol1• 
- a •• rs1 ne ••• 1 r1 ,. &alUiJ no -
Mouaie 1970 1 9 7 l Geldeinbei 
no o lijf 11 ,. 0 • 
IIATIIRIIB CIIWISIIII 
-OBASSJ 
OLIDIIIJ'IIII'l'IIJ 
/100 K I 
Monetl Nov I Dec Valut.a JAN I FEB I 11AR I APR I MAl I JUN I JUL I AlTG I SEP I OCT 197~71 I arithm. 
Prix indicatit l la produ.ction-Erseuser:ricbtpreia•Precso indicativo alla producione-Produktiericbtprija 
UC-RE 115,250 115,250 
- - - - - - - -
~ ~ 115,250 
n./nolo< 5762,5 5762,5 
- - - - - - - - -
~ 5762,5 
Dll 461 ,oo 461,00 
- --
~ 
- - - - -- -- --
461 ,oo 
rr 569,CO 569,00 
- - -- - -- -- -- - - -
569,00 
Lit ?2.0}1 ?2.}01 
- - -
.... 
--
-
--
-
--
~ 72.031 
n 417,21 417,21 
- - - - - - - - - -
417,21 
Prix indicatit de marc:he-Harktrichtpreia-Prezzo indicati•o di ••rcato-Marktrichtprija 
VC-RE 72,100 72,100 72,720 7},}40 73,960 74,58o 75,200 75,820 76,440 77,C60 77,68o 78,}00 74,942 
Fb/Flux }605,0 }605,0 3636,0 3667,0 }698,0 3729,0 }760,0 }791,0 3822,0 }85},0 }864,0 3915,0 3747,1 
Dll 288,40 288,40 290,88 293,}6 295,84 298,32 300,80 303,28 }05,76 }08,24 }10,72 }13,20 299,77 
rr 355,96 355,96 359,02 36<!,08 365,14 }68,21 371,27 }'/4 ,3} }77 .39 }3o,45 }83,51 386,57 }69.~9 
Lit 45.o63 45.063 45.450 45.838 46.225 46.613 47 .ooo 47.}88 47.775 48.163 48.550 48.9}3 46.839 
Fl 261,00 261,00 263,25 265,49 267.74 269,98 272,22 <74,47 276,71 278,96 281,20 28},45 2?1,29 
Prb. d.' 1nt.erveatlon-InterYentionepre1e-Pre&zo d '1nter•ea.to-Jnter·nntiepr1je 
VC-RE 64,850 64,850 65 470 66 090 66,710 67 }30 67,950 68,570 69,190 69,310 70,4}0 71,050 67,691 
Fb/Flux }242,5 }242,5 }273,5 }}o4,5 3335,5 }}66,5 3397,5 }428,5 3459 5 }490 5 3521.5 3552.5 }}S4 6 
Dll 259,40 259,40 261,88 26,,}6 256,84 269,32 271,80 274,28 2?6,76 279,24 281,72 234,20 270,76 
rr }20,17 }20,1? 3<},2} .<}26 ,29 329,35 332,41 335,47 }}8,5} }41,60 }44,66 347.72 350,78 334,19 
Lit 40.5}1 40.52_1 40.919 41 .}o6 41.694 42.081 42.469 42.856 43.244 4}.631 44.019 44.406 42.}07 
Fl 2}4,76 2}4,76 237,00 239,25 241,49 243,73 245,98 248,22 250,47 252,71 254,96 257,20 245,o4 
Prix de ••u.U-Schwellenpreia-Pru.zo d.' entrata-Drempelprije 
uc-RE 70,700 70 700 71,320 71,940 72,560 73,180 73,800 74,420 73,040 75,660 76,280 76,900 7},541 
Fb/Flux 3535,0 }5}5 0 }566 ,o 3597 ,o 3628,0 3659,0 }690,0 3721 ,o 3?52,0 3783,0 3814,0. 3845,0 3677,1 
DM 282,8o 282,80 2~5.28 287,76 290,24 292,72 295,20 297,&8 300,16 302,6'• 305,12 307,60 294,16 
Ft 
_}49,05 349 05 352,11 355,17 358,23 }61 ,29 }64,}6 }67,42 370,48 }73 54 }76,60 379,66 36},08 
Lit 44. 1~8 44.188 44.575 44.963 1•5-}50 45.738 46.125 46.51} 46.900 47.288 47.675 48.063 45.96} 
Fl 255 93 2~~-'l'l 258 18 260 42 262 6? 264.91 267 16 269.40 271 64 273 8_9_ 2'Zf, 1l 2?8. ~8 266 "2 
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lr0 t&ritairo 1) 
!!'aritlmmor 
lio tarittario 
Tarief'rlwlller 
HUILB D10LIVE 
OLIVIIOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJII'OLIB 
oor 
I'!IEL!l'IEII!IS A L' IIIPOR'l'A'l'IOII DAJIS LA C, B,E, 
ABSCHllPPu!IOBII BBI BnmlJIR Ill DIB El«! 
PRBLIBVI ALL'IIIPOII'l'AZIOIIB liELLA C,B,B, 
JIE!'li'III<IBII BIJ IIIVOER Ill DE BIIO 
1 9 7 0 
I 1109' I 
1 - .. Is - 11 I 12 - 18119 - 25126 - ]11 1 - 8 1 o - 1~ l16 - 22 l23 - 30 I 
a) Produita enti.rement obtenue en Orice et traneporUa chrectement de ea p..,.a dana la Co-..maut4 
I 
Voll.tllndig in Orieohenlancl erzaugte und aua dieaem Land unmi ttelbar in che Oemeinachan beterderte Erzeugniaae 
Prodotti total.mt• ottmut1 in Oreoia a traaportati direttamente da queeto paeae nella Coaunitl 
I 
Geheel • al in Oriakealalld. voortgebraohte produkten che rechtatreeka van dit land naar de Gelle-.ohap word.ea. vervoerd 
07,01 ox N (II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07,03 ox A (II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ox15.07(J.)(I) (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
u:15.07(A)(I). (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ox15.07(A)(II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a:15,17(J.)(I) 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ox15.17(A)(II) 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ox23,04 (A) 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Produita qui ne aont pu enti.remen.t obtenua en Gr8oe ou ne aont paa transport4a direotement de oe pa;ya daua la CoD'IIIUlauU 
I 
l:rswgniaae die nicht volbtlndig in Gr1echenland gewonnen oder nioht umdttelbar aua dieaem Land 1D die Gemeinaohatt bef'tsrd.ert wordan aind 
Prodotti che non aono total.mcte ottenuti in Greoia o ohe non aono trasportat1 dirftt&lltiDte da queato paeae nella CoiZWli t& 
Produkten che niet geheel an &1 1n Griekenland zijn voortgebraoht of die niet reohtetreelta van d.it land naar de Oemeeeohap vorden vervoerd 
07,01 ox lf (II) 0,529 0,529 0,529 
07.()3 ox A (II) 0,529 0,529 0,529 
ox15,07 (A)(I)(a) 5,871 5,871 5,871 
ox15,07 (A)(I)(b) 9o585 9o585 9o585 
u15,07 (A)(II) 2,406 2,406 2,406 
ox15.17 (A)(I) 2) 1,203 1,203 1,203 
ox15.17 (A)(II) 3) 1,925 1,925 1,925 
ez23,04 (A) 3) 0,192 0,192 0,192 
c) Produi ta import'• des peya tiers 
Aua Drittllndern eingef'Uhrte Ers8\lll'liaae 
Prodotti importati dei paeai terzi 
Ui t derde lmd.en ingevoerde produkt en 
07,01 ox 1r (II) 0 0 0 
07,03 ox A (II) 0 0 0 
ex15.07 (A)(I)(a) 5,871 5,871 5,871 
ox15.07 (A)(I)(b) 9,585 9,585 9o585 
ox15,07 (A)(II) 2,406 2,406 2,406 
ox15.17 (A)(I) 2) 1,203 1,203 1,203 
ox15.17 (A)(II) 3) 1,925 1,925 1,925 
ez23,04 (A) 3) 0,192 0,192 0,192 
0,398 
0,398 
5,206 
8,692 
1 807 
0,904 
1,446 
0,145 
0 
0 
5,206 
8,692 
1,8(JT 
0,904 
1,446 
0,145 
0,398 0 0 0 0 
0,398 0 0 0 0 
5,206 3,200 3,200 3,200 3,200 
8,692 6,000 6,000 6,000 6 000 
1 8fJ7 0 0 0 0 
0,904 0 0 0 0 
1,446 0 0 0 0 
0,145 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
5,206 3,200 3,200 3,200 3,200 
8,692 6,000 6,000 6,000 6,000 
1,801- 0 0 0 0 
0,904 0 0 0 0 
1,446 0 0 0 0 
0,145 0 0 0 0 
1) Voir 6ol&irciaaementM pE'.ge S1 ehe Erlilute1'11JC811 Seite Vedere apiegazioni pagina Zie toelichting blz 
2) Sana prfjudioe d.u respect dea dispo81hons de !'article 371 paragraphe 31 alinea a) de l'Accord. 
Unbeachadet des Arhkeh 37 Abutz '3 Buchatabe a) des Abkoaaena 
Fatte MlVO 1.1 rbpetto delle dupo:nuonJ. d.ell'artioolo 37 1 paragra.fo 31 lettera a) dell'Acoordo 
Onverau.nderd de naleving van het bepaald.e J.n arhkel 37 lJ.d 3 alinea a) van de Overeenkomst 
3) Sans pr&Jud.ioe dea diapoeihona de l'artl.cle 15, paragrapbe 2, deuxi~me alinea du Rlglllllllt n• 136/66/CEE 
Unbeachadet dea Artikela 15 Abae.tz 2 Unterabsatz 2 d.er Verordnung llr. 136/66/f:rla 
Fatte se.lve le dhpoalZiOnl dell'artl.colo 15, paragre.fo 2, secondo comma, del recolamento nr. 136/66/r:EE 
Onverr01nderd het bepaalde 1n artl.ke1 15, hd. 2 tweede allnea van Verord.ening nr. 136/66/mJ. 
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N° tari faue 1) 
Tari fnummer 
No tariffario 
Tariefnummer 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENilL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
Al!SCH!lPFUNGli%1 BEl EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C,E,E. 
HEPFINGli%1 BIJ INVOER IN DE EEG 
Mo;yennea menauellee - Monataclurchachnitte - Medie menaili - Maanclgomidde1den 
1 9 6 9 1 9 7 
NOV I Dl!iC JAN I nB I MAR I APR I MAl I JtW I JUL 
a) Proclu1ta entierement obtenua en Grace et trenaporth diroctement do co p~s dons la Colllllllllaut6 
I AOO I 
Vollatlllldig in Grieohen1and erzougte und aua dieaem Lend unmi tte1bar 1n die Gemeinachaft bet'llrderte Erzaugniaao 
Prodotti totalmente ottenuti in Greoia e traaportati direttanante da queato paeao nella Co~~~mitl 
0 
SIP 
MATIERES GRASSES 
FETTE 
GRASS I 
OLili%1 m VE'l"1'm 
UC-RE/100 Kg 
-I OCT 1969/70 
Gehee1 en al in Griekenlllld voortgobrachto produkten d10 rechtatreeka van di t land naar de Gomoenachap vorden vorvoerd 
07.01 I I b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,615 0 0 0,513 
15.07 A I ( .. ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,824 0 0 0,687 
15,07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Procluita qui no aont paa entierement obtenua on Greoo ou ne aont paa tranaporth directement de ce p~a dona la Colllllllllaut' 
Erzaugniaae die nicht vollatlllldig in Grieohenland gevonnon odor nioht unmittolbar aua dieaem Lend in die Gemeinachaft bot'llrdort vorden aind 
Prodotti oho non aono totalmente ottenuti in Grooia o ohe non eono traaportati direttamento da queeto paoae nolla COIIIWli tl 
Produkten die niet geheel en a1 in Griekenland zijn voortgebracht of die niet reohtatroeka van di t land naar do Gemeenachap vorden vervoerd 
C7.01 I I b) 0,104 0,533 0,638 
07.03 A II 0,104 0,533 o,638 
15007 A I (a) 3,722 5,888 6 419 
15.07 A I (b) 6,701 9,609 10,321 
15.07 A II 0,471 2,422 2,900 
15.17 A I 0,235 1,211 1,450 
15.17 A II 0,376 1,937 2,320 
23.04 A O,o38 0,194 0,232 
c) Proclui ta importh des p~a hers 
Aua Dritt1llndem eingofllhrte Erzaugnisae 
Prodotti importat1 dai paeai terzi 
Ui t derde 1anden ingovoerde produkt en 
07.01 I I b) 0 0 0 
07,03 A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,722 5,888 6,419 
15.07 A I (b) 6,701 9,,609 10,321 
15.07 A II 0,471 2,422 2,900 
15.1'1 A I 0,235 1,211 1,450 
15.17 A II 0,376 1,937 2,320 
23.04 1 o,o38 0,194 0,232 
0,397 0,229 0,229 
o,397 0,229 0,229 
5,204 4,354 4,354 
8,690 7,550 7,550 
l,Bn5 1,040 1 040 
0 903 0,520 0 520 
1,444 0 832 0 832 
0144 0 083 o.oB:t 
0 0 0 
0 0 0 
5,203 4,354 4,354 
8,f.90 7,550 1,550 
1,805 1,040 1 040 
0 00) 0 .52l' 0,520 
l 444 0 832 0 832 
0 144 U 08J 0 083 
0,229 0,400 0,400 0,354 0,?33 0,474 0,352 
0,229 0,400 0,400 0,354 0,?33 0,474 0,352 
4,354 5,220 5,220 4,988 4,378 5.592 4,974 
7,550 8,712 8,712 8 401 7,582 9,211 8,382 
1 040 1,820 l 820 1,611 1,061 2,155 1,599 
0,520 0,910 0,910 0,806 0,531 1.078 0800 
0 832 1,456 1,456 1,289 0,850 1,724 1,279 
0,683 0,146 0,146 0,129 o,o85 0,172 OL128 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
4,354 5,220 5,220 4,988 4,378 5,592 4,974 
7 550 8,712 8,712 8,401 7,582 9,211 8,382 
1,040 1,820 1,820 1,611 1,061 2,155 1,599 
0,520 0,910 0,910 o,8o6 0,531 1,078 o,8oo 
o,832 1,456 1 456 1 289 0,850 1,724 1,279 
o,o83 0,146 o, l46 0,129 0,085 0,172 0,128 
1) Voir 6c1alrclaaementP pag~ 62 _ Siehe Er111utorungen Soi te 65 - Vedere apiage.ZlOrl pagino 68 - Zte toeliohting b1z 11 
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N° tar1fa1re 1) 
Taritnummer 
No tariffar1o 
Tarief'nwllaer 
HUILE D'OLIVE 
OL!vmiOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATIOJI DAJIS LA C.E.E. 
ABSCHOPFUNGIII BEI EIIIFUHR IN DIE EIIG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIOJIE 11ELLA C.E.E. 
REFFING!II BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennea mensuellea - Monatadurohachn~ tte - Media mennli - Maandgeauddelden 
1 9 7 0 1 9 7 1 
1109' I I I I I I I I 
a) Produita an.ti,rement obtenua en Orioe et tranaportBa direotem.ent de oe peye dana la CoammautB 
I I 
Vollatllndig in Orieohenland erzeugte und sua d.ieaam Land unmittelbar in die Oemeinachaf't befHrderte Erzaugnieae 
Prodotti totalmente ottenuti in Oreoia e traaportati diretta."lente d.a queato paeae nella CoaunitA 
MATIERES GRASSEs 
FEl'l'E 
GRASS I 
OLIIII!II VETT!II 
UC-RE/100 Kg 
I 
Oeheel en al in Oriakenland voortgebraohte produkten die reohtatreeka van d1t land naar de Gemeenachap worden vervoerd 
07.01 ox If (II) 0 
07.03 u A (II) 0 
ox15.07 (A)(I)(a) 0 
ex15.07 (A)(I)(b) 0 
ex15.07 (A)(II) 0 
ox15.17 (A)(I) 2) 0 
u15.17 (A)(II)3) 0 
ox 23.04 (A) 3) 0 
b) Produ1ta qui ne aont pas enti~rement obtenua en GHee ou ne aont pas tranaport&a directement de oe pa.ya dana la ComrmmauU 
Erzeusruaae die nicht vollatlfndig in OrieohenlSDd. gewonnen oder nicbt unmi ttelbar aua dl.eaem Land in die Oem.elnscha.tt bef'lSrdet"t worden sind 
Proclotti ohe non aono totalmente ottenuti in Greota o ohe non aono traaportati direttamente da questo paese nella CorzwuU. 
Produkten die niet geheel en al 1.n Griekenland djn voortgebraoht of cUe niet reohtatreeks van dit land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 ox 11 (II) 0 
07.03 ox A (II) 0 
ox15.07 (A)(I)(a) 3,200 
ox15.07 (A)(I)(b) 6,000 
ox15.07 (A)(II) 0 
a:15.17 (A)(I) 2) 0 
ex15.17 (A)(II)3) 0 
ox 23.04 (A) 3) 0 
c) Produita iq,ort8s des PBiYB hers 
Aus Dr1. ttl11ndem eingefUhrte Erzeugrusae 
Prodottl. importat1. dai paeBl. terZl. 
Uit derde land.en l.DgeVOercle produkten 
07.01 ex 11 (II) 0 
07.03 ex A (II) 0 
ox 15.07(A)(I)(a) 3,200 
ex 15.07(A)(I)(b) 6,000 
ox 15.07 (A)(II) 0 
ox 15.17 (A)(I)2) 0 
ox 15.17(AJ(II)3) 0 
ex 23.04 (A) 3) 0 
1) Voir 8clurcuaementa page - Siehe Erlltuterungen Se1.te - Vedere spleg&Zl.O"'l. pag1n~ - Zi"e toeliohting blz 
2) Sans prtSJudice du respect des diapoaitiona de l'artl.ole 37 1 paragraphe 31 ahnea a) de l'Accord 
Unbesch&det des Artilceb 37 Abaatz 3 Buohatabe a) des Abkommens 
Patto salvo 1.1 riapetto delle diapoaiz1.onl. dell'artlcolo 37 1 paragrafo 31 lettera a) dell'Accordo 
Onverminderd de nalevl.ng van het bepaalde 1n artikel 37 lid 3 allnea a) van de Overeenkomat 
3) Sans prtSjudice des d.iapoBl.hona de l'artl.cle 15, pa.ragraphe 2 1 deu.x1~me allnea du Reglement n• 136/66/c:EE 
Unbeachad.et des Artl.kela 15 Abaatz 2 Unterabsa.t?. 2 der Verordnung Nr 136/66/EWC 
Fatte salve le diapoaiziom dell'arhcolo 15 1 paragrafo 2, s~condo comma, del regolamento J"r. 136/66/CEE 
Onverru.nd.erd het bepaald.e 1n art1kel 15, lld tweede nhnea van Verorden1ng nr. 136/66/ml. 
76 bia 
r tvi!'&lre •1 
'hri-r 
Jro tviftU'io 
--
1111I1J1 D10LI'II 
OLI'IIm!L 
OLIO D'OLIYl 
OLIJPOLII 
OC'I' 
~ l L'IJIPOIIl'.&!Illl Dll8 LA C.l.l. 
.AJBOII!lfiUIOIIB B1I liiDUIIII D DIB Bill 
P111LIBYI lLL'tJI'OIIl'.AZIOIIIILL\ c.J:.I. 
lllll'fiiOa IIU DV11111 D 18 _, 
1 9 7 0 
I BOV I 
1 - 4 I 5 - u !12 - 18 !19 - 25 126 - 31 11 - 8 1 9 - 15 116 - 22 1 23 - 3ol 
a) Proclu.ito aun-t obt ... o oa !laioio ot '"""-''" diftot_, to " ,.,. duo lo c-.. u 
I 
Vollnlllldill iD -ooioa ----'" 1UI4 ... clio- .,_ u•Uto1bar iD clie O.OiDoobaft botl!:rtorto J:rowpion 
Pro4otti tot~o ott ... u iD !laioio • , ... _..u l.iroU-to to quote ,.. •• ao11a eo-u• 
ClohH1 Cl ol iD -OOiO 
07.01 'I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 lii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 I. I (a) 2,671 2,671 2,671 2,006 2,006 0 0 0 0 
15.07 l I (11) 3,585 3,585 3,585 2,692 2,692 0 0 0 0 
15.07 l II 1,906 1,906 1,906 1,307 1,307 - - - -
15.17 l I 1,203 1,203 1,203 0,904 0,904 0 0 0 0 
15.17 l Il 1,925 1 925 1,925 1,446 1,446 0 0 0 0 
23.041 0 192 '0 192 0 192 0 1.4~ 0 14~ 0 0 0 0 
I 
Ill!~ Clllll8ll 
-CllliBI 
or.m•-
T 
11) Prodllito qui ao ooat poo mi- obt ... o oo -ioio"" ao _, ,.. '-"'" ti-t to oo ,.,. 4o&o lo -• 
J:rowpion clio aioht wllnlllldill iD !laoo!.oo _ .. o4or aioht u...!.ttolb&r ... cli- .._ ia tio O.OiDoobaft botl!:rdort ...- oiD4 
l'rcldlnU oho ,_ 00110 tot~o ou ... u iD -ioia • oho aoa ... '--'"u tirot-to .. -'" - ao1lo c-u1 
--clio aiot plloo1 ., ol iD '!aooio oijD wortpbrooht o!' clio aiot roohtn- .,... tit ~ aoar 4o a-ooobop wo:rdoll vorw-
07o01 B I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O'lo03 lii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 l I (o) 5,871 5,871 5,871 5,206 5,206 3,200 3,200 3,200 3,200 
15.811 I (11) 9,585 9,585 9;585 8,692 8,692 6,000 6,ooo 6,000 6,000 
15-07 l II 2,406 2,406 2,406 1,807 1,807 0 0 0 0 
15.17 l I 1,203 1,203 1,203 0,904 0,904 0 0 0 0 
15.17 l ti 1,925 1,925 1,925 1,446 1,446 0 0 0 0 
13.114 J. 0,192 0,192 0,192 0,145 0145 0 0 0 0 
a) Pro411ito ... u-t obtoou -- ot '"""-''" tiroot-t to oo Jlltii'O tou la c-uU 
Vollo\Wi• ia - ....,.U - ... tio- Loa4 -Uolbor iD 41o O.OiDoohan boffftorto .-_iaoo 
Pro4oUi .. ,.,._,. ot-•U ia -.. o troo_..u ti-t-to 4& quoto '""" aolla -itA 
Oohoo1 oo o1 iD- -ripbroohto proolllkt.., tio roohtot- - 4U 1D4 aaor 4o _, ·---
07.01 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 l Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 l I (a) 2,671 2,671 2,671 2,006 2,006 0 0 0 0 
15o81ol I ('11) 3,585 3,585 3,585 2,692 2,692 0 0 0 0 
15.07 l II 1,906 1,906 1,906 1,307 1,307 0 0 0 0 
15.n 1 I 1,203 1,203 1,203 0,904 0,904 0 0 0 0 
15.17 l II 1,925 1,925 1,925 1,446 1,446 0 0 0 0 
23-114 l 0,192 0,192 0,192 0,145 0,145 0 0 0 0 
11) Pro4'Rito opa1 ao _, ,.. ooU-t ollt- -- ou ao _, ,.. troao-''" ti-t to oo JOJO- la _ _. 
.-_1- tio aioht wllo\Wi• iD - -- o4ar aioht -He111ar - ti- Loa4 iD tio O.Oiaoohan botlz4ori - aia4 
Pro4oUi oho - OOilO tot.,._to oUooaU ia -.. o oho - - troo-'"U tiroU-to 4o -'" JIOO•• aolla c-u1 
Pro411kt• 41o ain plloo1 ... o1 iD-- oija -rt.--• o1' tio Din roolttot- .,... tit 1D4...., 4o a-.......,..--
07.01 I I 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 
07o03 l II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 l I (a) 5,871 5,871 5,871 5,206 5,206 3,200 3,200 3,200 3,200 
15.07 l I (11) 9,585 9,585 9.585 8,692 8,692 6,000 6,000 6,000 6,000 
15.07 l II 2,406 2,406 2,406 1,807 1,807 0 0 0 0 
15.17 l I 1,203 1,203 1,203 0,904 0,904 0 0 0 0 
15.17 l II 1,925 1,925 1,925 1,446 1,446 0 0 0 0 
23.04 l 0,192 0,192 0,192 0,145 0,145 0 0 0 0 
Zie toeliolrU.D« bls 
77 
N• tar1taue 1 ) 
HUILE D'OLIVE 
OLIVDiOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJI'OLIE 
PRELEVEMI!ITS A L' IMPORTATION DAIIS LA C.E.B. 
ABSCHOPPIJIIGl!ll BEl EINFUHR IN DIE M 
PRELIEVI ALL'IMI'ORTAZIONB RELLA C.E.B. 
IIEFP!lfGl!ll BIJ IlfVOER lJf DE E1!X1 
Moyennee menwellea - Jlonahd.urcbiiChm tte - lledie menaili - Jlt.andcemicldelden 
1 9 6 9 1 9 1 0 
IIATIERBS aRASSl!s 
l'lm'E 
CIIASSI 
OLIJIIIB Ymlll 
UC-111/100 r. 
196:/701 
Taritnummer 
NOV I I FEB 1 MAR I AVB I MAI I JUE I JUL I AUQ I SEP I OCT llo tariffar1o DEC J.&ll Tarutn.ummer 
a) Procltuta entiitrem.ent obtenua a 'l'unide et tnuport:•• direot ... t 411 M 1111'• dau la eo.aa.ut• 
Vollatlndl.g 1n Taataia. erswgte \Uld. aua 41••• Llln4 UDIIittelbar in die Oaei.nechaf't bef'Hrd.erte Erseucni .. t 
Prodott1 totalmente ott111uU in Ttmilia etruportati d.irettBMilte d.a queato pa.eee nella Co.mitl 
Oeheel en al in !'anea11 voortgebrachte proclukten die reohtatreeQ VBD cht land. naar de Oeaeenachap wcrd.en vervoerd. 
07.01 • I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07A I (a) 0,522 2,688 3,219 2,003 1,154 1,154 1,154 2,020 2,020 1,788 1,178 2,392 1,774 
15.07 A I ('b) 0,701 3,609 4,321 2,6$10 1,550 1,550 1,550 2,712 2,712 2,400 1,583 3,211 2,382 
15.07A ll 0 0,207 0 0 0 0 0 0 0 0 1,:>86 1,655 1,049 
15.17 A I 0,235 1,211 1,450 0,903 0,520 0,520 0,520 0,910 0,910 o,8o5 0,531 1,078 0,199 
15.17 A ll 0,376 1,937 2,320 1 444 0 832 o,832 0,832 1 .jf. 1,456 1,288 0,850 1,724 1,279 
23.04 A o,o38 0,194 0,232 0 144 0 083 o,o83 o,o83 0,146 0,146 0,129 o,o85 0,172 0,128 
b) Procluit• qui ne eont pu en.tiltremant obtenue en Ttmtait 011. Dl .. nt pu tru.aport•• 4beot-t 41 M ,.,. 4au la eo.naa.t• 
Bzoswcn.h•• die nicht vollatiiDdig Ul 1\meaiu. gewo!l!len oder niobt \UUiittelbar aua 41•na Land ill clie Oemeinaohatt bet'Brd.m worct..a aind 
Prod.otti ohe non BOnO totalmante ottenuti in 'l'Qaieia e ohe non •ono truportati direttB~~Cte cla queato pu1e nella Coamitl 
Prod.ukten clie niet geheel en al in Tmae1i1 zijn voortgebracht ot die nht rechhtreek• van dit land naar de Oeaeenachap words vervoerd. 
07.01 • I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.G7 1 I (a) 3,722 5,888 6,419 5,203 4,354 4,354 4,354 5,220 5,220 4,988 4,378 
15.07 A I (b) 6,701 9,609 10,321 8,~09 7.550 7,550 7,550 8,712 8,712 8,400 7,582 
15.07 .l ll 0,471 2,422 2,900 1,805 1,040 1,040 1,040 1,820 1,820 1,611 1,061 
15.17 A I 0,235 1,211 1,450 0,90~ 0,520 0,520 0,520 0.910 0.910 0 805 0 531 
15.17 A Il 0,376 1,937 2,320 1,444 0,832 0 832 0,832 1456 1 456 1 288 0 850 
23.04A 0,0)8 0,194 0 232 0 l44 0 o83 0,083 o,o83 0,146 0,146 o,129 O,o85 
a) Proclui t• entUreaent obtenua au llaroo et tru1poriH direot..at 4e 01 pqe dau la eo..an.ut• 
Volletia.4il in ll&rokko •r••uct• und aua dilaM Laad aaaitte1b&l' iD. die O...i.uchatt blt8'rd.lrt• lnnpiaae 
Proclotti total.MD.te ottuuti in Maroooo e truportaU 41rett ... tie da queeto PMH n1lla Coanitl 
0 
0 
5,592 
9,211 
2,155 
1.078 
1,724 
0,172 
Oeb.eel en al iD llarokko voortpbraohtl pz'Od.uktien die reohtatreeb vu. diti lud naar 41 O...enllohap word.en nl'YOird. 
07.01 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 All 0 0 0 ,, 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0,522 2,688 3,219 2,00) 1,154 1,154 1,154 2,020 2,020 1,788 1,178 2,392 
15.07 A I ('b) 0,701 3,609 4,321 2 690 1 550 1,550 1,550 2,712 2,712 2,400 1,583 3,211 
15.07A ll 0 0 0 0.571 0,540 0,540 0,540 1,320 1,320 1,111 0,561 1,655 
15.17 A I 0,235 1,211 1,450 0,903 0.,20 0,520 0,520 0,910 0,910 o,805 0,531 1,078 
15.17 A Il 0,376 1,937 2,320 1 444 0 832 o,832 0 832 1,456 1,456 1,288 0,850 1,724 
23.04 A o,o38 0,194 0,232 0,144 o,o~3 o,o83 0 083 0,146 0,146 0,129 0,085 0,172 
0 
0 
4,974 
8,376 
1,599 
0.799 
1,279 
0,128 
0 
0 
1,774 
~ 
1,049 
0,799 
1,279 
0,128 
b) Prod.uit• qa1 n1 .anti pu enti.__t obt«Lu a ~ ou Dl eout pu truaport•• 4iNOt...,t 411 o1 ~ dau la eo-uu..n• 
Ersnpieee 411 aiellt wllatiad.il iD ~ pvoana oder nioht Ullllittelb&r aua 411 ... Lu.d iD die O...i.uchat1 betll'Uri ward.lll aiDd. 
Proclotu ohl ncm. IIOllO to1ial.Mat1 ott111ut1 iD llarocoo o ohl llOD. aoao t:ruportati d.iretitAMD.tl cla quuto ,.. .. n11la Colnmitl 
Produkten 411 ni11i ph11l a a1 iD Karokko •ijn voortpbNoht ot die niet reohtltrelk• vu 4U land. naar 41 a-.neobap word.lll ftn'Hrd. 
07.011 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 All 0 OG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,722 5,888 6,419 5,203 4,354 4,354 4,354 5,220 5,220 4,988 4,378 5,592 4,974 
15.07 .l I (b) 6,701 9,609 10,321 8 609 7.550 7,550 7,550 8,712 8,712 8,400 7,582 9,211 8,376 
15.07 A ll 0,471 2,422 2,900 1,805 1,040 1,040 1,040 1,820 1,820 1,611 1,061 2,155 1,599 
15.17 A I 0,235 1.211 1,450 0,903 l1,5?0 0 520 0,520 0,910 0,910 0,805 0,531 1,078 0,799 
15.17 A ll 0,376 1,937 2,320 1.._444 0 8 2 0,832 0 832 1,456 1,456 1,288 0,850 1724 1 279 
23.04 .1. 0,038 0,194 0,232 0,144 0,083 0,083 o,o83 0,146 0,14& 0,129 0,085 0,172 0,128 
l) Vo1r 8olairciaaementa page 62 _ Siehe Erltluterungen Seite 65 - Vedere apUtgazi0"'1 pagin!'! 68 - Zie toeliohtinc bh 71 
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1° tarifaire 1 l 
Taritmulaer 
lo tariffario 
Tarief'nwaer 
HUILE D'OLIVE 
0LIV!li0L 
OLIO D'OLIVA 
OLIJI'OLIE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATIOII DANS LA C.E.E. 
ABSCH0P!'UIIG111 BEI EIIIFIJIIR Ill DIE EliG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIOIIE IIELLA C.E.E. 
HEFFIIIGnl BIJ IIIVGER Ill DE El!ll 
Moyennee menauellea - Monatld.urchlohm.tte - Medie men.aUi - llaandgem.ddeld.en 
1 9 7 0 1 9 7 1 
•ov I I I I I I I I 
a) Produita entiitrement obtenua a !uniaie et traaaporUa direoh•n.t. cle oe 1111'• d.aaa la eo...m.ut6 
I 
VolbtiDd.ig in !uaeeia ers.ugte wad 1111 d.ieeem Land unmi ttelbar in die Gemeineohatt bef'Hrd.erte Erselp'lieee 
Prod.oth totalaente ottauU in Tuniaia etruportati dirett8J'Iente da queato pa .. e nella Co111.1n1 U. 
I 
Geh"l en a1 in b.eeie voortgebraohte produkten die reohtetreeka van dit land naar de Oemeenaobap vord.en vervoerd 
07.01 • I 0 
07.03 All 0 
15.07 A I (a) 0 
15.07 A I (b) 0 
15.07 A 11 0 
15.17 A I 0 
15.17 A 11 0 
23.04 A 0 
b) Produite qui ne aont pae entUrement obtenue n. biaie 011. ne aont pu tru.apori'• direot ... t de oe ,.,.. daDa la eo..ma.ut• 
Bnseucnhae die nicht vollat11ndig in Taneeiea gewonnen od.er nioht unmittelbar aua clieaem Land m die Geaeineohatt bef'Hrd.et't vorden aind 
Prodotti ohe non 110!10 totaliHilte ottenuti in T\miaiae ohe non aono traaportati direttamante da questo paeae nella Colm!ll.t~ 
Prodnkten die niet gehul en al in 1\meaie zijn voortcebraoht ot die niet reohtatreeka van dit land naar de Oemeenechap worden vervoerd 
07.01 
• I 0 
07.03 All 0 
15.117 A I (a) 3,200 
15·07 A I (b) 6,000 
15.07 A 11 0 
15.17 A I 0 
15.17 A II 0 
U.04A 0 
a) Produit• eaUfteMnt ob1:enu au llaroo et tranepoM'• direoteatent ell 01 Plf'l daD• la eo..unaut' 
VolletiDd.ig iD -.rokko erseugte uncl au di••• Land UIUii Uel bar in die QeaeiDeobatt 'blt!rderte E:rHupli••• 
Prodotti tot..i-te oUauU iD Maroooo 1 traeport:aU direUUliDtl da quuto paeee nella ConD.Ul 
ClehHl ea &1 in llarokko voortpbnchte produkten die reohtetreeke van. dU land D&&r de O...eneobap wordea. nrvoerd 
07.01 • I 0 
07.03 All 0 
15.07 A I (a) 0 
15.07 A I (b) 0 
15.07 A 11 0 
15.17 A I 0 
15.17 A 11 0 
23.04 A 0 
1---
b) ProctuUe qui ne 80Dt PM ea.UU..•t obtenu au Jllaroo ou ne eont PM traDeport:'• direotiMD.t de 01 Ja¥1 daD• la CO..uD&ut' 
Ennpi111 die aioht wlletkd.ig iD Jl&rokko pwormen oder nioht umaUhl'bar au die ... Land iD die a...iaeohat1 bet'Srdert worden eind. 
ProdoUi ohe DOll 10110 totalMD.te oUeuU iD Jlaroooo o ohe non eon.o trupoMaU direU.-nte d.a queeto pa111 nella eo.unua 
Pro4aktlll die Diet phHl en &1 in Marokko lijn voortpbraoht ot die niet reobtetreelta van dU 1aDcl naar 41 O..eneobap word.ea. nrvoerd 
07.01• I 0 
07.03 A 11 0 
15.07 A I (a) 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 1----
15.07 A II 0 
15.17 A I 0 
15.17 A II 0 
23.04 A. 0 
. 
' 1) Voir 8claircuaementa page - Siehe Erll:tuterungen- Sei te - Vedere epiege.Z10. 1. pag1.n. -
; Z.e toehcbting bb 
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Qp.alit6 
Qualitllt 
Qp.alita 
Kwaliteit 
Extra 
Fl.no 
Corrente 
Lampante 
D'oliva 
rettificato 
lli aanaa 
d'oliva 
rettifioato 
Lampante 
D'oliva 
rettificato 
Di aanaa 
d 1ol1va 
rettiftcato 
Qualite 
Quahtllt 
Quahtlt. 
Kwal1te1t 
Oho d1 
arach1de 
raffu~ato 
011 dl 
1 a qual ita 
Lit 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENllL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OCT 
ITALIA 
I 
PRIX DE MARCRE 
MARK'l'PREISE 
PREZZI Dl IIERCATO 
MARK'l'PRIJZEN 
l 9 7 0 
II'OV 
4- 10 In - 11118 - 24 1 25 - 3111 - 1 I 8 - l4 115 - 2l I 
BAR! Per merce grezza alla produzione 
63,500 63.500 64·500 64.500 64-500 65.000 71.000 
I I 
MATIERES GRASSES 
P'l!ll"l'E 
GRASS! 
OLIEII lllli VEl'l'EII 
/lOO kg 
I I 
_____,... 
uc 
L1t 
uc 
Lit 
uc 
L1t 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
L1t 
uc 
L1t 
uc 
L1t 
uc 
101,600 101,600 103,20C 103,200 103,200 104,000 113,600 
59·000 59.000 59·000 59.000 59.000 59.000 65.000 
94,400 94,400 94,400 94.400 94,400 94,400 104,000 
51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.0110 52.750 
81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 84,400 
43.400 43.400 43.900 44.100 44.100 
-
43.150 
69,440 69,440 70,240 70,560 70,560 
-
69,040 
50·250 50.400 50.900 51.000 51.400 50.650 51·500 
80,400 80,640 81,440 81,600 82,240 81,040 82,400 
40. 500 . 40. 500 40.500 40.500 40.500 40·500 40·500 
64,800 64,8oo 64,800 64,800 64,800 64,800 64,8oo 
MILANO 
Per vagone o autocarro o cisterna complet1 base Ml.lano, per pronta consegna e pagamento, 
escluao imballagg1o ed unposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile -
Fase 1ngrosso inclusa 1mpost::~. d1 fabbr1caz1one. 
46·500 47.000 
74,400 75,200 
52.250 52.750 
83,600 84,400 
4lo250 41.250 
66,000 66,000 
HUILES DE GRAINES 
SAATOL 
0110 DI SEI.U 
ZAADOLIE 
47.000 47.500 
75,200 76,000 
52.750 53.250 
84,400 85,200 
41.250 41.250 
66,000 66,000 
47·500 47·500 47·500 
76,000 76,000 76,000 
53.250 53.250 53.250 
85,200 85,200 85,200 
41.250 41.250 41.250 
66,000 66,000 66,000 
PRIX DE MARCRE 
MARK'l'PREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARK'I'PRIJZEN 
Ir~LIA /lOO kg 
1 9 7 0 
OCT I II'OV' 
4 - 10 1 u - 11l18 - 241 25 - 31 1 1 - 1 I 8 - 14 I l I I I 
MILANO 
33.400 
53,440 
25.600 
40,960 
Per vagone o autocarro o c1sterna complet1 base Milano, per pronta consegna e pagamento, 
eseluno 1mballagg1o ed imposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile -
Fase 1.ngrosso 1nclusa tmposta d1 fabbrtcaztone. 
33.100 33.100 33.600 34.100 34.600 
52.960 52,960 53,760 54,560 55,360 
25.600 25.600 26.600 27.100 27.600 
40,960 40,960 42,560 43,360 44,160 
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I 
QualitO 
Qualitllt 
Quahta 
Kwaliteit 
Llt 
Extra 
uc 
Llt 
Ftno 
uc 
Llt 
Corrente 
uc 
Lit 
Lampante 
uc 
:J'oliva Llt 
rettif1cato uc 
Di aanaa Llt 
d'ohva 
rett1f1cato uc 
Llt 
Lampante 
uc 
D'oliva Llt 
rettif1cato uc 
D1 aanaa Llt 
d 1oliva 
rettifioato uc 
QualitO 
Qualitllt 
Qualitl 
Kwalite~t 
Oho d1 Llt 
arach1de 
raff1nato uc 
011 dl Llt 
18 quallt& uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO n•OLIVA 
OLIJF1lLIE 
1 9 6 9 
ITALIA 
·1 
PRIX DE IIARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
9 7 0 
MATIERES GRASSES 
mTE 
GRASS! 
OLIEN EN VETTEN 
I lOO kg 
~ 
IIOV I DEC JAN I~ JBR I APR I NU I JUN I I I SEP I OCT 1969/70 JUL AUG 
BARI Per Jterce grezza alla produzione 
61.850 60.355 61.000 61.000 62.000 62,000 61.500 61.100 61,000 61.000 63.300 
98,960 96,568 97,600 97,600 99,200 99,200 98,400 97 760 97 600 97.600 101,281 
55.867 55.291 55·500 56.ooo 56.887 57.000 57,000 57 .ooo 57 .ooo 57.000 57.966 
89,387 88,466 88,800 89,600 91,019 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 92,746 
49.417 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.650 51.200 49.750 49.333 50.308 
79,067 80,000 8otOOO so,ooo 8o,ooo 8o,ooo 81,040 81,920 79,600 78.933 80,493 
39,643 38.794 39.413 40.688 41.844 42.073 42.025 42.120 42.525 42.667 43.348 
63,429 62,070 63,061 65 101 66,950 67,317 67,240 67,392. 68,040 68,267 69,357 
47.942 47.016 47.225 48.238 49.100 49.143 49.113 49.240 49.188 49o18J 50.034 
76,707 75,226 75,560 77 181 78,560 78,629 78,581 78,784 78,701 78,693 80,054 
41.505 41.137 41.850 43.000 42.976 42.317 42.625 41.570 40.850 40.725 40.600 
66,408 65,819 66,960 68,800 68,762 67,707 68,200 66,512 65,360 65,160 64,960 
MILAIIO 
Per vagone o autocarro o cuterna conpleti base Ml.lano, per pronta donsegna e pagamento, 
escluso 1mballagg1.o ed 1mposta entrata e consumo 1 per merce aana, leale 1 mercantl.le -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta d1. fabbr1.caz1.one. 
44.883 43.742 
71,813 69,987 
50.383 49.242 
80,613 78,787 
42.250 41.444 
67,600 66,310 
HUILES DE GRAIIIES 
SAATOL 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
1 9 ' 
' 
43.000 
68,800 
49.188 
78,701 
42.125 
67,400 
45.000 
72,000 
50.2)0 
80,400 
H·750 
71,600 
45.500 45.500 45.500 
72,800 72,80o 72,800 
50.750 50·750 50.750 
81,200 81,200 81,200 
44.750 44·550 44 250 
71,600 71,280 70,800 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
ITALIA 
1 9 
45.500 45.500 "~- ""' 4~.633 
72,800 72,800 72,800 73 013 
50.750 50.750 50·750 50.650 
81,200 81,200 81,200 82,640 
43.250 42.350 42.250 41.9~0 
69,200 67,760 67,600 67,120 
7 0 
63.919 61.669 
102 2n 98. 670 
59.000 56.793 
94,400 90,868 
51.000 50.138 
81,600 80,221 
43.655 41.566 
69,848 66,506 
50.574 48.833 
80,919 78,133 
_A0.5_00 _AL~ 
64,800 66,621 
46.919 ~181 
75.on 72.290 
__52.6~ _3!!.~ 
114,2n 81,051 
41. '147 .t2.0'0 
66,155 68,702 
/100 kg 
~ 
NOV I DEC JAil I ~ I BR I APR I NAI I JUII I JUL I AUG I SEP I OCT 1969/70 
MILAIIO 
31.130 31.800 
49,808 50,880 
21.323 21.800 
34,117 34,880 
Per vagone o autocarro o c1sterna complet1 base M1.lnno, per pronta consegna e pagamento, 
escluso 1mballagg10 ed 1mposta cntrnta e consumo, per merce s.ina, leale, mercnntlle -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta d1 fabbnc'l710nc. 
32.050 32.675 32.900 32.900 32.900 33.400 33.400 33.400 33.400 
51,280 52,280 52,640 52,640 52,640 53,440 53,440 53o440 53,440 
22.200 2~.975 23.200 24.400 24.700 25.200 25.560 25.600 25.600 
35,520 3~7C.O ,l1_ 120 39,040 39.520 40,320 40,896 40,960 40,960 
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33.216 32.764 
33,317 52,437 
25.600 24.013 
40,960 38,421 
S U C RE 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX FIXES, PRIX A L'IMPORTATION) ET LES 
PRELE~~TS A L'IVPORTATION 1 REPRIS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a ete etablie par le Reglement n° 1009/67/CEE 
du Conseil du 18 decembre 1967 (Journal Officiel du 18 decembre 1967 - lOe annee - n° 308). 
Le marche unique dans le secteur du eucre est entre en vigueur le ler juillet 1968, 
I. PRIX FIXES 
A, Nature des prix 
Conformement aux dispositions des articles 2 1 3, 41 9 et 12 du Reglement n° 1009/67/CEE, il est fixe 
annuellement pour la Communaute un prix ~ndicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus excedentaire de la Communaute, il est fixe annuellement, avant le ler aodt, 
pour la campagne sucriere debutant le ler juillet de l'annee suivante, le prix indicatif et un prix 
d'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d'intervention derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour lee departemente franyais d'outre-mer, lee prix d'intervention derives sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arrime navire de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour cee departements des prix d'intervention sont fixes pour le eucre brut d'une qualite 
type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Un prix minimum est fixe annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle 
un prix d'intervention est fixe, 
Prix de seuil (art. 12) 
Un prix de eeuil est fixe annuellement pour la Communaute pour chacun des produite euivante le eucre 
blanc, le eucre brut et la melasse. 
B. Quali te type 
Les prix fixes sont valables pour certaines qualites types. Le Reglement (CEE) n° 430/68 du 9 avril 
1968 mentionne la qualite type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucriere. 
La qualite type pour le eucre brut est definie dane l'article ler du Reglement (CEE) n° 431/68 du 9 
avril 1968, tandis que la description pour la melaeee se trouve a l'article ler du Reglement (CEE) 
n° 785/68 du 26 juin 1968. 
II. PRELEVEMENTS (art. 14, 15 et 16 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Un prelevement est pergu lore de !'importation des produits visas a l'article ler, paragraphs 1 du Regle-
ment n° 1009/67/CEE, a savoir : 
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N° du tarif douanier COIIIII\Ul Designation des produits 
a) 17.01 Sucre de betterave et de canns, a l'etat soli de ~ 
b) 12.04 Betteraves a sucre (m8me en cossettes), fratches, sechees ou 
en poudre ; cannes a sucre 
c) 11.03 Me lasses, mime decolorees 
d) ex 11.02 Autres sucres (a l'exclusion du lactose et du glucose) ; sirops (a l'exclusion des sirops de lactose et de glucose) ; succeda-
nes du miel, mime melanges de miel natural ; sucres et melasses 
caramelises 
ex 11.05 Sucres (a l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (a 
l'exclusion de sirops de lactose et de glucose) et melassss, 
aromatisea ou addi tionnes de colorants (y compris le sucre 
vanilla), a l'exclusion des jus de fruits additionnea de sucre 
en toutes proportions 
Le prel~vement a l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de melasss est egal au prix de seuil 
diminue du prix CAP. 
Lea modalites du calcul des prix CAP sont determinees par le R~glement (CEE) n° 784/68 aussi bien 
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le R~glement (CEE) n° 785/68 pour la melasse. 
Lea deux ~laments cites ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publiea au Journal Official 
n ° L 145 du 21 juin 1968. 
Le R~lement (CEE) n° 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalites d'application du prel~vement dans 
le secteur du sucre (Journal Official n° L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la methods 
de determination des prel~vements applicable& aux betteraves, aux cannes a sucre, au sucre, aux 
mUasses s aux produits enumeres sous d) du tableau ci-dessus. 
Dane le cas oil le prix CAP du sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prix de seuil, Wl 
prel~vement egal a la difference de ces prix (R~glement n° 1009/67/CEE - art, 16) est per9u a 
l'exportation du produit consider'. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du R~glsment n° 1009/67/CEE) 
Si le niveau des prix dans la CoiiiiiiUil&ute est plus eleve que celui des cours ou des prix sur le marche 
mondial, la difference entre ces deux prix peut 3tre couverte par \Ule restitution a l'exportation 
Cette restitution est la mime pour toute la Communaute et peut 8tre differenciee selon lea destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas depasser celui de la restitution pour le 
sucre blanc. 
Consulter egalement le R~lement (CEE) n° 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 etablissant lee r~les 
generales oonoernant l'ootroi des restitutions a l'exportation du suers (Journal Official n° L 143. 
du 25 juin 1968}, 
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ZUCKER 
ERLAuTERUNGEN ZU DEN IN DIESEl~ HEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREIS:E:l (FESTGESETZTE PREISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BEI DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCHI:IPFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeinsarne l~arktorganisation fiir Zucker ist durch die Verordnung Nr.l009/67/miG des Rates 
vom 18. Dezember 1967 festgelegt worden (Amtsblatt vom 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308), 
Am 1. Juli 1968 ist der gemeinsarne Zuckermarkt inkraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Nr, 1009/67/EWG, Absatz 2, 3, 4, 9 und 12 werden jahrlich fiir die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise fiir Zuckerraoen und Schwellenpreise festge-
setzt. 
Riohtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
Fiir das Hauptuoerschussgebiet der Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August fiir das am 
1. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein 
Interventionspreis fiir Weisszucker festgesetzt. 
Abgeleitete Interventionspreise werden fiir andere Gebiete festgesetzt, 
In den franz8sischen uoerseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise 
fiir Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungehafen. 
Ferner werden fiir diese Departements Interventionspreise fiir Rohzucker einer bestimmten Standard-
qualitat festgelegt, 
~indestpreise fur Zuckerraoen (Art. 4) 
Fiir jedes Ruoenzucker erzeugende Gebiet, fiir das ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird 
jahrlich ein Mindestpreis festgesetzt. 
Schwellenpreis (Art. 12) 
Fiir die Gemeinschaft wird jahrlich je ein Schwellenpreis fur Weisszucker, Rohzucker und Melasse 
festgesetzt. 
B. Standardgualitat 
Die festgesetzten Preise gelten fur gewisse Standardqualitaten. Die Verordnung ~E:tiG) Nr. 430/68 
vom 9. April 1968 erwahnt die Standardqualitat sowohl fiir Weisszucker ale auch fur Zuckerraoen. 
Die Standardqualitat fiir Rohzucker wird im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 
1968 bestimmt, wahrend sich die Beschreibung fur Melasse im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II. ABSCHI:IPFUNGEN (Art. 14, 15 und 16 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Bei der Einfuhr von in Artikel 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Absch8pfung erhoben und zwar : 
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Nr des Gemeinsamen Zo1ltarifs Bezeichung der Erzeugnisse 
a) 17.01 RUoen- und Rohrzucker, fest 
- ---
b) 12.04 Zuckerriloen 1 auch Schnitzel, frisch 1 getrocknet oder gemahlen ; 
Zuckerrohr 
-
c) 17.03 Me1assen 1 auch entfarbt 
d) ex 11.02 Andere Zucker {auagenommen Laktose und G1ukose) 1 Sirupe (ausge-
nommen Laktosesirup und G1ukosesirup) ; Kunsthonig1 auch mit 
natur1ichem Honig vermischt ; Zucker und Me1assen 1 karame1isiert 
ex 17.05 Zucker (ausgenommen Laktose und G1ukose) 1 Sirupe {ausgenommen 
Laktosesirup und G1ukosesirup) und Melassen, aromatisiert oder 
gefarbt (einsch1iesslich Vanille- und Vanillinzucker), ausge-
nommen Fruchtsafte mit be1iebigem Zusatz von Zucker 
Die Absch6pfung bei der Einfuhr von Weisszucker, Rohzucker und Me1asse ist g1eich_dem Schwel1en-
preis abzllg1ich des cif-Praises. 
Die Einzelheiten fUr die Berechnung der cif-Preise fur Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 784/68 festge1egt und die fUr die f4elasse in der Veroz:dnung (EWG) Nr. 
785/68. 
Die beiden obenerwihnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsb1att Nr. L 145 vom 27. Juni 
1968 ver8ffen1icht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 u'ber DurchfUhrungsbestimmungen fUr die Abschop-
fung im Zuckersektor (Amtsb1att Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) sieht u.a. DurchfUhrungsbestimmungen 
zur Ermitt1ung der Absch6pfungen fUr Zuckerril'ben, Zuckerrohr1 Zucker, Me1asse und andere unter d) 
in der obigen Tabe11e genannte Erzeugnisse vor. 
Liegt der cif-Preis fUr Weisszucker oder fUr Rohzucker u'ber dem Schwe1lenpreis 1 so wird bei der 
~ des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterechied entsprechPnde Absch6pfung erhoben. 
III. ERSTATTUNGEN (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Preisniveau in der GemeinsOhaft honer 1iegt a1s die Preise oder Notierungen auf dem Welt-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden. 
Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft g1eich1 und sie kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
Die Erstattung fUr Rohzucker darf die Erstattung fUr Weisszucker nicht u'berschreiten. 
Siehe dazu ebenfa1ls die Verordnung (EWG) Nr. 766/68 des Rates vom 18. Juni 1968 zur Aufstel1ung 
a11gemeiner Regeln fur die Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 143 
vom 25. Juni 1968), 
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Z U C C H E R 0 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI 1 PREZZI ALL'IMPORTAZIONE) ED AI 
P~LIEVI ALL'IMPORTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e disciplinata dal Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1967 (Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il mercato unico nel settore dello zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 21 31 41 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogni anno viene fissato per la Comunita un prezzo indicativo, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicativo e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona piu eccedentaria della Comunita, anterioremente al 1° agosto di ogni anno, visne 
fissato, per la campagna saccarifera che ha inizio il 1° luglio dell'anno successivo, un prezzo 
indicativo ed un prezzo di intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d'intervento derivati sono fissati per altre zone. 
Per i dipartimenti francesi d'oltremare, i prezzi di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stadio FOB stiva nel porto di imbarco. 
Inoltre per questi dipartimenti sono fissati dei prezzi di intervento per lo zucchero greggio 
di una qualita tipo. 
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo minimo visne fissato ogni anno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola 
per la quale e fissato un prezzo di intervento. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno visne fissato un prezzo di entrata valido par la Comunita, rispettivamente per lo 
zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso. 
B. Qualita tipo 
I prezzi fissati sono validi per certe qualita tipo. Il Regolamento (CEE) n. 430/68 del 9 aprile 
.1968 menziona la qualita tipo per lo zucchero bianco e per la barbabietola da zucchero. 
La qualita tipo per lo zucchero gresgio e definita nell'articolo 1° del Regolamento (CEE) n. 431/68 
del 9 aprile 1968, mentre la descrizione per il melasso si trova nell'articolo 1° del Regolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968. 
II. PRELIEVI (art. 14 1 15 e 16 del Regolamento n. 1009/67/CEE) 
Un prelievo visne riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1° 1 paragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioe : 
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N. della tariffa doganale comune Designazione dei prodotti 
a) 17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo state solido 
- -----------
b) 12.04 Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, 
disseccate o in polvere i canne da zucchero 
-
---------------
c) 17.03 Melassi, anche decolorati 
-
d) ex 17.02 Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosic) ; sciroppi 
(esclusi gli sciroppi di glucosic e di lattosio) ; succedanei 
del miele, anche misti con m1ele naturale ; zuccheri e melas-
si caramellati 
ex 17.05 Zuccheri (esclusi il lattosio ed il glucosic), sciroppi (eeclu-
si gli sciroppi di lattosio e di glucosic) e melasei, aroma-
tizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla 
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addi-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione. 
Il prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso e uguale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif. 
Le modalita di calcolo dei prezzi cif sono stabilite nel Regolamento (CEE) n. 784/68 sia per lo 
zucchero bianco che per lo zucchero greggio e nel Regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regolamenti qui sopra citati sono del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. L 145 del 27 giugno 1968. 
Il Regolamento (CEE) n. 837/68 del 28 giugno 1968 relative alle modalita di applicazione del 
prelievo nel settore dello zuochero (Gazzetta Ufficiale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprende, 
inoltre, il metodo di determinazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, alle oanne da 
zucchero, allo zucchero, al melasso e ai prodotti enumerati al punto d) della tabella qui sopra 
riportata. 
Se il prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio e superiors al prezzo di entrata, 
viene riscosso, all'esportazione del prodotto in questions, un prelievo uguale alla differenza di 
tali prezzi (Regolamento n. 1009/67/CEE - art. 16). 
III. RESTITUZIONI (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/CEE) 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e piu elevato che quello dei corsi o dei prezzi praticati 
sul mercato mondiale, la differenza tra questi due prezzi puo essere coperta da una restituzione 
all'esportazione. 
Tale restituzione e la stessa per tutta la Comunita e puo essere differenziata secondo le destina-
zioni. 
L'importo della restituzione per lo zucchero greggio non puo superare quello della restituzione per 
lo zucchero bianco. 
Consultare ugualmente il Regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio del 18 giugno 1968 che stabilisce 
le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giugno 1968). 
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SUlKER 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN (VASTu"ESTELDE PRIJZEN, INVOER-
PRIJZEN) EN INVOERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeensch~ppe1ijke suikermarkt werd gerege1d bij Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappe1ijke ordening der markten in de sector suiker(Pub1icatieb1ad 10e 
jaargang nr. 308 van 18 december 1967). 
Op 1 ju1i 1968 trad de gemeenschappe1ijke suikermarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artike1en 21 3, 41 9 en 12 van Verordenirgnr. 1009/67/EEG worden jaarlijks 
voor de Gemeenschap een richtprijs 1 interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en 
drempe1prijzen vastgeste1d. 
Richtprije en interventieprijzen (art. 21 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaar1ijks vbor 1 augustus 
voor het op 1 ju1i van het daaropvo1gende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en 
een interventieprijs voor witte suiker vastgeste1d. 
Afge1eide lnterventieprijzen worden vastgeste1d voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen ge1den de afge1eide interventieprijzen evenwe1 voor suiker, 
f.o.b., gestuwd zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwa1iteit interventie-
prijzen vastgeste1d. 
Minimumpriizen voor suikerbieten (art. 4) 
Voor suikerbieten en we1 voor ieder produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgeste1d, wordt jaar1ijks een minimumprijs vastgesteld. 
Drempelprijzen (art.12) 
Jaar1ijks wordt voor de Gemeenschap een drempe1prijs vastgesteld voor elk van de volgende produk-
ten: witte suiker, ruwe suiker-en melasse. 
B. Standaardkwaliteit 
De vastgestelde prijzen gelden voor bepaalde standaardkwaliteiten. Verordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 april 1968 vermeldt de standaardkwaliteit van witte suiker alsmede die van suikerbieten. 
De standaardkwaliteit voor ruwe suiker wordt omschreven in Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1968, terwijl die voor melasse omschreven wordt in artikel 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 juni 1968. 
II. HEFFINGEN (art. 14 1 15 en 16 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 11 lid 1 van Verordening nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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n• van het gemeenschappelijk Omschrljving douanetarief 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker ln vaste vorm 
b) 12.04 Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder; 
suikerriet 
c) ex 17.03 Melasse, ook indien ontkleurd 
d) ex 17.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en 
glucose (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzondering van 
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthonig (ook indien 
met natuurhonig vermengd) ; karamel 
ex 17.05 Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose 
druive suiker) ), stroo~ (met uitzondering van melksuiker-
stroop en glucosestroop en melasse, gearomatiseerd of mat 
toegevoegde kleuretoffen (vanillesuiker en vanillinesuikar 
daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan 
suiker is toegevoegd, ongeacht in walke varhouding 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suikar en melasse is gelijk aan de drampelprijs verminderd 
met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezan naar Varor-
dening (EEG) nr. 784/68 en naar de Vero1~aning (EEG) nr. 785/68 voor wat de barakaning van de 
CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en warden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de heffing in 
de suikereector (P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o,a, de wijze van de bepaling van de invoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op de in bovenstaand over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijs, dan 
wordt bij ~ van het betrokken produkt een heffing toegepast die gelijk is aan het verechil 
tussen daze prijzen (Verordening nr. 1009/67/EEG art. 16). 
III. RESTITUTIES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Indien het prijspei1 in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, 
kan dit verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferen-
tieerd worden, 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn dan die voor witte suiker. 
Zie ook Verordening (EEG) nr. 766/68 van 18 juni 1968 houdende vaststelling van de algemene voor-
schriften inzake de restitutie bij de uitvoer van suiker (P,B. L 143 van 25 juni 1968). 
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PRIX IIIDIC.lTIJI' 
RICII'l'PIIBIB 
PIIIZm IIIDIC.l'l'IVO 
RICJ1'1'1'11IJS 
Nature doe prix 
Ari dor Proioo 
latura dei Pro .. i 
Aard ...,. do prijaon 
SUCU BLAIIC 
Prix indioaU:I' 
Prix d' into..,...Uon 
Prix d'int....,..Uoa 
d'ririo 
Prix do oeuil 
PRIX D' TIITDIVRITION 
IIITER'II!II'l'IOIIBPREISE 
PREZSO 0' Ill'l'!:IIV!IITO 
IIITERVDITIEPRIJS 
Region 
Oebiet 
Rogione 
Streek 
IIEISS:rAJCICER 
Aiono, eo-, Oioo (1) 
Alone, Somme, Oioe (1) 
Italio 
,.pari.:l'raD9. d'out.....,.r 
Autroo rigiono 
Cr/EG 
SUCU BRUT ROB:r»CICER 
Prix d' intorveaUon Pour touteo 1•• rigiono 
d'Ualio 
lutreo rigiono de la 
CollftUD&ut6 
"part. :l'r&D9· d'outre-
ur 
Prix de aeuil CE/f!!IJ 
IIIELABSES 
Prix do oouil 
(1) "pari-to :l'ran9&io, zone la pluo excedentairo 
PransiSoiache Depariementa, Zone mit d011 grllooten llberochuoa 
D1paM1Milti ti"Uoeai, sona piU ecceclentaria 
Jl'ruoe Depart-ten, gobiod met het grootete overochot 
1968/69 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
21,23 
24,94 
19,54 
18,50 
18,66 
22,)7 
),20 
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PRIX IB SI!UIL 
SCHIIBLLIIIPREISE 
PREZZO D'DI'l'IIAT.l 
JIIDIPILPRIJZIII 
1969/70 
:rAICCIIZRO BIAICIIl 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
21,2) 
24,94 
ZUCCIIIRO GIIIIOOIO 
19,54 
L8,50 
18,66 
22,37 
IIELASSO 
1970/71 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
21,2) 
24,94 
19,54 
18,50 
18,66 
22,37 
3,20 
SUCRE 
ZIICICI!:II 
:rAICCIIZRO 
SUJDR 
UC/U- 100 q 
1971/72 
IIITT£ IIUIDII 
RUIIE SUIICER 
MELASSE 
PRIX IIININUM DES BE'l'I'CRA VES 
IIIIN'JSSTPREIS FllR !!UBEN 
PREZZO KIN Il!O DELLE BARBABIETOLE 
IIIINIMUMPRIJS VOOR BIETlll 
Description Rolgion 
Boachrei bunl! Gobiot 
Desert si one Regione 
Omachrijving Strook 
Quota de baeo 
Grwldquota 
Quota di base A1ane, Sonane, Oise 
BaoioquotUftl (1) 
Italia 
Autroo rigione CEE 
Andoro Gobiote EWQ 
AI tro rogicni CEE 
Andoro gobiodon EEa 
lloro quota do baoo 
Aueoorllal b dor Grundquoto Aiane, Somme, Oioo 
Puori quota di b&ao (1) 
Buiton hot baoiequotUII 
I\alia 
Au\res r.Sgiona CEE 
Andoro Gebiote EWG 
Altro rogioni CEE 
Andoro gobioden EEC 
(1) Mportemonta tran9&ieo oono la plua oxoedontairo 
Pranz8aieohe 'Departementa, Zone mi t dam gr8aeten Oberechuae 
Dipartimenti franceai, zona piU eccedentaria 
Pranae Depa.rtementen, gebied met het grootate overachot 
1968/69 
17,00 
18,46 
17,00 
10,00 
11,46 
10,00 
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1969/70 
17,00 
18,46 
17,00 
10,00 
11,46 
10,00 
SUCRE 
ZUCKER 
ZUCCIIERO 
flUIKER 
UC/RE - 1000 kg 
1970/71 
17,00 
18,46 
17,00 
10,00 
11,46 
10,00 
Produita 
Produkte 1 9 7 
Prodottl 
Produkten JUL AUG SEP 
S B L 15,92 16,02 15,87 
SBR 12,32 12,42 12,28 
JIEL 0 0 0 
S I R (l) 0,16 0,16 J,l6 
Produita 
Produlcte 
Prodotti OCT 
Produkten 
4- 10 ll- 17 18- 24 
S B L 15,81 15,65 15,72 
S.B.R 12,21 12,07 12,14 
1- 7 8- lA 11~- 21 
IIEL 0 0 0 
PRELE'ID!ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHilPFUNGEN GEGEN!l:BER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
IIEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
0 
OCT NOV D!;C JAll 
15,74 15,55 
12,15 11,95 
0 0 
0,16 0,16 
l 9 7 0 
NOV 
25 - 31 l 
- 7 8- 14 15- 21 
15,65 15,53 15,51 15,80 
12,05 11,93 11,92 12,21 
22- 28 29- 4 ~- 11 12- 18 
0 0 0 0 
1 
FEB MAR 
22- 28 29- 5 
15,39 
11,80 
19- ?~ 
0 
9 
APR MAI 
SUCRE 
ZUCKER 
ZUCCHERO 
SUIKER 
UC/RE - 100 kg 
p 
JUN Arithm, 
(l) llontant de base du pril..,.,ent pour lOO kg d 'un des produits vis6 1>. l'artiole ler psrsgrspbe l sous d) du r~lement n• 1009/67/CEE, 
en U,C, pour UDe teneur en oaccharose de l '(,, 
Grllndbetreg der AbachiSp!ung tiir lOO kg einea Produktaa, aufgeriibrt im Artikel 1, Abaets l W>tar d) der VerordnUDg Nr. 1009/67/EIIG, 
in RE je 1 v.H. Saccbarooegeb&lt. 
Importo do base del prelievc per lOO kg di UDO dei prodotti de cui a11'articolo 1, paragrato 1; letters d) del regolamento n• 
1009/67/CEE, in UC per UD oonten1Doin aaccaroaio del 1 '1. 
Baaiabedreg ,... de hafting vcor 100 kg ,... "n der produkten vermeld in Artikel 1, par, 1, lid d) ,... Verordening nr 1009/67/EEG, 
in RE per 1 'f aaccbaroee geb&lte. 
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Provenance 
Herkunft 
Provenianza 
Herkomat 
key origin. 
llurope do l'Ea 
Po1ok& 
Oatdeutachland 
United ICiJisdom 
key oripn. 
Po1ok& 
llurope da l'Eat 
Po1ok& 
Cuba 
Cararbeo 
South Atrioa 
xo ... bique 
SUCRE BLAIIC 
aaoa 
-
0&00 
-
oaca 9,89 
aaoo 
-
0&00 9,00 
SUCRI: BRU'l' 
vrac 10,03 
vroc 
-
WELASSES 
-
-
3,34 
3,29 
3,40 
-
PRIX J. L'DIPOII'I'J.'l'IOII, LIVRAISOII RAPI'I!OCIIBE, QUALIT!!: 'I'YPE 
EIII!I'OIIIIPREISE, PRaiPTE LIEII'EI!!IIIG, S'l'A1IlllllllQtJALI'l'AT 
PREZZI ALL"IIIPOR'l'AZIOIIE1 PROII'l'A COIISEaiiA, QUALI'l'A 'l'IPO 
INVOERPRIJZEN, DIREC'l'E LEVERING, S'l'AIIIlAARDKII!LI'l'EI'l' 
CAP - CIP/RO'l"l'ERW! 
WEISS7»CKBI! 7»CCSERO BIAIICO 
- - -
-
- - -
-
- -
9,53 10,78 
- -
- -
8,96 9,08 9,24 9,40 
ROH7»CKBR 7»CCRERO GRI:GGIO 
9,99 10,11 10,26 10,42 
- -
- -
"IELASSIII 
- - - -
4,03 4,29 4,52 4,65 
3,31 3,33 3,44 3,48 
3,31 3,33 3,35 3,43 
3,35 3,35 3,43 
-
- - - -
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SUCRE 
7»CKBR 
7»CCSERO 
SUIKBR 
J1lll 
WI'l"l'E SUIKBR 
RUWlli SUIKBR 
XELASSE 

